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El tr a b a jo  que aquf se  d e s c r ib e  I n te n ta  h a c e r  a lguna con 
t r lb u c lô n  en l a  t a r e a  de m odif l c a r  l a  conducts que se  su e le  11g 
m ar obseslvo -com pulsiva»  Con e s t e  té tm ln o , que ta n  la rg o  y en -  
g o rro so  l e  p a re c e  a C arr (1974), se  p re te n d e  d e s ig n e r  e l  p ro b le -  
ma como una u n ld ad , en c o n tra  de lo s  enfoques que d ls t ln g u e n  en 
t r e  o b se s lv o s  y com pulslvos. C le rtam en te  a c ls te n  p e rso n as  que 
so lo  p r e s e n tan o b se s lo n es  o s ô lo  com pulslones, y en esos casos 
p a re c e  c o r r e c te  su  u t l l l z a c i i n  (aunque bay In d lc lo s  de que en e l  
pasado  h u b le ro n  de e s t a r  u n id a s ) ,  p e ro  en l a  m ayor!a  o b ses lo n es  
y com pulslones aparecen  ju n ta s  y com pletem ente re la c lo n a d a s , de 
modo que forraan un problèm e conju n to .  A s!, se  h a b la râ  g en e ra l*  
m ente de l a  d e s c r ip c lô n ,  a d q u ls lc lô n ,  e t c .  de l a  conducts o b se- 
s lv o -co m p u ls lv a , a ex c e p c lin  d e l c a p ! tu lo  5 donde se  h ab la  d e l 
t r a ta m le n to  de l a s  o b se s lo n es  y d e l  de l a s  com pulslones: con eg 
to  s6 lo  se  q u ie re  d a r  un c l e r t o  ê n f a s l s  a uno de e s to s  elemen -  
to s ,  pues es  e l  que prédom ina, p e ro  s ln  p re te n d e r  Ig n o ra r  e l  o 
t r o .
A l a  h o ra  de bus c a r  un tra ta m le n to  e f lc a z  de l a  conducts 
o b ses lv o -co m p u ls iv a  e l  mayor p roblem s con que nos hemos en c o n tra  
do ha s ld o ,  s ln  n lnguna duda, e l  escaso  conoclm lento  de que d l s -  
ponemos a c e rc a  de l a  n a tu r a l  eza  de e s t e  t lp o  de co n d u c ts . En lo s  
e s tu d lo s  y t r a ta d o s  so b re  e l  tem a se  confunden lo s  elem entos e -  
s e n c la le s  en l a  conducta o b ses lv o -co m p u ls iv a  con lo s  a c c e s o r lo s ,  
lo  cu a l d l f l c u l t a  enormemente e l  a n â l l s l s  adecuado de l a  mlsma 
y como consecuencla  d e s o r ie n ta  lo s  e s tu d lo s  sob re  e l l a .  De ah! 
e l  empeno en d is c r im in e r  e s to s  elem entos e s e n c ia le s  de lo s  ac -  
c e s o r lo s  que se  e fe c tû a  en e l  c a p ! tu lo  1 . O tro problem a e ra  l a
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c a s t t o t a l  au se n c la  de d a to s  co n c lu y en tes ac e rc a  de cômo se ad- 
q u ie r e .  Los pocos d a to s  a l  re s p e c te  se  examlnan en e l  c a p ltu lo  
2. S ln  embargo, a p e s a r  de e l l o ,  una c re e n c la  ha  Imperado en e l  
t r a b a jo :  e l  exînvenclmlento de que a p e s a r  de no conocerse  côroo 
se  ad q u le re  puede l l e g a r s e  a una a c e r ta d a  t e r a p l a  de l a  conduc- 
t a  o b seslv o -co m p u lsiv a , aunque p o s lb le n e n te  con aquêl conoclm len 
to  e s t a  ta r e a  s e r f a  mas f â c l l .  Ademâs, e l  c a p f tu lo  3 t r a t a r â  de 
a c ia r a r  lo  que sabemos sob re  e l  m antenlm lento  de e s ta  conducta y 
se  ap o r ta n  algunos d a to s  a l  r e s p e c to . O tro asp ec to  re la c lo n ad o  
con lo  a n te r io r  es l a  ev a lu a c lé n  y m edlclôn  de l a  conducts  obsg 
s i  vo -com pulsive . En e l  capf tu lo  4 se  d é t a i l s  l a  év a lu a  c l i n  en -  
p le a d a  en lo s  e s tu d lo s  y la s  m edldas de camblo ap ro p lad as p a ra  
cada component e de e s t a  co n d u c ts . P o r  û ltlm o , en e l  c a p itu la  5 
se  des c r i  ben lo s  e s tu d lo s  que hemos re a l iz a d o  so b re  e l  t  r a t  ami en 
to  de l a s  o b se s lo n e ^ c o m p u ls lo n e s .
En todo e l  t r a b a jo  hay im p i! c l ta  una co n s id é rac l6 n  de l a  
conduc ts  o b seslv o -co m p u lsiv a  como un p a t r i n  no m a l  In n a to  de R 
d e fe n s iv e  a n te  un p e l ig z o  p u e s to  en f u n d onaroiento de fo m a  in g  
decuada a n te  una s i t u a d i n  no p e l ig ro s a  p a ra  e l  s u je to ,  y l a  eml, 
s lô n  de RR p a ra  c o n t r ô le r  su  d esag rad o . Como c o n se c u e n d a  de e -  
l l o ,  e l  tra ta m le n to  debe c o n s i s t i r  en h a c e r  que e sa s  RR no apa- 
rezcan  a n te  e sa s  s i t u a d o n e s  no am enazantes.
E ste  es e l  enfoque g e n e ra l d e l t r a b a jo ,  enfoque que no se  
b asa  en ningùn d a to  exp e rim en ta l s in o  en una c re e n c la  p e rso n a l 
e x tr a !  da de In ^ re s lo n e s  c Ü n ic a s .
E n tre  lo s  elem entos e s e n d a le s  de l a  conducts o b se s iv o -  
-com pu lslva  que se  a n a llz a n  en e l  p r im e r c a p ! tu lo  se  en cu en tran
e o 3
l a s  consecuencias d e sa s tro sa s*  La c o n s ld e ra c lin  de l a  expecta  -  
t l v a  de d e s a s tr e  no d e ja  de s e r  p ro b la n a tlc a  p o r  e l  c a ra c te r  In  
f e r ld o  que t i e n e .  En e l  p re s e n te  t r a b a jo  se  ha  te n ld o  en cuen ta 
p o r  l a  u t l l l d a d  e x p l lc a t lv a  a n iv e l  co g n ltiv o  que t le n e  del p io  
b lan a  y p o r  l a  u t l l l d a d  p r â c t l c a  en l a  t e r a p la .  De c u a lq u le r  
fozma, dado su  c a r a c te r ,  no se  ha p u esto  mas que un ê n fa s ls  s e -  
cundarlo  en t a l  e x p e c ta tiv e  y p o d r la  fâ c llm e n te  p r e s c ln d lr s e  de 
su  co n sld e rac lô n  s ln  que e l  t r a b a jo  en e se n c la  se  a l t e r a s e .
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1. DS5CBIPCI0S DE LA OOMIXICTA OBSESIVO-OOMPULSIVA.
Antes de p a s a r  a t  r a t e r  d iv e rs e s  c tie s tlo n es  ace rca  de l a  
conducts obseslv o -co m p u lsiv a  In ten ta rem o s h a c e r  a lgunas p re c l -  
c lo n es  sob re  lo  que es t a l  t lp o  de conducts*
C arr (1974), después de r é v i s e r  l a s  m&s u su a l es d é f in i  -  
c lo n es de co n d u c ts  o b seslvo -com pulsiva  co n c lu /e  que é s ta  "es  un 
p en sam iento , Imâgen, Im pulso o acc lô n  p e r s l s t e n t e  que es ecompg 
fîado p o r  una sen sac lô n  de com pulslôn s u b je t lv a  y un deseo de ig  
s l s t l r s e  a e l lo " . ( p â g .  311). E ste  t lp o  c o r r le n te  de d é f in i c l i n ,  
ademâs de que no s lz v e  p a ra  o r i e n t e r  e l  tra ta m le n to , no nos d ice  
nada ace rca  de l a  n a tu r a leza de l a  conducta o b se s lv e -c o m p u ls lv a y  
confunde lo s  componentes e s e n c ia le s  de d lch a  conducts con l a s  
c a r a c te r l s t l c a s  mâs o menos f r e c u e n te s ,  p e ro  no e s e n c ia le s ,  de 
d lchos com ponentes.
Con e l  objet©  de f l j a r  e s t a  d ia t ln c lô n  y de d lsp o n e r  de 
una b ase  o r le n ta d o ra  d e l r e s to  d e l t r a b a jo ,  pasarem os a c o n tl  -  
n u a c lin  a e s tu d la r  e s to s  componentes y sus c a r a c t e r l s t l c a s .  Pa­
ra  e l l o  ana llzarem os lo  que se  o b serv a  en un o b seslv o -co m p u lsi-  
vo
1 .1 .  Componentes de l a  co n d u c ts  o b seslv o -co m p u lsiv a .
P a ra  a n a l l z a r  e s to s  componentes resim lrem os en dos enun -  
c lad o s lo  que bâslcam ente se  o b serv a  en l a  conducts obseslvo-com  
p u ls lv a :
-E l o b se s lv o , sob re  todo  a l  e n c o n tra rse  en unas d e te r -
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m lnadas c l r c u n s ta n c la s ,  p ré s e n ta  una R em ocional anormal an te  
c l e r to  co n ten t do In te m o  (o b s e s l in )  que p la n te a  l a  p o s lb l l id a d  
de o c u rre n c la  de c l e r to  d e s a s tr e  s u b je t lv o .
-E l  o bseslvo  t le n e  e l  h â b lto  de e m l t l r  c l e r t a s  RR (com­
p u ls lo n e s )  que a menudo l e  producen un a l lv lo  de l a  R emocional 
causada p o r  l a  o b s e s l in  s ln  des co n firm er l a  ocurrencla^^& pecta- 
t l v a  de d e s a s tr e .
En e s to s  dos enunclados se  observan  c u a tro  componentes de 
l a  con d u c ts  o b se s lv o -co n v u ls iv e , t r è s  r e a l  e s ,  o b se s lo n e s , R emo­
c io n a l y compulslÔn, y uno Im ag ln a rlo , d e s a s tr e .
I .  La o b se s l6 n .
La o b seslô n  es un E In te m o  a v e rs lv o . Veamos l e s  razones 
que nos l le v a n  a e s ta  a flrm ac lô n :
-La o b seslô n  es un E, como puede d ed u c lrse  d e l hecho 
de que produzca de forma s ls te m â t lc a  una R, l a  R em ocional. 
t a  cepacldad  de l a  o b ses l6 n  p a ra  p ro d u c lr  una R emocional ha sl^ 
do dem ostrada p o r  nunerosQS e s tu d lo s ( B oulougourls y B asslakos, 
1973; B oulougourls y c o l s . ,1977; C arr, 1974; Grayson y c o l s , ,  
1980; Hodgson y Bachman, 1972; H om sveld  y c o l s . ,  1979; Bachman 
y c o l s . ,  19763.;ib p e r  y Rachman, 1976; Roper y c o l s . ,  1973; S te m  
y c o l s . , 1973) que se ran  re v lsa d o s  mas a d e la n te .
-La o b s e s l in  es un E In te m o :  llamamos p rec lsam en tc  . 
o b s c s l in  a un con ten ldo  I n te m o ,  que s u e le  c o n s i s t i r  en un pen - 
sam iento , una Imagen o un Im pulso , aunque en g en e ra l c u a lq u le r  
conten ldo  In te m o  p o d r la  s e r  o b se s lv o .
e o f i
-La o b ses lô n  es un E a v e rs lv o : v a r lo s  hechos as£ lo  pg 
recen  m o s tra r : en p rim e r lu g a r ,  c l  o b ses lv o  as£ lo  m a n lf le s ta ;  
en segundo lu g a r ,  p o r  l a  R em ocional que p ro v o ca; en b e rc e r  l u ­
g a r ,  p o r  l a s  RR de escape y /o  e v l t a c l i n  (com pulslones) que n o r-  
malmente p rovoca.
Ademâs de e s ta s  c a r a c t e r l s t l c a s ,  l a  o b ses lô n  su e le  s e r  ' 
provocada p o r  algunos EE e l l c l t a d o r e s  sô lo  cuando ê s to s  van a- 
companados de o tro s  EE d ls c r lm ln a t lv o s ,  ta n to  e x te m o s  ( p .e .  p re  
s e n c la  o no de o t r a s  p e rso n as) como In te m o s  (an s le d ad , depre -  
s lô n ,  h o s t l l l d a d ) . S ln  embargo, aunque l a  p re s e n c la  de e s ta s  e l r  
c u n s ta n c la s  p rovoca l a  o b se s lô n , â s ta s  no son n e c e s a r la s ,  pues 
l a  o b ses lô n  p ré s e n ta  como p a r t i c u la r ld a d  Im p o rtan te  l a  de p oder 
p re s e n ta r s e  p ra c tlc a m e n te  en c u a lq u le r  memento, no estando  s u je ­
t s  a l  c o n tro l d e l s u je to  (Meyer, 1966).
I I .  La R em ocional.
La R em ocional que s lg u e  a l a  o b se s lô n  es una R de tem or 
anormal :
-E s una R de tcmor^ como puede o b se rv a rse  en lo s  t r è s  
n iv e le s  que su e len  d l s t ln g u l r s e  en e s t e  t lp o  de R em ocional:
a) A n lv e l  s u b je t lv o ,  B oulougourls y c o ls .  (1977), 
Hodgson y Rachman (1 9 7 2 ), H om sveld  y c o ls .  (1979), Rach 
man y c o ls .  (1 9 7 6 ), Râper y Rachman (1976) y Rsper y c o ls .
(1973) o b serv aro n  un aumento a ltam en te  s lg n l f l c a t lv o  de 
l a  an s led ad /d esag rad o  s u b je t lv o  a l  exponer a lo s  o b s e s l-  
vo-com pulsivos a una s l tu a c lô n  e l l c l t a d o r a  de l e s  compud 
s lo n e s .  S lm lla re s  re s u lta d o s  hemos encon trado  n o s o tro s ,  
como puede o b se rv a rse  en l a s  g r â f lc a s  de desagrado sub-
je t lv o  que m uestran  l a s  F ig s . 8*21 (cap* 5 ) .  U tlllz an d o
una s l tu a c lô n  moderadamente p ro b lcm a tlca , l a s  o b seslones 
m ostraron  un aumento desde a lre d e d o r de 20 (so b re  100) 
Unldades S u b je tlv a s  de Desagrado (U .S .D .) (Wolpc, 1973) 
en una s l tu a c lô n  no p ro b lesn a tlca , h a s ta  a lre d ed o r de 55 
an te  l a  Im aglnaclôn de l a  o b ses lô n .
b) A n lv e l  p s ic o f1s lo lô g lc o , se hen encontrado am -  
p l lo s  conblos en l a  conductancla  de l a  p le l  ( B oulougourls 
y B asslâkos, 1973; B oulougourls y c o l s . ,1 9 7 7 ;C arr, 1971; 
H om sveld y c o l s . , 1979;R»b«vih5 y 8«olo*,^iiT£*.,i974; S te m  y 
c o l s . ,  1973) a l  exponer a lo s  obseslvo-com pulslvos a s l -  
tu ac lo n e s  tern ides, ta n to  en Im aglnaclôn como en v iv o . Eh 
n u e s tio s  experlm entos hemos encontrado  tam blên camblos no
t a b le s ,  como puede o b se rv a rse  en l a s  F lg s . del cap. S' . 
Temblén se han encontrado  camblos s lg n lE lc a t lv o s  en e l  
rltm o  ca rd iâco  a l exponer a e s to s  p a d  en tes  a s i tu a d o n e s  
tern idas, ta n to  en v ivo  como en Im aglnaclôn ( Boulougourls 
y B asslak o s, 1973; B oulougourls y c o l s . , 1 9 7 7 ;R abavllas y
B ouldugourlà ,l974)P ero  o tro s  e s tu d lo s  (Grayson y c o l s . , 
1980, Hodgson y Rachman, 1972; H om sveld  y c o l s . ,1979 ; 
Râper y c o l s . ,  1973) han encontrado camblos en e l  rltm o 
ca rd lâco  que no a lcànzan  e l  n lv e l  de s l g n l f l c a d ô n ,  aun­
que van eh l a  d l r e c d ô n  ad ecu ad a .
c) A n lv e l  de conduc ts  m a n lf le s ta ,  y como se v e râ  
mâs a d e la n te ,  l a  m ayorfa de lo s  obseslvo-com pulslvos l i e  
van a cabo RR de e s c a p e /e v l ta d ô n  de lo s  EE o b se s lv o s .
Contatnos, p u es , con una con tunden te  ev td e n c la  de l a  e x lg  
t e n d  a una R em ocional e l l d t a d a  p o r  l a  o b s e s lô n , que s u b je t lv a  
mente es s e n tld a  como d esag rad ab le  y que p rovoca camblos p s lc o -  
f l s lo lô g lc o s  n o ta b le s  y RR p a ra  c o n t r o la r l a .
-La R em ocional es una R anorm al, en cuanto  a  que su  
am plitu d  n i  ap a rece  en l a  p o b la d ô n  g en e ra l (Rachman y D eS llva, 
1978) n i  es o b je tlv am en te  j u s t l f l e à d a ,  pues no e x i s t e  I n d lc lo  
alguno de p e l lg ro  r e a l  en t a i e s  ocaslones*
E sta  R em ocional no p a rece  s e r  ex c lu s lv o n e n te  an s le d a d /d g  
sagrado  en a lgunas o ca s lo n es  a l  menos. W alker y Beech (1969) en- 
c o n tra ro n  que, en lo s  t r è s  p a d  e n te s  e s tu d la d o s , l a  an s led ad  Ib a  
acompanada de h o s t l l l d a d  y d e p re s lô n . E stos mlsmos a u to re s  encon 
t r a ro n  e v ld e n d a  de o t r a  R em ocional que podrlm nos l la m a r  " se c m  
d a r la "  que ha s ld o  d e s c r i  t a  p o r  a lgunos c l ln lc o s  (F ra n k l, 1960; 
Gerz, 1966; Solyom y c o l s . , 1972) y que ap a rece  a n te  l a  e je c u  -  
c lô n  de l a  com pulslôn, es d e c l r ,  a n te  e l  "sfn tw na" como t a l .
I I I .  El d e s a s tr e .
La o b se s lô n  s u s c i t a  en e l  o b ses lv o  un tem or a l a  o c u rre n -  
d a  de c le r to  hecho de consecuenc ias su b je tlv am en te  muy n e g a t i ­
ves p a ra  i l .  E ste  hecho , a l  que denomlnareraos d e s a s t r e ,  e s  un 
component e muy p a r t i c u l a r  de l a  conduct a o b ses lv o -co m p u ls iv a  .
Es o m nip résen te  p a ra  e l  o b ses lv o  p e ro  en r e a l ld a d  no e x i s t e ,  mâs 
que como una p o s lb l l id a d  que nunca l l e g a  a su c e d e r . E sta  In e x lg  
t e n d e  r e a l  d e l d e s a s tr e  hace que pueda c o n s ld e ra rs e  como un e le  
mento d l s c u t lb le .  S ln  embargo en o p ln lô n  d e l p ré s e n ta  a u to r ,  es 
un component e que se  o b se rv a  en l a  c l l n l c a  como c e n t r a l  en  todo 
obseslvo-com pul s lv o  y r é s u l t a  un elemen to  de I n f e r e n d a  p ro b ad a-
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m ente û t i l  p a ra  e l  t ra ta m le n to , como se v e râ  en c l cap .
-  El d e s a s tr e :  e l  d e s a s tr e ,  aunque pueda s e r  muy d lv e r  
s o , se  encuen t r a  norm aim e n te  e n tr e  un re la tlv a m e n te  l im i t  ado nû- 
raero de ten as  (A kh tar y c o l s . , 1975; Dowson, 1977; De S llv a  y 
c o l s . ,  1977; W llner y c o l s . ,  1976). En e l  Apéndice I  pueden v e r  
s e  lo s  d e s a s tr e s  terni dos p o r  lo s  s u je to s  de n u e s tro s  experim ent 
t o s .  En muchos caso s s e  o b serv a  que l a  o c u rre n c la  de l a  obse -  
s lô n /co m p u lslô n  s e  c o n v le r te  en un pequeRo d e s a s tr e  a d lc lo n a l 
(tem or a l a  p ê rd ld a  d e l c o n tro l m e n ta l) ,  y l a  R emocional que he 
mos llam ado " se c u n d a r ia "  p a rece  c o n f lrm a rla .
-  D e sa s tre  s u b je t lv o :  e l  o b seslv o  no terne e l  d e s a s tr e  
s i  no l a s  consecuenc ias que e l  mlsmo te n d r f a  p a ra  i l .  En I fn e a s  
g é n é ra le s  la s  consecuenc ias pueden s e r  dos: daüo f£ s lc o  y cas -  
t lg o  s o c ia l .  El o b ses lv o  se  m uestra  como una p erso n a  a ltam en te  
tem erosa  d e l c a s t lg o  en g e n e ra l:  S te in e r  (1972) y Beech y L id d e ll  
(1974) Inform  an de e s tu d lo s  en lo s  que e s to s  au to re s  compararon 
l a  asunclôn  de r le s g o s  p o r  p a r te  de un grupo de o b seslv o s y gr% 
pos con o tro s  t r a s to m o s  o de l a  p o b la d ô n  g e n e ra l .  Se despren­
de de e l lo s  que lo s  o b ses lv o s  se  m uestran  mucho mas cau to s  o 
conservadores que lo s  o tro s  grupos a h te  lo s  r le s g o s .
E ste a sp ec to  s u b je t lv o  d e l d e s a s tr e  p a rece  d e c ls lv o  a vje 
ces en e l  o b seslv o -co m p u lslv o . Râper y c o l s . (1973) en co n tra ro n  
que l a  p re s e n c la  de o t r a  p erso n a  re sp o n sab le  In h lb la  e l  d esag rg  
d o -su b je tlv o  causado p o r  l e s  EE evocadores de l a  com pulslôn de 
com probar. E s tas  o b serv ac lo n es  fueron  conflrroadas p o s te r lo rm e n te  
de manera s ls te m â t lc a  p o r  Râper y Ràchm an(l976);eh e s t e  e s tu d lo , 
lo s  a u to re s  o b serv aro n  d l f e r e n c la s  e n tre  e l  desagrado causado 
p o r  lo s  EE terni dos en una s l tu a c lô n  s ln  l a  p re s e n c la  d e l c x p e r l-
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ment ado r  y e l  causado p o r  o tro s  con su  p re s e n c la ,  s lendo  é s te  
ô ltlm o  mucho menor.
-  La o b ses lô n  f r e n te  a l  d e s a s tr e :  e l  p e n s a r  en l a  posl, 
b l l ld a d  del d e s a s tr e  (o b se slô n ) y l a  r e a l  o c u r re n c la  d e l mlsmo 
son dos aco n tec lm leh to s  c la ram en te  d l s t l n t o s  p a r a  cual qui e r a  de 
n o s o tro s , e In c lu so  p a r a  e l  mlsmo o b ses lv o  en sus moment os m&s 
calmados» S ln  embargo, es un h ed io  que, a n te  l a  o b se s lô n , e l  ob 
s e s lv o  se  com porta como s i  a q u ô lla  fu e se  r e a l ,  como s i  e l  desag  
t r e  p u d le ra  e x l s t t r  y m a n lf le s ta  t a l  ex p ec t a t  1 v a  (Meyer, 1966).
A e s te  re sp e c to  es p a r t i  cu l axmente re v e l ado r  e l  r e s u l t  ado de un 
e s tu d lo  de L ld d e ll  (Beech y L ld d e l l ,  1 9 7 4 ), en e l  que se  p r ê t eg 
df a s a b e r  s i  lo s  o b ses lv o s  p re s e n t  an mayor In c ld e n c la  de acon te  
c lm len to s  d esag rad ab le s  en su  v id a .  Al com pararlos con o t r o s  g ru  
pos de norm ales y n e u rô tlc o s  m ezclados, lo s  o b se s lv o s  no p re se n  
tab an  mayor In c ld e n c la  de recu erd o s de e s t e  t l p o .  S ln  embargo , 
l o  mâs Im p o rtan te  encon trado  p o r  L ld d e ll  a  e s te  re sp e c to  es que, 
aunque reco rdaban  menos acon t ec lm len to  s d esa g rad a b le s  que re a l*  
mente l e s  o c u r r le m n ,  s i  reco rdaban  m&s que no o c u r r le ro n  pero  
que p o d rlan  h a b e r  o c u rr ld o  p o s lb lem en te . De nuevo e sa  capacldad  
d e l o b ses lv o  p a ra  p e r tu r b a r s e  p o r  l a  p o s lb l l id a d  de o c u r re n c la  
de un d e s a s tr e  s u b je t lv o .
IV. Las com pulslones.
Las com pulslones son RR (e n c u b le r ta s  a m a n lf ie s ta s )  que 
su e len  I r  seg u ld as  de un a l l v lo  tem poral de l a  R em ocional p ro ­
vocada p o r  l a  o b se s lô n . E ste  a l l v lo  puede s e r  o b ten ld o  m edlan te 
dos p ro c ed lm le n to s : 1 . escape  de l a  s l tu a c lô n  a v e rs lv a , 2 . e v l-  
ta c lô n  de d lch a  s l tu a c lô n ,  so b re  to&) a  t r a v ê s  de l a  e v l ta c lô n  
d el d e s a s tr e .  A khtar y c o ls .  (1975) encuen t ran  com pulslones en
oil.
un 767. de l a  m u estra  de o b se s lv o s ; Rachman (1978), a l  e n ^ le a r  
un concepto  mâs am pllo (que In c lu y e  s o l ic i tu d e s  de co n fltm ac lô n  
y componendas c o g n l t lv a s ) ,  en cu en tra  com pulslones en un 93% de 
j  lo s  o b s e s lv o s . Es, p u es , un hecho que l a  m eyorta  de lo s  o b s e s l-
l vos p re s e n ta n  RR com pulsives. Suelen  d l s t ln g u l r s e  t r è s  t lp o s  co
( mo lo s  mâs f re c u e n te s îI
I -  R ltu a le s  com pulslvos: son RR manl f i e s t a s ,  e je c u ta d a s
I notroalm ente de forma e s te r e o t lp a d a ,  que l a  m ayorla  de l a s
v eces  causan un a l lv lo  tem poral de l a  ansledad  evocada i.
I p o r  l a  o b ses lô n  (v e r  e l  cap . f  so b re  l a  e v ld e n d a  a l  r e s -
? p e c to ) .
-  Componendas c o g n lt lv a s :  muchos o b ses lv o s  l le v a n  a 
cabo d iv e rs e s  p ro ced lm len to s  e n c u b le r to s  (fo rm aclôn  de un 
p e n so s le n to  o Imagen "bueno" o c o n tr a r io ,  p en sam ientos o 
p a la b ra s  "m âglcas", e t c . )  m edlante lo s  cu a le s  a  menudo 
o b tle n e n  un escape de l a  o b ses lô n  (su  te rm ln a c lô n ) , y en 
o tro s  casos su  e v l ta c lô n  (p o r ejem . m edlan te  d l s t r a c c lo n  
n és) (Rachman, 1978).
-  S o l ld tu d e s  de con flrm aclôn : c l e r to s  obseslvo-com ptd 
s lv o s  t le n e n  e l  h fib lto  de s o l i c i t e r  del te r a p e u ta  (e n tr e  
o t r a s  p e rso n as) l a  con flrm aclôn  de que l a s  consecuenc ias 
d e s a s tro s a s  no se  han p ro  duel do. E stas s o l l d t u d e s ,  cuan­
do son a te n d ld a s , producen un a l lv lo  tem p o ra l, como Rach­
man (1978) In d lc a ,  y n o so tro s  hemos podldo com probar tam - 
b lân ,
El a l l v l o  ob ten ld o  m edlante l a s  com pulslones t l e n e  <k>s
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Im p o rtan te s  co n secu en c ias:
1*- El o b ses lv o  ad q u le re  e l  h â b lto  de h u l r  de l a  obse­
s lô n  en vez de te n e r  e l  h â b lto  de e n f re n ta r s e  a é l la »
2 . -  E sta  h u ld a  Im plde que se  des confirm  en l a s  e iq jec ta  
t lv a s  d e l d e s a s tr e .
1 .2 .  C a r a c te r l s t l c a s  fenomenolÔglcas de lo s  componentes 
o b seslv o -co m p u lslv o s:
Se han e s tu d lad o  anteid.orm ente lo s  elem entos e s e n c ia le s  
que componen l a  conducta obseslv o -co m p u lsiv a  con sus c a r a c te r l s ­
t l c a s  e s e n c ia le s .  E stos componentes p re se n ta n  ademâs c l e r t a s  ca­
r a c t e r l s t l c a s  fenom enolÔglcas que, aunque se  su e le n  I n c l u l r  co­
mo e s e n c ia le s  en l a s  d é f in i  c lo n e s , no consldersm os que lo  sea n .
-  R e p e tltlv ld a d : se  s u e le  c o n s id é re r  que l a s  obseslones/com pu l­
s lo n e s  han de s e r  r e p e t l t l v a s .  Veamos un caso h lp o tâ t lc o :  ^Sé­
r i a  o b ses lô n  un pensam lento  p e r tu rb a d o r  que se  d le r a  una s d la  
v ez ? . Segôn l a s  d é f in ic lo n e s  u s u a les de o b se s lô n , e s te  e je n ^ lo  
no s é r i a  una o b ses lô n  a l  no s e r  r q ) e t l t l v o .  S ln  embargo d e l a -  
n â l l s l s  d e l ap a rtad o  a n t e r io r  se  debe c o n c lu lr  que s i  lo  s é r i a ,  
y a  que cu en ta  con to d o s lo s  componentes e s e n c ia le s  (componentes 
1 , 2 y 3 ) ,  aunque es de s rp o n e r  que una o b ses lô n  a s l  ha de eau  
s e r  ta n  poco problem a a l  s u je to  que é s te  no a c u d lr la  a l  p s lc ô  -  
logo  p a ra  su  t ra ta m le n to .  Al c o n t r a r io ,  sabemos (Ingram , 1961a) 
que lo s  obseslv o -co m p u lslv o s acuden en busca de a r l s t e n c l a  p ro -  
f e s lo n a l  norm aim ente a l  cabo de algunos sRos d e l comlenzo d e l 
t r a s to m o .  La r e p e t l  t l v ld a d ,  p u es , no es una c a r a c t e r l s t l c a  es en
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c l  a l  en una o b se s lô n , aunque p ro d u ce , cuanto  mayor s e a , un ag ra  
V ami en to  del problem a. N atu ra lm en te , hemos empleado un caso h l -  
p o té t lc o  y extrem o: una o b ses lô n  que se  d le s e  una s o le  vez no 
te n d r la  s e n tld o  t r a t a r l a ,  p e ro  no d e ja r l a  de s e r  una o b se s lô n .
-  E s te r e o t lp la  y p e r s l s t e n c la :  p a r e d  do razonam lento hemos de 
h a c e r  con e s ta s  dos c a r a c te r l s t lc a s iD e J a r l a  de s e r  obseslôn/com  
p u ls lô n  un pensam lento  o una acclÔn no e s te r e o t lp a d a  o no p e r ­
s l s t e n t e  aunque ten g a  lo s  componentes que se  han m endonado an- 
te r lo rm e n te ? . De nuevo l a  c o n te s ta d ô n  ha de s e r  n o . La o b se s lô n / 
/com pulslôn  tam blên lo  s e r f a  s i  no fu e ra  e s te r e o t lp a d a  ( s é r i a  , 
eso  s i ,  a l  go poco f r e c u e n te ,  pero  no de j  a r i a  de s e r  obseslôn/com  
p u ls lô n ) .
La p ê rd ld a  de l a  p e r s l s t e n c l a  tampoco es  e s e n c la l .  Sôlo 
In d lc a r i a  un d e s a p re n d lz a je , pero  no I n v a l ld a r l a  l a  c o n s id é ra  -  
c lô n  d e l a p re n d lz a je  a n t e r io r .  P o r  lo s  e s tu d lo s  de segulm lento  
a la rg o  p lazo  de K ring len  (1965), sabemos que l a  m ayorla (75%) 
de lo s  ob seslv o -co m p u lslv o s s lg u en  a l  cabo de 13-20 anos con su  
t r a s to m o  s ln  cam blar. E llo  nos In d lc a ,  p u e s , que s u e le  s e r  un 
a p re n d lz a je  muy a s ta b le ,  p e ro ^ tle n e  n ecesarlam en te  que s e r  a s l .
-  Sensaclôn s u b je t lv a  de coimpulslôn: EL s u je to  experim ents una 
sen sa c lô n  In te r n a  que l e  emq>uja h a d  a l a  r e a l l z a d ô n  de un c l e r  
to  a c to .  Es e s t a  una c a r a c t e r l s t l c a  que h a  s ld o  empleada p a ra  
d l s t l n g u l r  l a  conducts  o b seslv o -co m p u lsiv a  de o t r a s  conductas eg 
te r e o t lp a d a s  y r e p e t l t l v a s  tam blên (C a rr , 1974). E sta  sen sac lô n  
de com pulslôn h a  s ld o  e x p llc a d a  como una e3q>erlenda s u b je t lv a  
norm al en l a  co n d u c ts  de e v l ta c lô n  (T e asd a le , 1974), S ln  embargo, 
t a l  sen sac lô n  de com pulslôn p a rece  d a rse  en to d a  conducts de alJ^
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v io ,  como d ro g a d lc c lô n , a lco h o lls to o , o b es ld ad , tabaqulsm o, e t c .  
(L eltem berg , 1976),
-  R e s ls te n c la  in te rn a :  c l  obseslvo-com pul s lv o  p ré s e n ta  una r e  -  
s l s te n c l a  in te r n a  a n te  su  o b seslô n /co tn p u ls lô n , es d e c l r  no q u le  
re  r e a l l z a r  t a l  com portam iento . Lewis (1936) co n s id é ra  e s te  a s ­
p ec to  como a l  go e s e n c la l  que d is t in g u e  l a s  o b seslo n es/co m p u lslo  
n és  de o t ro s  com portam ientos s lm lla r e s .  C lertam en te  es un aspec 
to  muy r e v e lad o r, p e ro  pensamos que no e se n c la l#  Dado e l  c a ra c ­
t e r  av e rs lv o  de e s te  t lp o  de co n d u c ts , e l  s u je to  16glcara«vte no 
l a  d ese a . Es, p u e s , e s t a  una con secu en c la  d e l c a r â c te r  a v e rs lv o  
de l a  o b ses lô n /co m p u ls lô n .
-  C arencla  de s e n tld o :  en muchos c a so s , e l  s u je to  reconoce que 
l a  o b ses lô n  y /o  com pulslôn son ab su rd o s, no t le n e n  s e n tld o  o no 
son p ro p lo s  de 61. S ln  em b a r^  e s te  reconoclm J.ento lo  s u e le  h a ­
c e r  e l  s u je to  en lo s  momentos mâs calmados o se re n o s , es d e c l r ,  
cuando, ail s e r  moderado su  n lv e l  de a c tlv a c lô n  em ocional es Im­
p ro b a b le  que tu v le s e  l a  o b seslô n /co m p u lslô n  (v ease  e l  cap . 3 . ) .
-  O tras c a r a c t e r l s t l c a s  fenom enolÔ glcas; como l a  forma de l a  ob 
se s lô n /co m p u ls lô n , su  co n ten ld o , su  d i s t r lb u c lô n ,  In c ld e n c la ,  
cu rso  d e l t r a s to m o ,  e t c .  que lo s  e s tu d lo s  so b re  l a  m a te r la  
nos m uestran  (A kh ta r y c o l s . , 1975 B lack, 1974; Dowson, 1977 , 
Rachman, 1978; Rachman y De S llv a ,  1978; W llner y c o l s . , 1976), 
son c a r a c t e r l s t l c a s  Igualm en te  no e s e n c ia le s ,  aunque sea  lo  mâs 
f re c u e n te  que lo s  componentes de l a  conduct a obseslv o -co m p u lsiv a  
aparezcan  a s l .
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C oncluslôn:
Hemos In te n t  ado en e s te  cap ltx ü o  c l a r i f l c a r  en q u i co n slg  
t e  l a  conduct a obs e s l  vo- compul s lv a . P a ra  e l lo  hemos e x t r a !  do de 
e l l a  sus componentes b& slcos d eslin d ân d o lo s  de l a s  c a r a c t e r l s t l ­
cas mâs o menos a c c e so r la s  de lo s  mlsmos, an a llz a n  do lo s  hecho s 
que observâm es en l a  conducta s ln  h a c è r  s tp o s lc lo n e s .
Lo que fundament aim ent e se  o b serv a  en e l  obseslvo-com pul 
s lv o  es l a  a p a r ic lô n ,  a n te  c l e r t a  s l tu a c lô n ,  de un con ten ldo  In  
te m o  que p la n te a  l a  p o s lb l l id a d  de c le r to  d e s a s tr e  s u b je t lv o  y 
de una R de tem o r/d esag rad ?  I n ju s t l f l c a d o s ,  a s l  como l a  em lslôn 
de RR p a ra  c o n tro la r  d lch a  R em ocional.
O t R
2. APPUI SI CION:
Los te ra p e u ta s  de conducta sU elen c o n s id é re r ,  desde un 
punto  de v i s t a  em inent entente p r â c t l c o ,  que l a  forma de adqul s i -  
c i  6n de una conducta no r é s u l t a  de In te rÔ s , o ,  a l  menos puede no 
s e r  te n ld a  en cu e n ta , p a ra  l a  m o d lflc ac lô n  de d lch a  co n d u c ta  , 
d e te rm ln ân d o la , S ln  que se  p re te n d e  a ta c a r  t e l  pun to  de v l s t a  
es n e c e s a r lo ,  s ln  embargo, s e n a la r  que e l  cono clm l en to  de l a s  
v a r ia b le s  que In c ld e n  en l a  a d q u ls lc lô n  de l a  conducta  o b s e s l  -  
vo-compul s lv a  puede sem o s  û t l l  p a ra  t r è s  t  a r e a s :
1 . P a ra  o r i e n t e r  y f a c i l i t e r  e l  a n & lls ls  de l a s  v a  -  
r l a b le s  ac tu a lm en te  d é te rm in a n te s  d e l mant enlm l en to  de l a  
conducta  y p o r  t a n to ,  p a ra  o r ie n te r ,  e l  t r a ta m le n to  e ic a -  
mlnado a  su  e x t ln c lô n .
2 . P a ra  l a  p rev en c lô n  de l a s  r e c a l  das p o s te r lo r e s  a l  
t r a ta m le n to .  Las v a r ia b le s  re sp o n sa b le s  de l a  a d q u ls lc lô n  
pueden tam blên  v o lv e r  a I n c l d l r  despuÔs de l a  e x t ln c lô n ,  
so b re  todo  cuando no co ln c ld en  con l a s  re sp o n o ab les  d e l 
mant enlm l e n to .
3 . P a ra  l a  p rev en c lô n  en o t r o s  caso s de l a  a d q u ls lc lô n  
de t a l  conducta problem & tlca en o t r a s  p e rs o n a s .
P o r  d e s g ra c ia ,  l a  a d q u ls lc lô n  de una conducta  de e s t e  t l ­
po es un tema muy d l f l c l l  de e s tu d la r ,  p o r  lo  que p r o l l f e r a n  l a s  
fo rm u lac lo n es t e ô r l c a s  so b re  l a  mlsma y e sc a sea n  lo s  d a to s  r lg u  
ro so s . A nallzarem os ambas c u e s tlo n e s  y tra ta re m o s  de c x t r a e r  
co n secu en c ias p a ra  e l  t r a ta m le n to .
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2*1. C onoclm lentos a c tt ia le s ;
Las d lv e rs a s  v a r ia b le s  que se supone In f lu y e n  en l a  adqui 
s lc ld n  de l a  conduct:a obseslvo -conq jtils lva  pueden c l a s i f l c a r s e  en 
t r è s  g randes t ip o a :
A) F ac to re s  g e n é tlc o s î
Como se  ver& m&s a d e la n te ,  numéro sos au to  re s  p o s tu la n  una 
p re d ls p o s ic id n  g e n ê tlc a  a l  d e s a r ro l lo  de l a  conduct a obseslvo-com  
p u ls iv a .  De hecho, e s te  t r a s to m o  se  d e s a r r o l la  muy temp ran  amen 
t e .  Coreienza noitaalm ente e n t r e  lo s  10 y 15 aHos y a lo s  25 ha  co 
menzado ya en l a  m ayorla  de lo s  casos (B lack , 1974).
Dos ban s ld o  lo s  m étodos empleados p a ra  in v e s t !g a r  e l  pa- 
p e l  de l a  h e re n c ia  en l a  conducts ob sesiv o -co m p u lsiv a : e l  e s tu -  
d io  de lo s  gemelos m onocigd ticos y l a  in c id e n c ia  f a m i l ia r  de es. 
t e  t r a s to m o .
En cuanto  a l  e s tu d io  de lo s  gemelos m o nocigd ticos, Black 
(1974), c a lc u ld  que, p o r  sim ple a z a r ,  d e b e ria  e n c o n tra rse  una pjg 
r e ja  de gemelos m onocigd ticos concordan tes en cuanto  a sfntom as 
o b sesivo -com pulsivos cada 800 mi H o n es  de l a  p o b lac id n  g en e ra l ; 
s in  embargo. Black r e v is e  in fo rm es que to ta l ! z a n  l a  id e n t i f ie s '*  
c id n  de 20 gemelos co n co rd an tes  en lo s  û ltim o s  an o s, aunque en- 
c u e n tra  que sd lo  t r e s  in fo rm es (M arks, y c è l s .  1969; P a r k e r ,1964 
y Woodruff y P i t t s ,  1964) u t i l i z a r o n  c r i t e r i o s  d ia g n d s tic o s  fii^  
b le s  en cuanto a l a  conducts obsesiv o -co m p u lsiv a  y a l a  c ig o tic i^  
dad. De to d as  form as, sd lo  lo s  c inco  p a re s  de gemelos monocigd­
t i c o s  a s i  encon trados superan  lo  esperado  p o r  sim ple a z a r .  Esto 
ap o y a ria  am pliam ente una f u e r te  co n tr ib u c ld n  g e n ê t!ca en e l  des£  
r r o l l o  de e s te  t r a s t o m o ,  pero  e s to s  d a to s  t i e n  en poco v a lo r  en
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e s te  s e n t i do ya  que, a l  co rre sp o n d er a gemelos educados J u n to s , 
no d is t in g u e  e n tre  l a  in f lu e n c ia  g e n ê tic a  y l a  am bient a l .  Ademâs, 
como Rachman y Hodgson (1980) in d ic a n ,  s é r i a  n e c e s a r io  h a c e r  una 
éva lua  c id n  cu id ad o san en te  in d ep en d ie n te  y " c ie g a "  de l a  conduct a 
de d ichos gemelos p a ra  que e s to s  d a to s  fu e ran  c o n c lu y e n te s .
En cuanto  a l a  in c id e n c ia  f a m i l ia r  de sintcnnas o b se s iv o -  
-co m p u lsiv o s, se  ha  encon trado  una f re c u e n c ia  e n t r e  un 5 y un 
11% de p ad res  de o b ses iv o s  con sfntom as o b ses iv o s  y e n tr e  un 2 
y un 7% e n tre  p a r i  e n te s  cercanos (B lack , 1974; Rachman y Hodg -  
son , 1980). Aunque e s to s  p o rc e n ta je s  son s u p e r io re s  a lo s  espe­
rado s p o r  s im ple a z a r ,  son s im ila r e s  a lo s  en con trados en o tro s  
t r a s to m o s  (Brown, 1942; G reer y Cawley, 1966), y de nuevo, tam 
poco d ife re n c ia n  l a  c o n tr ib u c ld n  g e n é tic a  de l a  in f lu e n c ia  am -  
b ie n ta i .
Memos de a f irm a r ,  a  l a  v i s t a  de todo e l l o ,  que lo s  d a to s  
con que con tamos no son concluy e n te s  re sp e c to  a l a  c o n tr ib u c ld n  
de fa c tu re s  g e n ê tic o s  en l a  a d q u is ic id n  de l a  conducta o b se s iv o -  
com pulsiva, aunque hay c la ro s  in d ic io s  a su  fa v o r .
B) El es tad o  eraocionalï
La ev id e n c ia  r e l a t i v a  a l a  c o n tr ib u c ld n  de un e levado  e§, 
tad o  em ocional en l a  adqui s i  c id n  de l a  conduct a obsesivo-com pul 
s iv a  rlQuedos m êtodos: l a  in v e s t ig a c id n  c l f n i c a  a  p o s t e r i o r i  y e l  
e s tu d io  de l a  em o cio n ab ilid ad  de e s to s  p a c ie n te s .
En cuanto  a l a  in v e s t i  g ac id n  c l f n ic a  a p o s t e r i J i ,  se  ob -  
servan  cmnbios en l a  v id a  d e l p a c i e n te  en lo s  m eses a n te r io r e s  
a l  comlenzo d e l t r a s to m o ,  (B lack , 1974); lo s  r e a ju s te s  de e s te
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t l p o ,  sob re  todo s i  se  acunulan  v a r lo s ,  e s ta n  asoclados a  una 
a l t a  p ro b a b il ld a d  de un t r a s to m o  de l a  conducts (Holmes y Rahe, 
1967; Holmes y Holmes, 19 70) aunque nada In d tc a  p o r quê h a d  a l a  
conduct a o b sesivo -com pulsiva  concrètem ent e . M e lle tt  (1974) en 
un e s tu d io  de ob serv ac id n  c l f n ic a  sistem & tico  en 20 p a c ie n te s  
o bsesivo-com pulsivos encon trd  que e l  comlenzo de lo s  sfntom as 
c o in c id ld  con d ep resid n  en un 1007. de e l l o s ,  con a g re s lv ld a d  no 
exprèsada en un 70% y con una s e n s a d d n  s u b je t iv a  de in d e fe n s id n  
p a ra  c o n tro la r  l a  causa de e sa  a g rè s iv id a d  en un 50%,
El p r i n d p a l  problèm e de e s ta s  in v e s tig a c to n e s  c l fn ic a s  
es que se  r e a l i z e  con p o s te r io r ld a d  a l d e s a r ro l lo  d e l t r a s to m o ,  
lo  que im pide l a  m an ip u lad d n  experim en ta l d e l estad o  a n o d o n a l 
y o b lig e  a que lo s  d a tos se  bas en p r i n d p  aim ent e en lo s  inform es 
d e l p a c ie n te  o l a s  personas mâs estrecham en te  re la c io n a d a s  con 
i l .
P o r lo  que se r e f i e r e  a l a  em ocionab ilidad  sabemos que lo s  
obsesivo-com pulsivos son s u je to s  que su e len  o b te n e r  a l t e s  ptm tug 
c lo n es en n eu ro tic ism o  o in e s ta b i l id a d  em ocional (Cooper, 1970 ; 
Eysenck, 1967; 1972; F o rbes, 1969; K endell y D tsc lp io , 1970; Orme, 
1965) y b a ja s  p un tuac iones en e x tra v e rs id n  (B a r re t t  y c o l s , , 1966; 
Eysenck, 1967; 1972; F o rbes, 1969; F ou lds, 1965; K endell y D isc i-  
p io ,  1970; K lin e , 1967}.M ediante o t r a  metodologia^ tarablên sabe­
mos (Eysenck, 1967; 1972) que e s te  t ip o  de personas p re se n ta n  
un elevado n iv e l  emocional b a s a i ,  una b ip e r - r e a c t iv id a d  emocio­
n a l ,  c sp ecia lm en te  an te  lo s  EE n o c iv o s , y un d e te r io ro  en l a  h^ 
bi tu ac id n  a ê s to s .
Las o b serv ac io n es de M e l le t t (1974) in d ican  que e l  100%
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de l a  m uestra  e s tu d la d a  p ré s e n té  sen sac lo n es  de " te n s ié n  g en e ra  
l l z a d a ” ,  e l  95% se  m ostré  inusualm en te  p r e c l iv e  a re a c c io n e s  de 
p re s iv a s  y e l  65% a su p r im ir  l a  a g re s iv id a d . E stas o b se rv ac io n es  
c l fn ic a s  co in c id en  con l a s  de T easd ale  (1974), Beech y P e r ig a u l t
(1974), Rachman (1978) y Walker y Beech (1969) e n tr e  o t r o s ,  so­
b re  l a  re le v a n c ia  de un elevado es tad o  de a c tiv a c ié n  em ocional 
en e l  d e s a r ro l lo  de l a s  o b ses io n es  y com pulsiones,
P o r  su p u es to , e s te  elevado  e s tad o  emocional no se  r e f i e r e  
so lo  como R a lo s  EE propiam ente obsesivo -com pulsivos de cada su  
j e t o ,  asp e c to  ya seR alado , s in o  roâs b ien  a p ro ceso s  a lgo  mâs gé­
n é ra le s*  En e s te  s e n tid o  es  de d e s ta c a r  e l  t r a b a jo  de Beech y 
L id d e ll  (1974), q u ien es  en co n tra ro n  que, como co n secu en c ia  de l a  
p re s e n ta c ié n  de un E a v e rs iv o  (zumbador) lo s  o b ses iv o s  p re s e n ta n  
una r e a c t iv id a d  e lec tro d ê rm i ca ( f lu c tu a c io n e s  esp o n tân eas de (SR) 
s ig n if ic a t iv a m e n te  s u p e r io r  a lo s  grupos d ^ e u r é t i c o s  m ezclados 
y de norm ales con lo s  que se  comparé, E stos a u to re s ,  ademâs, en­
co n tra ro n  un n iv e l  g en e ra l de a c t iv id a d  GSR ( f lu e tu a c io n e s  espon 
t ê n e a s ) in f e r io r  a  l a  de lo s  o tro s  dos g ru p o s, lo  cu a l no concuer 
da con lo  esperado  p a ra  e s te  t ip o  de s u je to s ,  so b re  todo  a p ar­
t i r  de lo s  t r a b a jo s  de L ader y co ls*  (L ad er, 1967; L ader y Vdng, 
1964; L ader y c o ls * , 1968). Los re s u lta d o s  de Beech y L id d e l l  
h an s id o  confirm ados poc H om sveld  y c o ls .  (1979), qu ienes corn- 
p a ra ro n , e n tr e  o t r a s  c o sa s , e l  ritm o  c a rd iê c o , e l  n iv e l  y nûonero 
de f lu c tu a c io n e s  espont& neas y e l  desagrado  s u b je t iv o  de un grupo 
de obsesivo -com pulsivos y un grupo de c o n tro l (p a t ie n te s  psiqufj^  
t r i COS s in  o b se s io n es) en una s i tu a c ié n  de r e la j a c i é n .  El grupo 
de o b ses iv o s  m o stré  n iv e le s  m&s b a jo s  que e l  grupo de c o n tro l  en 
l a s  t r e s  m edidas p s i c o f i s io l é g i c a s , y un n iv e l  s im ila r  en l a  an- 
s ie d a d  s u b je t iv a .  Los a u to re s  no in d ic a n  s i  e s ta s  d if e r e n c la s  e -
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ran  e s ta d fs tlc a m e n te  s tg n l f l c a t i v a s ,  pero  desde luego no se ob­
s e rv a  un n iv e l  de a c tiv a c lé n  p s lc o f l s lo lé g lc a  s u p e r io r  y l a  an­
s i  edad s u b je t iv a  es s im ila r .
Eh restm en , e l  e s tu d io  d e l e s tad o  em ocional de lo s  obsesi, 
vo-com pulsivos en l a  ^ o c a  de comlenzo de lo s  sin tom as^om o pog  ^
te r io rm e n te  p a rece  in d i c a r  una e lcv ad a  f a c i l id a d  p a ra  l a  ex p e ri 
m cn tac ién  de emociones y un elevado n iv e l  em ocional g e n e ra l ,  aun
que l a  h ip é t e s i s  de un elevado n iv e l  de a c tiv a c ié n  em ocional en
lo s  o b ses iv o s  no £e h a  conflim ado.
Hay que h a c e r  n o te r ,  adem&s, que l a  p re d is p o s ic ié n  here<%
t a r i a  de l a  que mudios te é r ic o s  h ab lan  tam biên p u d ie ra  e s t a r  r e -  
la c io n a d a  con l a  em ocionab ilidad  d e l o b se s iv o -c o n p u ls iv o , sob re  
todo s i  tcnemos en cu en ta  l a  in f lu e n c ia  que p a rece  te n e r  l a  he­
re n c ia  en e l  n eu ro tic ism o  y l a  e x tra v e rs ié n  (Eÿsenck, 1967; . 
S h ie ld s , 1972).
C) A pren d iza je :
La conocida te n d e n c ia  de lo s  te ra p e u ta s  de conducta a ex 
p l i  c a r  en têrm inos de ^ r e n d i z a j e  lo s  t r a s to m o s  co n d u c tu a les  
se  d e ja  s e n t i r  tam biên en e s te  &rea aunque algunos como Beech y 
V au^an  (1978), p o r  e je n p lo , llem an l a  a t  en c i  én so b re  e l  peso 
que lo s  componentes h e r e d i ta r io s  Juegan tam biên.
Los d a to s  c ita d o s  en cpoyo de l a  h ip é te s i s  de una c o n t r i ­
bucldn g e n ê tic a  son, en su m ayorfa, v& lidos p a ra  d e fen d e r tam biên 
e l  i n f lu jo  d e l am biante. De e l lo  se  desprende que 8 s te  p a rece  
tam bién ju g a r  d e r t o  p a p e l,  aunque no d e c is iv o , desde lu eg o . El 
hccho de que s6 lo  un 5% de lo s  o b ses iv o s  comiencan e l  t r a s to m o
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después de lo s  40 anos (B lack , 1974) hace p e n sa r  que e l  p ap e l del 
a p re n d iz a je  o es l im i t  ado o no es en a b s o lu te  exc lusivo*  El apen 
d iz a je  v ic a r io  no p a rece  Ju g a r un p ap e l im p o rtan te  (Rachman y 
Hodgson, 1980), mi e n tra s  que e l  cl& sico  es  lé g ic o  que se a  e l  re s  
p en sa b le  de l a  adqui s i  c id n  de l a  R em ocional a n te  l a  o b se s id n  o 
a n te  lo s  EE tem idos, pero  no hay ninguna e v id e n c ia  de que e s to  
sea  a s i .  Al c o n t r a r io ,  se  o b serv a  que lo s  o b ses iv o s  no p re se n ta n  
m ayor in c id e n c ia  de aco n tec im ien to s  d e sa g rad a b le s  y de gran im­
p o r t  an c ia  s u b je t iv a  que o tro s  grupos de s u je to s  norm ales o neu - 
z d t ic o s  en g en e ra l cuando se  l e s  p id e  que lo s  reçuerden  (Beech 
y L id d e l l ,  1974); a l  c o n t r a r io ,  p a recen  re c o rd e r  un menor ndme- 
ro  de aco n tec im ien to s  des ag rad ab l es que rea lm en te  l e s  hay an o w  
r r id o ,  aunque m&s que no o c u r r ie ro n  y que p o d rian  h a b e r  o c u r r i -  
do p o s ib lem en te . E stos d a to s  no des c a r t  an e l  p ap e l d e l co n d ic io  
nam iento  cl& sico  en l a  a d q u is ic id n  de l a  conducta o b se s iv a ,p e ro  
tampoco lo  apoyan.
Tempoco contamos con e v id en c ia  de un a p re n d iz a je  in s tru m en  
t e l  de e s ta  w n d u c ta ; dado e l  ca r& c te r de R de a l iv io  que la s  
cotnpulsiones su e len  t e n e r ,  s é r i a  de e s p e r a r  que se  ad q u ieran  ro^ 
d ia n te  co n d ic io n an ien to  in s tru m e n ta l.Y a  se  h a  in d icad o  a n te r io r  
m ente como e l  am biante c o n trib u y e  seg u ro n en te  a  l a  adqui s i  c idn  
m ed ian te  l a  w lo c a c id n  de una s e r ie  de fu e n te s  de problèm es o 
n ec e s id ad es  de ad a p ta c id n .
El e s tu d io  de l a  re la c id n  e n tr e  ra sg o s  de p e rso n a lid a d  
o b se s iv a  prem drbidos y sin toraas o b ses iv o s  puede apoyar ta n to  un 
p u n to  de v i s t a  a a b le n t a l i s t a  como g e n e t i s t a .  Los re s u lta d o s  de 
t a i e s  es tu d io B , adem&s, no son t ô t  a im ante c l a r o s .  E x is te  l a  im- 
p re s id n  e n t r e  lo s  c l in ic o s  de que lo s  ra sg o s  o b ses iv o s  preceden
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a menudo a lo s  sfn to m as. E s ta  re la c id n  ha  s ld o  confitm ada p o r  e l  
e s tu d io  c l fn ic o  de Ingram (1961), pero  lo s  d a to s  de algunos e s -  
tu d io s  p s ic o m é tric o s  (S an d le r y H a z a ri,  1960; Foulds y C aine, 
1958) in d ic a n  una in d ep en d en c ia  e n t r e  ra sg o s y sfntom as o b s e s i­
v o s . S in  embargo, o t r a s  e s tu d io s  p s ico m é trico s  (Cooper, 1970 ; 
Fon tana, 1980; K endell y D is c ip io , 1970; Reed, 1969) han encon­
tra d o  CO r r e l  ac io n es p o s i t iv a s ,  en rauchos casos e l  evades, e n tr e  
ra sg o s  y sfntom as o b s e s iv o s . E stos re s u lta d o s  c o n tr a d ic to r io s  
pueden d eb a rse  a lo s  problem as que lo s  c u e s tio n a r io s  em pleados 
en e s to s  e s tu d io s  t ie n e n  (Beech y V a u ^ an , 1981), P o r o t r a  p a r ­
t e ,  Black (1974) en una r e v is id n  de lo s  p r in c ip a le s  e s tu d io s  
c l f n ic o s ,  d e ja  b ien  c laxo  e l  tem a, concluyendo que se  en cu en tran  
ra sg o s  prem drbidos en un 71% como m edia de lo s  o b se s iv o s .
2 .2 . Modelos t e d r ic o s  de l a  a d q u is ic id n  de l a  conduc ta  
o b sesivo -com pulsiva!
En v i s t a  de lo s  escaso s  d a to s  que tenemos sob re  l a  ad q u i- 
s ic id n  de l a  conducta o b s e s iv o -c o n ^ u ls iv a , l a s  fo tm u lac io n es ted  
r i c a s  so b re  t a l  c u e s tid n  cobran im portanc i a in e v ita b le m e n te . Se 
pueden d i s t i n g u i r  dos t ip o s  de m odelos te d r ic o - e x p l ic a t iv o s  del 
problem s enunciados: A quéllos que p re te n d en  une e x p l icac id n  l i ­
m it ada y a q u é llo s  con una p re te n s id n  e x p l ic a t iv e  m&s comprehen­
s iv e  d e l problèm e.
A) Form ulaciones de ex ten s id n  l im ita d a :
Pau lov  (1951) c o n s id é ra  que l a s  p ro p iedades fundam ents -  
l e s  del S istem a N ervioso son t r e s :
1 . -  La in te n s id a d  de lo s  p ro ceso s de e x c ita c id n  y de 
in h ib ic id n  c o r t i c a l e s .  Un E se  c o n v ie r te  en ex c i  tad o  r
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cuando l a  e x c ita c id n  que produce en la s  c ê lu la s  de lo s  
h e m ls fe tlo s  su  p re s e n ta c ld n ,  c o in c id e  con l a  o t r a  excit^a 
c id n  en lo s  h e m is fe r io s  o en e l  segnen to  i n f e r i o r  d e l ae 
re b ro . Si e l  E no co in c id e  con una e x c ita c id n ,  se  p ro d u ­
ce una in h ib ic id n .  Am bos p ro ceso s  se d e s a r ro l la n  p ro g rè s  
sivam ente con en tren am ien to  y p re s e n ta n  una d e l im ita c id n  
pxop ia  en e l  e sp a c io  d e l c o r te x .
En cuanto  a l a  e x c i t a b i l id a d ,  Pau lov  d is t in g u e  e n t r e  
lo s  s u je to s  con uh S istem a N ervioso d é b ll  o f u e r te .
2 . -  Ambos p ro ceso s  son an tag d n ico s y se  c o n t r a r r e s ta n ,  
de modo que e l  e s tad o  d e l c o r te x  r é s u l ta n te  puede e s t a r  
s itu a d o  en un punto  e n tr e  l a  extrem a e x c ita c id n  y l a  ex­
trem a in h ib ic id n .  Se d is t in g u e n  algunos e s tad o s  o fa s e s  
c a r a c te r f s t i e o s :  Eh un extreme^ e l  e s tad o  de e x c i ta c id n ,  
extrem a in te n s i f i c a c id n  d e l tono de e x c i ta b i l id a d  que hg 
ce im p o sib le  o muy d l f i c i l  l a  in h ib ic id n .  E stado de equi 
l i b r i o ,  o e s tad o  a c tiv o  norm al. Fase de ig u a ld a d  o n iv e -  
la c id n ,  en que to d o s lo s  EE producen  un e fe c to  a b s o lu ta -  
mente ig u a l  in d ep end ien tem en te  de su  in te n s id a d .  Fase pg  
r a c ^ j ic a :  solo lo s  E d é b i le s  producen e f e c to ,  mi e n tra s  que 
lo s  fu e r te s  son c a s i  in a c t iv o s .  Fase u l t r a p a r a d d j ic a :  sd 
lo  lo s  E In h ib id o re s  e je rc e n  un e fe c to  p o s i t iv o .  I n h ib i ­
c idn  t o t a l .
Eh cuanto  a l  e q u i l i b r io ,  P au lov  d is t in g u e  dos t ip o s  
de S istem a N ervioso : e q u il ib ra d o  y des equi l lb r a d o .
3 . -  Es d e c i r ,  l a  ra p id e s  con que puede p a s a r  de un eg.
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tad o  de e x c ita c id n  a uno de in h ib ic id n .  En un extreme eg 
t â  l a  i n e r t i a  ex trem a, llam ada in e r c ia  p a to ld g ic a  y en 
e l  © tro extremo l a  l a b i l id a d  p a to ld g ic a ,  o ex p lo s iv id a d . 
En ambos ca so s , pueden e s t a r  r e f e r id a s  ta n to  a l a  e x c i tg  
c id n  como a l a  in h ib ic id n .
En cuanto a  l a  m o v ilid ad , Pau lov  d is t in g u e  e n tre  un 
S istem a N ervioso in q u ie to  y t r a n q u i lo .
E stos p ro ceso s y sus p ro p i edades pueden s e r  co n v e rti  dos 
en p a to ld g ic o s  m ediante dos p ro c ed im ie n to s : l a  so b recarg a  o 
so b re te n s id n  d e l p ro ceso  de e x c ita c id n  o de in h ib ic id n  y l a  co­
l l  s id n  o in v e rs id n  de ambos p ro c e so s . El prim ero  c o n s is te  en l a  
p re s e n ta c id n  p ro longada (10 , 30 m in s«) de un EC e x c i ta to r io  o 
i n h i b i t o r i o .  El segundo, en l a  su ce s id n  a l t e r n a t iv e  de una exc^ 
ta c id n  y una in h ib ic id n  s in  n ingûn in te x v a lo ,  s in  t r a n s i c id n . 
E stos p rocedim i en to s  l e  l le v a ro n  a  l a  provo cacidn  de l a s  llam ar 
das " n e u ro s is  ex p é rim en ta le s” en sus p e r ro s ,  aunque observd que 
é s ta s  e ran  mucho m&s f& c ile s  de c o n se g u ir  en lo s  s u je to s  con S ig  
tema N ervioso d é b il o f u e r te  no e q u i l ib ra d o .  Eh c o n c re to , l a s  
n e u ro s is  ex p é rim en ta les  de algunos an im ales que p re sen tab an  un 
asp ec to  p a r e d  do a l a  n e u ro s is  o b se s iv a  l e  l le v d  a c o n c lu ir  que 
I s t a  se  produce p o r  alguno de lo s  p rocedim i en tos patdgenos ya 
m endonados a l  provo c a r  una in e r c i a  p a to ld g ic a  del p roceso  de 
e x c ita c id n  lo c a l iz a d a  en l a s  c é lu la s  c o r t i c a le s  co rre sp o n d ie n te s  
a l a s  s e n sa c io n e s , se n tim ie n to s  e id e a s  ( re p re se n ta c io n e s  de l a  
r e a l id a d ,  segundo s is te m a  de s e n a le s ) ;  e s t a  a l te r a c ld n  de l a  mo 
v i l id a d  ha de d a rse  en un S istem a N ervioso d é b il o no e q u i l ib rg  
do, aunque afirm a que adem&s del t ip o  congén ito  es p r e d  so con- 
t a r  con lo s  s is tem as  n e rv lo so s  in e s ta b le s  cngendrados p o r  lo s
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goIpes de l a  v id a ,  que ocaslonan  conblos en e l  S istem a N ervioso, 
Adem&s de un punto  de I n e r c ia  p a to ld g ic a ,  Pau lov  co n sid é ra  que 
l a  fa s e  que imp e ra  en e s to s  p a c ie n te s  es  l a  u ltra p a ra d d g ic a *
La fo im u lac id n  de Pau lov  en lo  r e f e r e n te  a l a s  o b se s io n e s , 
que t ie n e  l a  g ran  v e n ta ja  de b a sa rse  en experim en tos, aunque sean 
con p e r ro s ,  h a  encon trado  co n fitm ac id n  p o s t e r io r  en algunos a s — 
p e c to s , como e l  r e f e r e n te  a l a  e x c ita c id n  e lev ad a  y p e r s i s t a n te  
de e s to s  p a c ie n te s ,  como se  ha  in d icad o  a n te r io rm e n te . P o r o t r a  
p a r t e ,  in tro d u c e  a sp e c to s  gen& ticos y sm b ien ta ie s  que, modif i can 
do e l  e s tad o  del S is te n a  N erv ioso , p e rm iten  e x p l ic a r  lo s  cambios 
en l a  s in to m a to lo g fa  observados a  v eces  (T e asd a le , 1974; Walker 
y Beech, 1969). Adem&s, a l  in v o lu c ra r  a l  segundo s is tem a  de se- 
n a le s ,  a c la ra  p o r  qué e menudo e l  o b ses iv o  c ree  que son r e a le s  
sus tem o res. P o r  é l t im o , e l  p ^ e l  de l a  fa s e  u ltra p a ra d d g ic a  ex 
p l i c a  algunos asp e c to s  c ie r ta m e n te  p a rad d g ico s  de lo s  o b se s iv o s , 
so b re  todo l a  p e r s i s t e n c i a  de conductas tô ta im e n te  o p u es ta s  a 
sus sen tira ie n to s  y d eseo s . S in  embargo, queda adn p o r  co n firm ât 
una gran p a r te  de su  e x p li  ca c id n , so b re  todo en lo  r e f e r e n te  a 
l a  fundamentac idn  f i s i o l d g ic a ; a  e s te  re s p e c to , l a s  o p e rac io n es  
q u irû rg ic a s  c e re b ra le s  (S te rn b e rg , 1974) no han dado lo s  r e s u l ­
tad o s  que s e r f  an de e s p e ra r  segùn l a  p o s ic id n  de P au lo v . Bi geng 
r a l ,  l a  fo im u lac id n  de P au lov  es muy poco e s p e c i f ic a  en cuanto  
a p o r  quê se d e s a r r o l la  l a  n e u r o s i s 'o b se s iv a  y no o t r a s  form as.
C arr (1974) c o n s id é ra  que l a  conducta obseaivo-com pulsiva 
se  debe a una eleV ada e s tim a c id n  de l a  p s u b je t iv a  d e l d e s a s tre  
combinado con un elevado  co s to  s u b je t iv o  del mismo, lo  que ha de 
p ro d u c ir  una R de tem or a n te  c u a lq u ie r  s i tu a c id n  p o te n c i aim ente 
p e l ig ro s a .  Las com pulsiones se  d é s a r r o i la r f a n  como a c tiv id a d e s
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re d u c to ra s  de e s te  tem or y la s  o b ses io n es  s in  compulsidn cuando 
e l  s u je to  no disponga de conductas a l iv ia d o ra s  del tem or . EL 
modelo de C arr cu en ta  con l a  e v id en c ia  cncon trada p o r  e s te  a u to r  
en r e la c id n  a  l a  e leb ad a  s u b je t iv id a d  del d e s a s tr e ,  aspecto  que 
ha s id o  tam bién encontrado p o r  n o so tro s  en algun  cas© t r a ta d o ,  
aunque t a l  pens ami en to  s u b je t iv o  perm anecia inm utable a lo  l a r ­
go del tr a ta m ie n to ,  es d e c ir  que e s ta  no l a  h a c ia  descender co­
mo s é r i a  de esp erar»  Los e s tu d io s  so b re  laasu n c id n  de r i  es go en 
o b ses iv o s  (S te in e r ,  1972; Beech, y L id d e l l ,  1974) tam bién gpo -  
yan e s te  m odelo, que s in  embargo no e x p lic a  como se  ad q u iere  e - 
s a  e lev ad a  e s tim ac id n  s u b je t iv a  de l a  p ro b a b illd a d  do o c ù rre n c la  
d e l d e s a s tr e  y e l  elevado co sto  s u b je tiv o  d e l mismo.
S e lig n an  (1970, I9 7 l)  h a  p re s e n t ado una h ip d te s is  que ex 
p l i c a  algunos hechos de l a  conducta o b se s iv a . Segûn é l ,  en l a s  
fo b ia s  y en l a s  o b se s io n e s , que se  adqui r i  r i  an fundament aim ent e 
m ediante l a  t e o r i a  de lo s  dos fa c tu re s  de Mowrer (1950) se  da- 
r i a  un condicionam iento  "p rep arad o ” : c ie r to s  ECs re lac io n ad o s  
con l a  su p e rv iv e n c ia  de l a  e sp e c ie  hunana a t ra v é s  de l a  evo lu  
c idn  se  co n d ic io n a rian  m&s f& cilm ente a l  E l. Esto no excluye 
o tro s  emp a re  j  «mi ento  s , pero  é s to s  ser&n menos f re c u e n té s .  EL 
condi cionami en to  te n d ré  lu g a r  in c lu s o  en s i tu a c io n e s  poco a -  
p ro p iad as  p a ra  e l lo  (un sd lo  ensayo , r e tr a s o  d e l r e f o rzam len to , 
e t c ) .
La t e o r i a  de l a  p re p a ra c id n  de Seligman concuerda con lo s  
conoclm lentos que tenemos so b re  miedos in n a to s  (G ray ,1971), y es 
un h echo que e x is te  un nùnero l im ita d o  de EE o b sesiv o s (A khtar y 
c o l s . , 1975; Rachman, 1976 ,a ) .  Ademâs,'*Silva y c o l s . ,(1977) corn 
probaron  que l a  m ayoria de l a s  o b ses io n es  eran  p re p a ra d as , con
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sd lo  un 157. de no p re p a ra d a s . A parté de o tro s  p rob lem as, S e l ig ­
man to d a v fa  no ha ex p llcad o  convent en t emente en qué c o n s is te  esa 
f a c l l i t a c l d n  d e l cond icionam ien to .
Rachman (1976 ,a) h a  sena lado  lo s  fa c to  re s  mas Im p o rtan tes 
en l a  g én es ls  de l a s  com pulsiones mas f re c u e n te s :  lav ad o s y  corn 
p ro b a c lo n es . A dnltiendo  que p u d ie ra  h a b e r  una p re d is p o s lc id n  
c o n s t i tu c io n a l , e l  eonq>ulsivo debe p o se e r  una e x c es iv a  s e n s ib i ­
l l  dad a l a  c r i t i c a ,  incluyendo  l a  cu lp a , s in  l a  que l a  compul -  
s id n  no se d e s a r r o l la r â .  C onsidéra que lo s  com pulsivos emergen 
de fa ra i l ia s  con p ad res  con ex c es iv a  a ten c id n  y c o n tro l .  Es a 
p a r t r i r  de aquf donde se  d is t in g u e n  l a s  com pulsiones de coopro -  
b ac idn  y de lav ad o s . En é s ta s  û ltim as  e l  excesivo  c o n tro l  p a te r  
no p r e s e n ta r ia  l a  forma de sob rq ) ro te c c id n , mi en t ra s  que en l a s  
de comprobacidn s é r i a  d e l t ip o  s o b r e c r i t i c o ,  m e ticu lo so  y con «i 
t a s  m etas . A c o n tin u a c id n , i d e n t i f i o a  l e s  com pulsiones de l in ^ ig  
za con l a  conducta de e v ita c id n  p a s iv a  y l a s  de comprobacidn 
con l a  de ev i ta c id n  a c t iv a .
C ie r to s  a sp ec to s  de e s t a  t e o r i a  conçuerdan con o t r a s :  l e  
p re d i  sp o si c id n  c o n s t i tu c io n a l  re çu e rd a  l a  "p re p a ra c id n ” de Se -  
ligp ian ; l a  h ip e r s e n s ib i l id a d  a l  c a s tig o  s o c ia l  e s t é  p ré s e n té  en 
o t r a s  fo tm u lac io n es  (Eysenck, 1967; Gray, 1971) contando con 
c i e r t a  e v id e n c ia  (T urner y c o l s . , 1979 ,b ) ;  o t ro s  a s p e c to s ,  como 
e l  so b re c o n tro l p a te m o  es  f re c u e n te  en l a s  t e o r i a s  p sicod lném l 
c a s . P e ro , sa lv o  e s to ,  e s t a  form ulacidn  cuen ta  con poca ev iden ­
c ia  m&s y r é s u l t a  b a s ta n te  vaga como e x p lic a c id n .
Rachman (1973) ha  t r a ta d o  de e x p l ic a r  tam bién l a  g én es is  
de l a s  o b se s io n e s . P a r t i  endo tam bién de una p re d is p o s ic id n  here
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d l t a r l a  a l  n eu ro tic ism o  y de l a  adqui s i  cidn  de a l  ta s  m etas y 
b i to s  a u to c r f t ic o s  en un am biante f a m i l ia r  excesivam ente c o n tio  
la d o , Rachman c o n s id é ra  que lo s  pensam ien tos, im&genes o im pul- 
sos se  co n v ie ten  en f r e c u e n te s ,  d esag rad ab le s  e in t r u s iv o s  du -  
ra n te  y /o  después de p e rio d o s  de d ep resid n  y /o  ex p o sic id n  a l  eg 
t r è s .  S in e n t r a r  en l a  d isc u s id n  de d e t a l l e ,  e s ta  fo im u lac id n  es 
més una ex p o sic id n  de fendmenos que se conocen que una e x p lic a -  
c id n  de poe qué se  producen d ichos fendmenos. De nuevo, Rachman 
se n a la  algunos fa c tu re s  que se  sabe que c o r re la c io n a n  con l a s  ob 
s e s io n e s , s in  d a r  una e x p li  cac id n  c o n c re ts  de cdmo se  producen 
a q u é lla s .
B) T eo ria s  m&s g lo b a le s ;
Eysenck (1976) h a  d e sa rzo llad o  un modelo p a ra  e x p l ic a r  
l a  a d q u is ic id n  y m antenim iento de la s  fo b ia s  y o b sesio n es  d en tro  
de l a  p s ic o lo g ia  d e l a p re n d iz a je .  En resunen , Eysenck a f irm a  que: 
1) lo s  tem ores pueden s e r  in n a to s  o a d q u ir id o s . S in embargo lo  
m&s f re c u e n te  es que l a  in f lu e n c ia  in n a ta  c o n s is ta  en una s e n s i -  
b i l iz a c id n  a c i e r to s  t ip o s  de E ("p re p a ra c id n ” ) .  2)Las RR de t e  
mor son adqui r id a s  sob re  todo m ediante  condicionam iento  c l& sico .
3 )e l  El m&s c o r r ie n te  su e le  s e r  l a  "no recompensa f r u s t r a d o r a ” , 
aunque tem bién puede h ab e r o tro s  (d o lo r  f i s i c o ,  p é rd id a  de apo- 
. yo , e t c . ) .  4) l a s  consecuencias p o s ib le s  d e l no re fo rzam ien to  
de la s  RCs son dos: l a  e x tin c id n  o l a  in cu b ac id n . 5) l a  in c u b a - 
c id n  (aumento de l a  fu e rz a  de l a  RC como consecuencia de l a  p rg  
sentacd.6n d e l EC s o lo )o c u rre  an te  lo s  ECs que poseen p ro p ie d a  -  
des de " d r iv e " ,  lo  que hace a  l a s  RCs funcionalm ente éq u iv a le n ­
te s  a  l a s  B is. 6) c i e r t a s  cond ic lones favo recen  l a  in cu b ac id n  : 
a) p re s e n tac io n es  c o r ta s  d e l EC, b) un El f u e r t e ,  c) una a l t a  
d is t lm ia .
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Eysenck p re s e n ts  e v id en c ia  ex p erim en ta l que apoya ( a 
p o s t e r io r i )  cada uno de lo s  a n te r io re s  enunciados de su  m odelo; 
o t r a  v e n ta ja  es que es b a s ta n te  m&e p re c is e  a  l a  b o ra  de a c la -  
r a r  lo s  mecanismos de a d q u is ic id n  y mant enim i e n to . S in embargo 
no e x p lic a  l a  r e p e t i t iv id a d  n i  lo s  asp ec to s  co g n itiv o s  de l a s  
obsesio n es  y com pulsiones.
Beech y P e r ig a u l t  (1974) han p re sen tad o  una t e o r i a  a lgo  
d i f e r e n te .  C onslderan que: l ) l o s  s u je to s  o b ses iv o s  p re se n ta n  u - 
na  p re d is p o s ic id n  a p ad e ee r e s tad o s  p a to ld g ic o s  de a c tiv a c id n  
exageradam ente a l t a .  E stos e s tad o s  est&n p ro d u e ld o s p o r  una h i ­
p e r s e n s ib i l id a d  a l a  f r u s t r a c id n  y c a s tig o  (so b re  todo  s o c ia l )  
que producen un d e te r io ro  d e l es tad o  de ânimo d e l su je to  y como 
co n se cu en tia , f lu c tu a c io n e s  d e l mismo. Oebido a  una l e n t a  re cu  
p e ra c id n  de e lev a c id n  de l a  a c tiv a c id n  t r a s  l a  e s tim u lac id n  y 
a un aunento ad i c lo n a l de l a  raisma s i  en ese  pez iodo  de ré cu ­
p é ra  c idn  se  produce una nueva e s tim u la c id n , e l  o b se s i vo p re se n ­
t s  una e lev a c id n  p ro g re s iv a  de l a  a c t iv a c id n .  2) a l  s e n t i r  cam­
b io s  de Animo a lo s  que no en cu en tra  una cau sa  e x te rn a  p a lp a b le  
est&  in c lin a d o  a c r e a r  una id e a  p a to ld g ic a  (p o s ib i l id a d  de un 
p e l ig r o ,  p o r  ejem plo) y conduct as manl f i e s t a s  de acuerdo con t g  
l e s  id e a s .  3) l a  e le v a c id n  p ro g re s iv a  de l a  a c tiv a c id n  puede ajl 
can zar un n iv e l  c r i t i c o  en e l  que un E am bient a l ' f o r t u i t e  y d ig  
c rim in ab le  queda asoc iado  a  e s te  es tad o  de in te n s e  a c tiv a c id n  .
4 ) e s ta  conducta ta n to  c o g n it iv a  como m a n if ie s ta  es e x tra n adamen 
t e  p e r s i s t a n t e ,  pues aunque se  d e ^ g a  tempo raim ent e l a  un idn  eu 
t r e  lo s  EE y l a  conducta , l a  in e s ta b i l id a d  c o n s ta n te  de l a  actj^ 
v ac id n  d e l su  j e to  p ro p o rc io n a  nuevas o p o rtu n id ad es  p a ra  l a  fo r -  
macidn de o t r a s  conex iones.
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Beech y P e r ig a u l t  p re se n ta n  como ev id e n c ia  c i e r to s  cono- 
c im ien to s  que hoy tcnemos sob re  fendmenos como l a  h a b i tu a c id n , 
e l  p seudocondi cionam i en to  y e l  a p re n d iz a je  p o r  un ensayo. Toma 
asp e c to s  de o t r a s  fo rm u lac io n es como l a  h ip e r s e n s ib i l id a d  de lo s  
n e u rd tic o s  a l  c a s tig o  (G ray, 1971) y l a  e x c ita c id n  f u e r te  y ra ­
p id e  y l a  in h ib ic id n  l e n t a  y d é b il  en lo s  n e u rd tic o s  (Eysenck, 
1967), También in c o rp o ra  lo s  conoclm lentos so b re  l a  re la c id n  en 
t r e  o b se s id n  y d e p re s id n  (W alker y Beéch, 1969). La form ulacidn  
de Beech y P e r ig a u l t  e s ,  so b re  todo en algunos a sp e c to s  como e l  
r e f e r e n te  a l  punto  2 , b a s tan te  inno v ad o ra . F a i ta  e s p e ra r  d a to s  
que l a  v e r if iq u e n ,  porque lo s  que a p o r ta  so b re  l a  h a b itu a c id n  , 
e l  pseudocondicionam ien to  y e l  a p re n d iz a je  p o r  un ensayo no lo  
hacen de forma e s p e c i f ic a .
2 .3 .  C onsecuencias p a ra  e l  t r a ta m ie n to ;
De lo  h a s t a  ahora re v isad o  ac e rc a  de l a  a d q u is ic id n  de 
e s te  t ip o  de conducta y s i  aceptamos como c ie r to s  lo s  fa c to re s  
que, como se ha ind icado^ sd lo  son p ro b a b le s , hemos de c o n c lu ir  
que en l a  a d q u is ic id n  de l a  conducta  o b sesiv o -co m p u lsiv a  p a rece  
d a rse  una co in c id en  c i  a  de fa c to  r e s  d iv e rs e s :  una p re d is p o s ic id n  
h e r e d i t a r i a ,  una e le v a c id n  d e l e s tad o  em ocional y una s e r ie  de 
c irc u n s ta n c ia s  em b ien ta les  conven ien t emente d is p u e s ta s .
En lo s  o b ses iv o s  p a re c e  o b se rv a rse  t a l  c o in c id e n c ia  de 
f a c tu r e s ,  h echo que se  s tp o n e  es re sp o n sab le  de su  a d q u is ic id n , 
aunque no q u ie re  d e c i r  que sean  cond ic idn  s u f i  c i  en t e . S in  embargo 
s é r i a  convenience en g e n e ra l ,  imp e d i r  que una p e rso n a  p erso n a  
e s té  som etlda a l a  c o n f lu e n c ia  de t a i e s  fa c tu re s  con e l  p ropd- 
s i t o  de no d a r lu g a r  a l  d e s a r ro l lo  de t a l  problem a.
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En e s te  ap a rtad o  tra ta rem o s  de e x t r a e r  l a s  co n secu en c ias 
que e l  e s tu d io  de lo s  fa c to  re s  re sp o n sa b le s  de l a  a d q u is ic id n  de 
l a  conducta o b sesiv o -co m p u lsiv a  nos p ro p o rc io n a  p a ra  c o n se g u ir  
una m&s e f ic a z  te r a p e û t ic a  de e s te  problem a.
En p rim er lu g a r ,  e l  sqponer, como todo  p a re c e  in d i c a r  y 
es comunmente com partido , una p re d is p o s ic id n  h e r e d i t a r i a  h a c ia  
e s t e  t r a s to m o ,  o en g e n e ra l h a c ia  l a  n e u r o s is ,  nos in d ic e  l a  
co n v en ien cia  de p r é v e n ir  l a s  re c a fd é s  p o s te r io r e s  a l  t ra ta m ie n to ,  
ya  que es de suponer que t a l  p re d is p o s ic id n  perm anezca. E s ta  t a -  
sa  de re c a f  des es s u f i  c i  e n t emente g rande p a r a  m erecer c o n s id e ra -  
c id n  (Marks y c o l s . ,  1975). P o r  o t r a  p a r t e ,  s e r f  a  tam bién conve­
n ie n t  e p ré v e n ir  e l  que p e rso n as  s in  e s t a  conducta p e ro  con t a l  
p re d is p o s ic id n  g e n é tic a  l le g a s e n  a  a d q u i r i r l a .  P o r  d l t im o , q u i-  
z&s e l  id e a l  s e r f a ,  en e l  h ip o té t ic o  caso  de un a is la m ie n to  de 
lo s  genes in v o lu c ra d o s , una modi f i  cac id n  m ed ian te  p ro ced im ien to s  
de in g e n ie r f a  g e n é tic a  de a q u é llo s ; d esg raciadam en te  e s to  es  sd­
lo  un s u ^ o  hoy.
Eh cuanto  a l  e s t  ad? em ocional, e l  t r a ta m ie n to  d eb e rfa  
t e n e r  como o b je t iv o  e l  descenso  en e l  n iv e l  n iv e l  em ocional du­
r a n te  o p rev iam en te  a l  mismo, a s f  como p ro p o rc io n a r  l a s  h e r ra  -  
mi en t as n e c e s a r ia s  a l  p a c i e n te  p a ra  que é s te  c o n trô le  normalmen 
t e  l a s  f lu c tu a c io n e s  de aquél después d e l t r a ta m ie n to .
En cuanto  a l  i n f l u j o  am bienta l ,  es  ta n  poeo lo  que cono- 
cemos exactam ento so b re  e s t e  a sp ec to  que r é s u l t a  muy a r r ie sg a d o  
c o n c lu ir  a l  go.La in s t ru c c id n  y e l  a p re n d iz a je  en g e n e ra l po -  
d rfa n  e s t a r  in te rv in ie n d o  en l a  form acidn  de g ran  p a r t e  de lo s  
h& bitos que conform an l a  p e rso n a lid a d  o b s e s iv a , que se  ha o b se r
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vado p re se n ta n  gran  p a r te  de lo s  o b sesiv o s prev lam ente a l  desa­
r r o l l o  d e l t r a s to m o .  Rachman y Hodgson (1980), conslderan  tam­
b ién  conven len te  te n e r  en cuen ta  l a  conducta de lo s  o b sesivos 
h a c ia  sus h iJ o s ,  ya que se  observan algunas p au ta s  c a r a c te r l s t ^  
c a s .
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3 .  MANrEmMEKIO.
3 .1 . -  D éterm inantes d e l m antenlm iento  de l a  conducta  o b se- 
s lv o -com pulslva t
P a ra  e l  e s tu d io  de lo s  fa c to  re s  re sp o n sa b les  d e l m an ten l- 
m lento  de l a  conducta o b sesivo -com pulsiva  de nuevo desconpondre- 
mos é s t a  en sus elem ent os e s e n c la le s ,  p u es to  que, como verem os, 
no todos lo s  f a c to re s  a fe c ta n  a to d o s lo s  e lem en to s. S in  embar­
go hay que h a c e r  n o ta r  que p a rece  h ab e r una I n te r r e la c id n  e n t r e  
é l lo s  de modo que a l  v a r i e r  un elem ento , a l  menos algunos de lo s  
demâs quedan a  su  vez  a fe c ta d o s .
I .  La Obsesidn:
La o b ses id n  (pens ami e n to . Id e a  o Im pulso) se  p ré s e n ta  an 
t e  e l  o b seslv o  una y o t r a  v e z , aùn en c o n tra  de su  v o lu n ta d . Dg 
bldo a l  ca r& cte r av e rs iv o  de e s te  con ten ldo  In te rn e  no r é s u l t a  
f& cil l a  exp 11 cac id n  de su  m antenlm lento desde un  pun to  de v i s ­
t a  In s tru m e n ta l.
En e l  Area de l a  meroorla su e le  c o n s ld e ra rs e  que una re ­
p re s e n t ac idn  de un E puede s e r  evocada p o r  o t ro  E re la c lo n ad o  
en e l  pasado con e l  p rlm ero  o p o r  l a  r e e l  e n te  p rè s  en t ac idn  d e l 
mismo (Reed, 1982). E stos p ro ceso s ban s ld o  a p llc a d o s  p o r  W a ^ e r 
(1976) en l a  a p l lc a c ld n  t e d r l c a  d e l cond ic ionam ien to  cl& slco  y 
o tro s  p ro ceso s re la c io n a d o s  • Ya ha  s ld o  m enclonada l a  te o r f a  
d e l g ^ re n d iz a je  de l a  n e u ro s is  re fo rm ulada p o r  Eysenck (1976) , 
en l a  que l a  R de to n o r  a l  EC se  adqui e re  m ed ian te  condi c l  ona -  
m lento  c l& slco . Adem&s hemos conslderado  a l a  o b ses id n  como un 
E I n te m o , p o r  l a  que b ien  p o d r la  s e r  evocado p o r  e s to s  p ro c ed i­
mi e n to s . V arlos d a to s  ex p é rim en ta les  as£ p a rece n  I n d lc a r lo .  Wal­
k e r  y Beech (1969) después de h a c e r  m edlclones r e p e t Id a s  en t r e s
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cxpetlraenCos de un sd lo  s u je to ,  en co n tra ro n  que lo s  r i t u a i e s  
com pulsivos pro longados e s tab a n  aso c lad o s con un es tad o  de ânl 
mo adverso ( h o s t l l ld a d ,  dq p resld n  y ansledad ) a n te s  d e l r i t u a l .  
Es ampllam ente conocldo adem&s, que un empeoramlento del es tad o  
de &nlmo, sob re  todo  d e p re s id n , e s t é  re lac lo n ad o  notm almente con 
un increm ento  de l a s  o b se s io n e s , y un a l lv lo  de aqu&l con un a l i  
v io  de é s ta s  (Beech y P e r ig a u l t ,  1974; M e l le t t ,  1974; Rachman , 
1971, 1978; W alker y Beech, 1969). E stas o b se rv ac io n es  han s ld o  
experim ent aim ent e comprobadas p o r  H orew ltz y c o ls ,  qu ienes ob -  
se rv a ro n  un In c  ran  en to  de pens ami en to s  In tru s iv o s  y r é p é t i t i v e s  
en s u je to s  norm ales t r a s  h ab e r p re sen c lad o  una p e l l c u l a  Induc to  
r a  de e s t r e s s  (H orow itz y B ecker, 1971; H orow itz , 1975) o de 
d ep re s id n  (W elner y H orow itz , 1975). Horow itz y c o l s ,  han re p e - 
t ld o  e s to s  experlm entos en d l s t l n t a s  m odalldades, en co n tran do 
re s u lta d o s  s lm lla r e s .  Aunque e x ls te n  dudas a c e rc a  de que e s ta s  
s i tu a c io n e s  puedan g e n e ra l lz a r s e  a  o b se s iv o s , en g en e ra l e s to s  
d a to s  stponen  una In te r e s a n te  a p o r ta c ld n .
P o r  o t r a  p a r te  se  o bserva  que una gran  p a r te  de l a s  obse 
s i  ones e s tâ n  evocadas p o r  EE am bient a l  es c o n c re to s . Rachman 
(1978) co n sid é ra  que una e n t r e v t s t a  e x te n s iv e  puede r e v e la r  ma­
y o r  fre c u e n c ia  de o b ses io n es  e l i c i t  adas p o r  EE e x te m o s .  Noso -  
t r o s  hemos encontrado  en lo s  s u je to s  t r a ta d o s  que l a  m ayoria de 
l a s  veces es a s f ,  p e ro  tambl&n hay o cas lo n es  en que l a s  o b ses lo  
n é s  pueden d a rse  en l a  s i tu a c id n  m&s Inso sp ech ad a .
Todos e s to s  d a to s  hacen  que no sea  Infundado a f ltm a r  que 
l a  o b sesid n  es evocada p o r  dos m edlos:
a) P o r l a  p re s e n c la  de un E asociado  a l a  o b ses id n  .
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E ste  E puede s e r  ta n to  ex te m o  como in te m o  (an s led ad  , 
d e p re s id n , h o s t l l l d a d ) .
b) P o r  l a  r e e l  e n te  o c ù r re n c la  de l a  o b ses id n  mlsma.
La c o n s ld e rac ld n  de l a  an s le d a d , d ep resid n  y h o s t l l ld a d  
como EE e l i c i t  ado re s  es c u e s tlo n a b le . De c u a lq u ie r  form a, a l  mg 
nos ac té an  como EE d lsc r lm ln a tlv o s*
A e s to  hay que a n a d lr  c i e r t a s  c l  rc u n s t an c l  as an te  l a s  
que l a s  o b ses io n es  son e sp ec la lm en te  frecu en te s*  E stos EE f a l l -  
tado  re s  son p o r  e je n p lo , l a  s o l edad d e l s u je to ,  e l  "v acfo  men - 
t a l "  y en gerfral a q u é lla s  c l  rc u n s t a n d  as en que l a  a te n c id n  del 
s u je to  no se  d i r ig e  a un tema su b je tlv sm e n te  I n te r e s a n te ,
I I ,  La R em ocional.
La c u e s tid n  es aquf p o r  qué l a  o b ses id n  s lg u e  p rovocan- 
do una R em ocional, que fundamentaim ente hemos d e s c r i to  como de 
tem or, a p e s a r  de l a  au se n c la  d e l des a s t r e  una y o t r a  v e z , Dos 
p ro ceso s p o d rian  e s t a r  In ^ llc a d o s  aqu f: e l  e s tad o  In te m o  del 
s u je to  y e l  fendmeno de l a  In cu b ac id n ,
Algunos a u to re s  (Beech y P e r ig a u l t ,  1974; T ea sd a le , 1974) 
han t r a ta d o  de e x p l ic a r  e l  mant enlm l en to  de e s ta  R em ocional a- 
flrm ando que e l  o b seslv o  e s t é  som etldo a un estad o  de a c tlv a c lô n  
elevado como re s u l  tado  de una e x c ita c id n  fu e r te  y una In h lb lc iô n  
l e n t a .  Ya se  han menclonado an te r io rm e n te  lo s  re s u lta d o s  de Beech 
y L ld d e ll  (1974) qu ienes en co n tra ro n  un n iv e l  g en e ra l de a c t iv i ­
dad GSR ( f lu c tu a c io n e s  esp o n tân eas) I n f e r i o r  a l  de un grupo mix 
to  de n e u rd tic o s  y o tro  de s u je to s  no rm ales, y lo s  de H om sveld
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y c o ls .  (1979) qu ienes tam bién en co n tra ro n  en un g rtp o  de obse­
s lv o — com pulsivos de lavado n iv e le s  b âs lco s  de a c tiv a c id n  p s ic o  
f l s lo ld g lc a  ( ritm o c a rd lâ c o , n iv e l  y f lu c tu a c io n e s  espontâneas 
de l a  conducta n e la  de l à  p l c l )  I n f e r lo r e s  a l a s  de un grupo de 
c o n tro l  p s lq u l é t r l c o ,  con n iv e l  es de ansledad  s u b je t iv a  s im ila -  
re s  a e s te  grupo de c o n tro l .
Como ya se  ha v l s t o ,  l a s  In d lc a c lo n e s  que hacen e s p e ra r  
un n iv e l  de a c tiv a c id n  emocional elevado en o b se s iv o s  son abon­
d a n te s .  S in  embargo lo s  h a lla z g o s  s en a l ados co in c id en  en des con 
f l rm a r  e s ta  e x p e c ta t iv e ; s i  nos atenemos p u es , a l a  ev id en c ia  ex  
p é rim en t a l  hemos de c o n c lu ir  que lo s  o b ses iv o s  mues t  ran  un n iv e l  
de a c tiv a c id n  a lgo  I n f e r i o r  a l  normal y una cap a d  dad de R emo­
c io n a l a n te  lo s  aco n tec im ien to s  a v e rs lv o s  s u p e r io r  a  l a  normal 
ta n to  en un E g en e ra l (Beech y L ld d e l l ,  1974)como en un E esp e - 
c ff lc am en te  o b seslv o  (v e r  cap . i  ) .  Beech y P e r ig a u l t  (1974) en 
co n tra ro n  d l f lc u l ta d e s  de h a b itu a c id n  en un caso d e l que In fo r*  
man, aunque n i  s lquL era  menclonan qué E h a b ltu a d o r  en p lea ro n , 
n i  e l  In te rv a lo  e n tre  EE. P o r  su p u es to , e s to s  d a to s  no te n fa n  n i  
c o n trô le s  e x p é rim en ta le s . P o r  o t r a  p a r te  Groves y Thompson (1970) 
tam bién menclonan l a  d l f l c u l t a d  p ro g re s iv a  en o b te n e r  h a b itu a  -  
c id n  con e l  Increm ento de l a  a c tiv a c id n ,  p e ro  l a  e v id e n c ia  p re ­
se n t ada es tam bién 11g é ra . Rachman (1971 ,1 9 7 6 ,b , 1978) tan b lé n  
co n s id é ra  que l a  o b sesid n  es un E a l  que e l  o b ses lv o  no se  habj^ 
tû a .
Eh re su n en , e x ls te n  o p ln lo n es de que un e levado es tad o  In  
te m o  de a c tiv a c id n  p o d r la  s e r  re sp o n sab le  de un d e te r io ro  de 
l a  h ab itu a c id n  a l a  o b se s id n , pero  ningûn dato  que lo  confirm e.
Eysenck (1976) ha p ro p u es to  un mecanlsmo que é l  denomlna
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in cu b ac id n , que p o d r la  e x p l ic a r  c l  mant enlml en to  de l a  R emoclo 
n a l a n te  l a  o b se s id n . La In cu b acid n  c o n s is te  en un Increm ento . 
de l a  RC p a u lo v lan a  an te  l a  p re s e n ta c ld n  d e l EC no re fo rzad o  
(EC). Como se s a b e , la  p re s e n ta c ld n  d e l EC su e le  p ro d u c ir  e x t ln r  
c idn  de l a  RC. S in  embargo, Eysenck co n s id é ra  que, en vez de ex 
t in c ld n ,  se  produce In cu b acid n  cuando e l  EC po see  p ro p led ad es 
de " d r iv e " ,  p o r  lo  que l a  RC es funcionalm en te  é q u iv a le n te  a l a  
RI. C ie r ta s  c i r c u n s ta n c ia s ,  como p rè s  en t a d  ones c o r ta s  d e l EC, 
un El f u e r te  y una a l t a  d i s t lm ia ,  fav o recen  l a  p roduccldn  de eg 
t e  e f e c to .
Berch (1980) ha rev isa d o  c r it lc e rn e n te  l a  e v id en c ia  re s  -  
p ec to  a l a  In cu b ac id n , concluyendo que no es s u s ta n c la l  y que, 
como mucho, ha de s e r  co n s ld e rad a  como un " re s u lta d o  excep c lo n a l"  
en e l  1 abo r a t  o r l o , de l a  que no conocemos l a s  v a r ia b le s  y c lrc u n g  
ta n c la s  p ré c is a s  p a ra  su  rep ro d u cc ld n . P a re ce  que en l a  c l f n ic a  
han ap a rec ld o  mas casos que en lo s  e s tu d io s  de la b o ra to r lo *  K 
p e s a r  de to d o , Boyd (1981) ha  conseguldo In cu b acid n  en un r e e l en 
t e  e s tu d io  diseRado p a ra  co n firm er e s t a  h ip d te s i s  de Eysenck . 
Boyd empled un e s tu d io  f a c t o r i a l  <x>n t r e s  In te n s ld a d e s  de des -  
ca rg a  y t r e s  n iv e l  es de ex p o s ic id n  a l  EC d u ra n te  l a  extlncd.dn 
s lg u le n te  a un en t renam iento de e v ita c id n  en un c o r re d o r  u n ld l -  
r e c e lo n a l .  En lo s  grupos de d esca rg a  a l t a ,  l a  conducta de e v l tg  
c idn  se  mantuvo e In c lu so  aum entd, a p e s e r  d e l Increm ento de l a  
d u rac ld n  de l a  ex p o sic id n  a l  EC. E stos re s u lta d o s  son b a s tan te  
c la ram en te  fa v o ra b le s  a  l a  h ip d te s i s  de Eysenck y hacen p e n sa r  
que, s i  se  confirm an , l a  In cu b acid n  p o d r la  s e r  un fendmeno a In  
v e s t l g a r  en lo s  o b se s iv o s . M len tras ta n to ,  sd lo  cabe h a b la r  de 
l a  p o s lb l l ld a d  de que l a  In cu b acid n  ex p liq u e  e l  m anténlm lento de 
l a  R em ocional.
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I I I .  El d e s a s tr e :
El tem or d e l o b seslv o  a l a s  consecuencias d e s a s tro s a s  se 
m antlene a p e s a r  de que nunca se  l le g a n  a p ro d u c ir . Meyer (1966) 
h a  razonado c6mô p r e e l samente e s ta  Im postb l l ld a d  de desconfirm a 
cidn d e l d e s a s tr e  p o d r la  p ro d u c ir  p re c is  amente e l mant enlml ento 
de t a l  e x p e c ta t lv a . El 6x1 to  d e l tra ta m ie n to  de la s  compul s lo  -  
nés con ex p o sic id n  p ro longada y p revencldn  de l a  R de e v ita c id n  
(veâse  cep. 5 ) apoya firm am ent e e s ta  h ip d te s i s  a l  p e r m l t l r  l a  
desconf1 rm acldn de l a  e x p e c ta t lv a  de d e s a s tr e .
IV. Las com pulsiones:
Nunerosos a u to re s  han defend ldo  l a  h ip d te s is  de que la s  
RR com pulsives reducen l a  an sled ad  (Foa y T illm an s, 1980; Lew is, 
1957; M etzner, 1963; Meyer, 1966; P o IIlt, 1957; Rachman y Hodgson, 
1980, Walton y M ather, 1963). Una s e r ie  de e s tu d io s  de Rachman 
y c o ls .s e  han ce n trad o  en l a  v e r l f lc a c id n  de e s ta  h ip d te s i s .  En 
e se n c la  en e s to s  e s tu d io s  se  ml d id  l a  ansledad/lncom odldad  sub­
j e t i v a  y e l  ritm o c a rd lâco  en t r e s  o ca s lo n e s : an te s  y después de 
l a  ex posic idn  a  lo s  EE desencadenantes de l a  com pulsldn y des -  
pués de r e a l lz a d a  é s t a .  Hodgson y Rachman (1972) h a l la ro n  que en 
l a s  com pulsiones de lavados e l  to  c a r  un o b je to  contamlnado produ 
c ia  un Increm ento en l a  an sled ad /d esag rad o  s u b je t iv a  y una te n  -  
d en c ia  a In c  rement a r s e  tam bién l a  v a r la k l l ld a d  d e l ritm o c a rd lâ ­
co . La r e a l lz a c ld n  d e l r i t u a l  t r a s  e s ta  contam lnacldn p ro  duel a 
una reduccldn  en l a  an sled ad /d esag rad o  su b je tiv o  y una ten d en c ia  
a descender tam bién l a  v a r ia b l l ld a d  d e l ritm o c a rd lâ c o . La I n te -  
r n p c lé n  d e l r i t u a l  no p ro  duel a camblo alguno en gmbas v a r ia b le s .  
Roper y c o ls .  (1973) In te n ta ro n  co n firm er e s to s  re s u lta d o s  en l a  
compulsion de com probar, p e ro , debldo a c ie r to s  problèm es ( d e z .  
Almendros, 1978), sus re s u lta d o s  no fueron  concluye n te s ;  p a ra  so
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lu c io n a r lo s ,  Ib p e r y Rachman (1976) r e a l lz a ro n  un nuevo e x p e rt -  
mento con com pulsivos de conprobar en a l  am blente n a tu r a l ,  en 
p re s e n c la  y au se n c la  del experlm en tad o r, con un p e rlo d o  de p r e ­
v e n d  On de l a  R de dos h o ra s  y con m edidas sub j  e t  1 v as  a d ld o n a *  
l e s  d e l es tad o  de ânlmo. Se ob serv é  de nuevo que l a  ex p o s ld O n  
a lo s  EE tem idos p ro d u c la  un aumento de l a  an s led ad  (que e ra  
mayor a l  e s t a r  e l  s u je to  sO lo) y que l a  r e a l lz a d O n  de l a  conpul 
slOn d lsm ln u la  l a  an s led a d  y dem&s s a s s a d o n e s  n e g a tlv a s  en to ­
dos lo s  p a c ie n te s  cuando es tab a n  so los*  Rachman y co ls*  (1976) 
conflxm aron de nuevo e s to s  re s u lta d o s  en fa v o r  de l a  h lp O te s ls  
de l a  red u cd O n  de ansledad*
S in  embargo, hay que h a c e r  n o tà r  que to d o s e s to s  r e s u l ­
tad o s  h a lla d o s  p o r  Rachman y co ls*  se  han bas ado so lo  en v a lo -  
ra c lo n e s  s u b je t lv a s  de l a  ansledad*
Aunque C arr (1971) h a  Infoxmado de re s u lta d o s  s lm lla r e s  
u t l l lz a n d o  v a r ia s  v a r ia b le s  p s ic o  f 1s lo l é g l c a s ,  e s to s  re s u lta d o s  
han s ld o  p u e s to s  en en t re d i  cho p o r  B eedi y Vaaÿian (1978) debldo 
a  d e f l d e n d a s  m etodo lég l cas * P o r  e s t e  p roblem a, e l  e s tu d io  de 
H om sveld  y co ls*  (1979) es  esp e d  aim ent e In te re s a n te *  E stos au 
to r e s  e s tu d la ro n  l a  R em odonal (a n s le d a d  s u b je t iv a ,  ritm o c a r ­
d lâco  y conduct a n d  a  de l a  p l e l )  de un g rtp o  de obseslvo-com  -  
p u ls lv o s  y un grupo c o n tro l  p s lq u l& tr lc o  a n te  v a r ia s  s i t u a d o  -  
n é s .  E ncontraron  que l a  a n t l d p a c lé n  y l a  p rè s  e n t a d é n  de l e s  
EE tem idos p ro d u d a  un Increm ento  s lg n l f l c a t l v o  de l a  a n s led a d / 
/d esag rad o  en ambos g rupos; l a  r e a l l z a d é n  d e l r i t u a l  compul s i  vo 
p ro d u jc j^  descenso s lg n l f l c a t l v o  so lo  en e l  desagrado s u b je t iv o ,  
( l a s  m edidas de conduct a n d  a de l a  p l e l  mo pudlezon  l l e v a r s e  a 
cabo d u ran te  e l  r i t u a l  ya  que lo s  s u je to s  e ran  com pulsivos de
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la v a d o s ) . Lo mismo que en lo s  e s tu d io s  de Rachman y c o l s . , aqul 
e l  ritm o ca rd lâco  m ostré d ife r e n c la s  no s ig n i f i c a t i v e s .
P o r o t r a  p a r te ,  algunos au to re s  aflrm an , basandose en Im 
p re s lo n e s  c l f n ic a s ,  que c i e r t a s  com pulsiones aunentan l a  a n s le ­
dad en vez de r e d u c l r la .  Wolpc (1958), p o r  ejem plo, c l t a  un caso 
de e s te  t lp o .  W alker y Beech (1 9 6 9 )llev a ro n  a cabo un e s tu d io  
con l a  f i n a l 1dad de a e la r a r  e s ta  c u e s tlé n .  Eh una p rim era  fa se  
e x p lo ra to r la ,  e s to s  a u to re s  observaron  l a  conducta de dos p a d  en 
t e s ,  lo  que l e s  l le v é  a m antener l a  h lp é te s l s  de que e ra  e l  es­
tado de ânlmo ( h o s t l l ld a d ,  d ep re s lén  y an s led a d ), y no sé lo  e s ta  
û ltlm a  lo  que I n f lu f a  en l a  conducta com pulsive, y que c ie r to s  
r i t u a l es d e te r lo ra n  dlcho estad o  de ânlmo. E stas h lp é te s l s  fu e­
ron som etldas a  v e r l f l c a d é n  en un t t r c e r  p a d  en te  cuya conducta 
com pulsive lo s  au to re s  descom pusleron en t r e s  componentes: lo s  
dos prlm eros p ro d u d a n  un d e te r io ro  de l a  h o s t l l ld a d  y d ep re s lén , 
perm anedendo l a  ansledad  s in  cambios s ig n i f i c a t i v e s ;  e l  compo­
n en t e f in a l  p ro d u d a  una m ejora s ig n i f i c a t i v e  en l a s  t r e s  medi­
das d e l es tad o  de ânlmo. Beech y L ld d e ll (1974) In te rp re ta n  es­
to s  re s u lta d o s  como fa v o rab le s  a l a  h lp é te s l s  de l a  e lev a c lén  
d e l a ro u s a l ,  aunque e l  p ré s e n te  a u to r  c o n s id é ra  que m&s b ien  a- 
poyan l a  h lp é te s l s  de l a  reducclén  de an s led ad , ya que l a  consjL 
d e r a d é n  de t r e s  r l t u a l e s  d lf e r e n te s  e In d ep en d len tes  no p arece  
j u s t l f l c a d a  s i  tenemos en curnita que eran  e jecu tad o s  uno a con- 
t ln u a d é n  del o t ro  In v ariab lem en t e ; p a rece  mâs razonab le  conslde 
r a r lo s  como un sé lo  r i t u a l ,  en cuyo caso , lo s  datos de Walker y 
Beech m uestran  lo  que hemos llamado R emocional "secu n d aria"  an 
t e  l a  com pulslén a l  p r in c lp lo ,  y e l  a l lv lo  de ansledad  a l  f i n a l .
Hay In d lc lo s ,  s in  embargo, de que l a s  com pulsiones e lev a
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doras de l a  an sled ad  e x ls te n :  Ib p e r y c o ls .  (1973) e n c o n tra to n  
que en un 20% de la s  o casio n es en que se  m id lô , l a  com pulsl6n de 
co n tre  b a r  e lev ab a  l a  an s led ad . Adesn&Sj Solyom y c o ls .  (1971) b a- 
s& idose en d e sc r lp c lo n e s  es c r i  t a s  p o r  ë l  p a d  e n te ,  en c o n tra ro n  
un 7,1% de com pulslones e lev a d o ras  de an s led ad . P eru  en ambos cjg^  
SOS l a  e le v a c ld n  de l a  an sled ad  se  da s6 lo  en a lgunas o c a s io n e s , 
es  d e c l r  no de foxma s ls te m â t lc a .
A l a  v l s t a  de lo s  d a to s  con que contam os, bay que c o n c lu l r  
con Rachman y Hodgson (1980) que l a  e lèv a c ld n  de l a  an s led ad  dej^ 
p u is  de l a  com pulslén no es lo  h a b i tu a i  n i  lo  c o n s is ta n te  en un 
s u je to ,  s ln o  que lo  mAs f re c u e n te  es que se p roduzca una reduc*- 
d 6 n  de an s led ad , que e x p l lc a r ia  e l  m ahtenlm lento  de l a s  compul­
s lo n e s .
R eden tem en te , Foa y c o ls .  (1 9 8 0 ,a) en co n tra ro n  u n ac o n fl^  
m acl6n p a r d a l  a l a  h lp d te s l s  de l a  red u cc lén  de an s led a d . Des- 
puês de a p l l c a r  un t  r a t  ami e n t o de ex p o slc l6 n  a  lo s  EE terni dos 
(co n ta m ln a d d n ) en un grqpo de com pulsives de l a v a r s e ,  se  p ro  du 
Jo un descenso muy n o ta b le  ( c a s l  e x t ln d d n )  de l a  an s led ad  a n te  
d lch o s EE. SI l a s  com pulslones se  e je r c le r a n  exc luslvam en te  p o r  
su  c a r â c te r  a l lv la d o r  de l a  an s led ad  p o r  aq u é llo s  g en erad a , ca­
b r i  a e s p e ra r  que d e sa p a re c le ra n  a l  e x t in g u lr s e  d lc h a  an s led a d .
De hecho , Foa y c o ls ,  h a l la r o n  s o la n e n te  una d lsm ln u d d n  peque- 
Ha (un se x to )  en e l  tlem po esnpleado p o r  e l  p a d  e n te  en l a s  com­
p u ls lo n e s .  E llo s  e x p llc a n  e s te  r e s u l t  ado su g lrle n d o  que l a s  corn 
p u ls lo n e s  reducen  e l  " d r iv e "  p ro d u d d o  no s61o p o r  lo s  EE tem l- 
dos (con tam inan tes en e s te  caso ) s ln o  tam blén e l  p ro d u d d o  p o r  
o tx o s  EE de segundo orden  ( e s t r é s ,  e s t  ado de ânlm o, se n a le s  am­
b ie n t  a l  e s )  que sen a lan  l a  em lsldn  de l a  com pulsldn.
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Algtmos au to re s  (Hodgson y Rachman, 1972; Rachman, 1976 ,a; 
T ay lo r, 1963; Walker y Beech, 1969; Wolpe, 1958) han serfalado 
que l a  h lp d te s is  de l a  reduccl6n  de an sled ad  no puede e x p l tc a r  
todos lo s  asp ec to s  de una conducta ta n  com pleja como l a  compulsi 
v a . S in  embargo e s ta  h lp d te s ls  s61o p re ten d e  e a p l ic a r  e l  m ante- 
n lm ien to  de l a s  com pulslones, no todos lo s  asp ec to s  de é s t a s .
3 .2 . In f lu e n c la  de lo s  probleroas a d lc lo n a le s  so b re  l a  con- 
d u c ta  o b se s lv a ; Exoerlm entos I - I I I .
S ln  que to d a v la  se  haya encontrado una e x p li cacl6n  adecug 
da p a ra  e l l o ,  es un hecho que lo s  obseslvo-com pulsives su e len  
p r e s e n te r  con much a f re c u e n c la  o tro s  problem as de conducts ader 
mâs d e l especla im en te  o b se s lv o . A sl, se  observa d ep reslô n  marc^ 
da en a lre d e d o r  de un t e r c lo  (Ibsem bcrg, 1968, ) ,  e s q u iz o f re n ia  
e n tr e  un 1 ,5  y un 127. (B lack , 1974), f  ob i as en a lr re d e d o r  de un 
337. (K rln g len , 1965) problem as m atrim o n ia les  en un 71% (K rln g len , 
1965), In d e c ls ld n  g en e ra l en a lre d e d o r  de un 90% (H e l le t t ,1 9 7 4 ) ,  
d é f i c i t  en h a b llld a d e s  s o c ia le s  en un 65% (M e lle t t ,  1974), y pro  
blemas sex u a les  (Beech y Vanghan, 1978; Rachman y Hodgson, 1980) 
T ales problem as a d lc lo n a le s  re p re se n t an fu e n te s  de e s p e r le n c la s  
d esag rad ab les  que se  producen co tld lan am en te  y que provocan RR 
em oclonales en e l  s u je to  (v e r  p o r ejetnp lo , L eltem berg, 1976). 
bemos p o r  o t r a  p a r te ,  que l a  a d m ln ls tra c lé n  de descargas e lé c  -  
t r i  cas p re v la s  puede p ro d u c lr  un Increm ento p o s te r io r  en l a  re ^  
p o n slv ld ad  emoclonal a lo s  EE av e rs lv o s  (Hoffman y c o l s . ,1963 ; 
U lrich  y c o l s . ,  1965; v e r  p o r  ejemplo M ackintosh, 1974 so b re  e l  
fenômeno del pscudocondlc ionam ien to ). Hemos v i s to  p rev lam ente 
que lo s  obseslvos m uestran  e s ta  Increm entada re sp o n slv ld ad  emo- 
c io n a l ,  p o r  lo  que pensamos que lo s  problem as a d lc lo n a le s  po -  
d r la n  e s t a r  contrlbuyendo a l  m antenlm lento de l a  conducta o b se-
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s i  v a . Los esqïerlm entos I - I I I  In te n ta ro n  a c la r a r  e s t a  p o s lb le  i n ­
f lu e n c la .
Exoerlm ento I
El o b je t lv o  de e s te  experlm ento e r a  com probar l a  In f lu e n ­
c la  que l a  a c tlv ld a d  la b o ra l  d e l s u je to  t e n l a  so b re  su  co n d u c ts  
o b s e s lv a . P o r  l a  év a lu a  c l  6n I n l c l a l  se  a tp o n la  que e l  t r a b a jo  
p ro p o rc lo n ab a  a e s te  s u je to  f re c u e n te s  e x p e r te n c la s  a v e rs lv a s  a 
p a r t i r  de l a s  cu a le s  se  o b serv ab a  un d e te r lo ro  en e l  e s tad o  de 
ânlmo y una e s p e c ia l  te n d e n c la  a a p a r lc ld n  de o b se s lo n e s .
Método:
Se empled e l  s u je to  I j  cuyas c a r à c te r f s t l c a s  constan  en 
e l  Apêndlce I ;  e l  experlm ento  tuvo un dlseâio de un sd lo  caso 
d e l t lp o  A-B-A, aprovechando unas v acac lo n es  de S émana S an ta .
P a ra  e l  r e g ls tz o  de l a s  o b ses lo n es  se  empled un co n tad o r 
B e h a v lo rd e lla , que s e  d e s c r ib e  en e l  Apêndlce I I .
P rev lam en te  a l  t r a to n le n to ,  e l  s u je to  re c lb ld  In s tru c c lo -  
n es  p a r a  que a n o ta ra  en una t a r j e t a  d lseh ad a  a l  e fe c to  l a  f r e  ** 
cu e n c la  de o b se s lo n es  p o r  d fa ,  m ed lan te e l  uso d e l co n tad o r c a - 
da v ez  que o c u r r la  u n a . Los a u to r r e g ls t r o s  se  e fe c tu a ro n  du -  
r a n te  doce d la s  an te s  de l a s  v a c a c lo n e s , m len tra s  e l  s u je to  a -  
cu d la  a l  t r a b a jo ,  en lo s  ocho d la s  s ig u ie n te s  de v acac lo n es y 
en lo s  d le z  d la s  s lg u le n te s  a l a  v u e l ta  a l  t r a b a jo .  P o r  In d lc ^  
c ld n  n u e s t r a  e l  s u je to  mantuvo c o n s ta n te  l a  d u rac ld n  d l a r l a  de 
In te r a c c ld n  con su  rau je r.
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R esultados:
La fig*  1 m uestra  l a  fre c u e n c la  de o b ses lo n es  o b ten ld a  
d u ran te  lo s  p e rlo d o s  en lo s  que acu d la  a l t r a b a jo  (A) y e l  p e rfo  
do de v acac lo n es  (B ). Se ob serv a  un descenso n o ta b le  de l a  fr& 
cuencla  m edia d u ran te  l a s  v acac lo n es y un p o s t e r io r  Increm ento 
h a s ta  e l  n lv e l  I n l c l a l  después de l a  v u e l ta  a l t r a b a jo .  La f r e ­
cu en cla  de o b ses lo n es  en e s te  segundo p erlo d o  A p a re c e  s e r  algo 
s u p e r io r  a l  p rim er p erio d o  A s i  observâm es l a  g r â f lc a  s ln  te n e r  
en cu en ta  l a  m edia.
DLsctisldn;
Al no h ab e r camblado nada mâs ( e l  s u je to  perm aneclô en 
su  lu g a r  h a b i tu a i  de re s ld e n c la  d u ran te  l a s  v a c a c lo n e s , y man­
tuvo co n s ta n te  e l  tlem po de In te ra c c ld n  con su  m u je r, con l a  
que t e n l a  p ro b lem as). Los re su lta d o s  han de I n te r p r e ta r s e  como 
que e fec tlv am en te  e l  t r a b a jo  e s ta b a  In fluyendo  en l a  f re c u e n c la  
de o b ses lo n es  del s u je to ,  lo  que apoya l a  h lp d te s l s  ex p u esta  an 
te r lo rm e n te .
Experlmento I I
El o b je t lv o  de e s te  experlm ento e ra  com probar l a  In f lu e n  
c ia  que lo s  problem as m atrim o n ia les  d e l s u je to  pod lan  te n e r  so­
b re  su  conducts o b se s lv a . De l a  ev a lu ac ld n  de conducts  I n l c l a l  
se  d e sp ren d is  que d lchos problem as m atrim o n ia les  p roporclonaban  
a l  s u je to  una fu e n te  mâs o menos c o n s ta n te  de e x p e r le n c la s  av e r 
s lv a s  y se  desconocla  l a  In f lu e n c la  de l a s  mlsmas so b re  l a s  ob­
s e s lo n e s .
Métodot









F lg . l :  In f lu e n c la  de l a  a c tlv ld a d  la b o ra l  sob re  l a  fre c u e n c la  
de o b se s lo n es : A* p x ase n c la ; B" a u se n c la  de a c tlv ld a d  la b o r a l .
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te r f s C lc a s  se  d e s c r iben en e l  Apêndlce I ;  tam biên se empled un 
co n tad o r B eh av lo rd e lla  d e s c r l to  en e l  Apêndlce I I .  El d lseno %  
périm ent a l  fù ê  de un s6 lo  s u je to  de r e t l r a d a  del t lp o  A-B-A.
Durante lo s  d la s  que duré e l  experlm ento e l s u je to  reg is , 
t r a b a  en e l  con tador cada o c u rre n c la  de una o b sc s lê n . En lo s  pe 
rlo d o s  A e l  s u je to  lle v a b a  su v id a  h a b itu a i  y su  m ujer p ré s e n ta  
ba l a  conducts tam biên h a b i tu a i ,  de modo que e l  su je to  p ad ec la  
lo s  problem as m atrim on ia les de co stim b re . Al comenzar e l  p e r lo ­
do B l a  esposa y e l  te ra p e u ta  m antuvleron una e n t r e v ls ta  s ln  que 
e l  p a c le n te  tu v le r a  conoclralento de ê l l a .  En d lch a  e n t r e v ls ta  l a  
esposa se  comprometlê a com portarse de manera que e l  su je to  no 
p a d e c le ra  lo s  acosttznbrados pA>leroas m atrim on iales duran te  una 
sémana. A l a  esposa se  l e  e x p llc ê  que h l c le r a  un e sp e c ia l es -  
fu e rzo  p e rso n a l sô lo  du ran te  esos s l e t e  d la s ,  cuyo e fec to  benc- 
f l c l a r l a  a su  m ari do y seguraraente r e p e r c u t l r l a  de forma p o s l t^  
va tam biên sob re  ê l l a .  Se r e a l lz a ro n  algunos ensayos de conducts 
en algunos casos co n c re to s . M edlante una conversac lên  te le f é n lc a  
d l a r l a  e l  te ra p e u ta  re fo rza b a  l a  conducts de l a  esposa duran te  
e s ta  s émana. Al f i n a l  de ê s t a ,  e l  te ra p e u ta  l e  In d icé  que v o lv le  
r a  a  su  conducts a n te r io r  a l a  s émana pas ada a l  menos du ran te  o - 
t r o s  s l e t e  d la s ,  p u esto  que l a s  medldas tomadas no hablan  dado 
e l  r e s u l t ado esp erad o . Al f in a l  de l a  s émana de " treg u a"  (p e rlo  
do B) e l  te ra p e u ta  In te r ro g é  a l  p a c le n te  sobre sus problemas m^ 
t r lm o n la le s ,  comprobando que se h ab la  p ro d u d d o  una m e jo rla  no­
ta b le ,
R esultados;
La f l g .  2 m uestra  l a  fre c u e n c la  de obseslones en lo s  pe­
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F lg .2: In f lu e n c la  de lo s  p to b lé n a s  m atrim o n ia le s  so b re  l a  
f r e c u e n c la  de o b se s lo n es : A* p re s e n c la ;  B- au sen c la  de problem as.
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o bserva un descenso de n lv e l  apre e la b le ,  aunque no muy m arcado, 
en e l  p e rlo d o  B, y una e lev ac l6 n  n o ta b le  en e l  segundo p erlo d o  A.
D lscuslén :
Aunque l a  e llm ln ac l6 n  de lo s  problèm es m atrim o n ia les  du­
ra n te  una semana s61o p rodu jo  un descenso en l a  f re c u e n c la  de 
o b ses lo n es  moderado, l a  In f lu e n c la  de e s t a  v a r ia b le  queda c o n f lr  
mada p o r  l a  p o s te r io r  e lev a c l6 n  n o ta b le  de r e ln t r o d u c l r  d lchos 
p ro b le n a s . El Inform e d e l p a c le n te  a l  f i n a l  d e l p erlo d o  B c o n f lr  
ma l a  co lab o rac lô n  de l a  esposa , a p e s a r  de que ambos conyuges 
m antenlan  muy poco I n te r â s  raûtuo.
Experlmento I I I
El o b je tlv o  de e s te  experlm ento e ra  comprobar l a  In f lu e n  
d a  que lo s  slntom as como ta l e s  te n la n  en l a  conduct a o b se s lv a . 
Se h a  Ind lcado  en e l  cap . 1 .1 .que lo s  slntom as en s i  son a menu 
do un problem s a d lc lo n a l p a ra  e l  o b se s lv o , que teme l a  p ê rd ld a  
d e l c o n tro l de su  m ente, terne " v o lv e rse  lo c o " . En e l  s u je to  a - 
qul e s tu d la d o , e s te  d e s a s tr e  secundarlo  e ra  muy c la r o ,  p o r  lo  
que se empleé p a ra  v e r l f l c a r  e s ta  o b serv ac lén  c l l n l c a .
Métcdo;
Se empleé como s u je to  e l  nlmero 8 , cityas c a r a c te r l s t l c a s  
se  d e sc rib en  en e l  Apêndlce I .  Se empleé tam biên un co n tad o r de 
muReca B eh av lo rd e lla , d e s c r l to  en e l  apêndlce I I .  El d lseno  fuê 
de un sé lo  caso A-B-A.
Se In s tm y é  a l  p a c le n te  p a ra  que r e g i s t r a r s  l a  frecu en ­
c la  de obselones de manera s im ila r  a lo s  experlm entos I  y I I  
a n te r lo m e n te  d e a c r l to s .  Al q u ln to  d£a de r e g is t r e  (perlodo  B),
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e l  te r a p e u ta  inform é a l  p a c le n te  de que, p o r  lo  que h a s ta  en ton  
ces h a b la  o b se rv a * ) , su  caso  e ra  de muy d l f l c l l  p ro n é s tlc o  y l e  
d e s c r ib lé  e s te  de forma muy p e s lm ls ta ,  a l  mlsmo tlem po que e x h l-  
b la  un asp e c to  g ra v e . Al noveno d la  e l  te r a p e u ta  l e  Inform a que 
e l  negro  cuadro d e s c r l to  en e l  q u ln to  d la  h a b la  sld o  mt^ exage- 
rado y  p re c lp l ta d o  y que con l a  In fo rm aclén  mâs com pléta de que 
ahora  d ls p o n la ,e l  p ro n é s tlc o  e ra  b a s t  a n te  bueno, a l  mlsmo tlem ­
po que esd ilb la  un a sp e c to  In tra s c e n d e n te .  E s ta  a c tu a c lé n  se  r e -  
p i t i é  en  l a  s lg u L en te  e n t r e v l s t a  ( l l f i  d l a ) .
R esu ltad o s:
Los re s u lta d o s  en c o n tra d o s , que s e  m uestran  en l a  F lg . 3, 
In d lc a n  que en l a  fa s e  B s e  p ro d u jo  un b rusco  y n o ta b le  Increm en 
to  de l a  f re c u e n c la  de o b s e s lo n e s , que p a re c e  te n e r  una tenden­
c la  d escen d an te . Eh l a  segunda fa s e  A se  p ro d u jo  un descenso  cg 
s i  Im p e rc e p tib le  en e l  n lv e l  de o b ses lo n es  y s ln  camblo en l a  
te n d e n c la .
D lacu s lén :
El e fe c to  d e l ag ravam lento  d e l des a s t r e  " se cu n d a rlo "  fu â  
muy marcado en e s te  s u j e to ,  t a l  como se  e sp e rab a , aunque l a  re ­
t l r a d a  de e s te  agravam lento  no h lzo  r e to m a r  l a  f re c u e n c la  de 
o b ses lo n es  a  su  n lv e l  p re v lo ,  que s é lo  a lc a n a a r f  a a l  cabo de unos 
d la s  ( e s to s  d a to s  no se  in d lc a n  en l a  F lg . 3 ) .  A p e s a r  de e l l o ,  
creemos que fu â  c la r a  l a  In f lu e n c la  de e s te  agravam lento  d e l 
" d e s a s re  sec u n d a rlo " .
3 .3 .  C onsecuenclas p a r a  e l  tra ta ro le n to :
En c o n c lu s lé n , en e s t e  c a p ltu lo  hemos re v lsa d o  l a  ev l -  





^1 t f f*1 * r
blAS
F lg .3; In f lu e n c la  d e l agravam lento  d e l d e s a s tr e  "secunda* 
r lo "  so b re  l a  f re c u e n c la  de o b se s lo n es : A" au sen c la ; B» p re se n ­
c l a  de agravam len to .
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del tn an t enlml enco de l a  conduct a obseslvo-com p u l s lv a .  Tenanos po 
cos d a to s  re sp e c to  a l  mant enlml en t o de l a  o b se s lé n , aunqut se  h a  
hecho una p ro p u e s ta  no In fundada de su  e x p l l caclôn* Respecto a  
l a  R em oclonal, l a  Incubacldn  de Eysenck tam biên re p re s e n ts  una 
fundada esp eran za  a conflxmar* El d e s a s tr e  y l a s  com pulslones 
cuentan  con una e v ld en c la  mas s é l ld a  re sp e c to  a l a s  déterm inan­
te s  de su  ro an t enlml e n t o . Estos cono clml en to s  han t  r a t  ado de s e r  
m npllados a l  e v a lu a r  l a  In f lu e n c la  de lo s  problem as a d lc lo n a le s  
sob re  l a s  o b se s lo n e s . La h lp é te s l s  de que ê s to s  ac tû an  como acon 
tec lm le n to s  av e rs lv o s  que e lev an  l a  re sp o n slv ld ad  em oclnal a lo s  
EE a v e rs lv o s  h a  que dado co n fl rmada p o r  lo s  r e s u lta d o s  de lo s  Ex- 
perim en tos I ,  I I  y I I I ,  que, s ln  embargo* y  debldo a sus ca rac ­
t e r l s t l c a s  l lm lta d a s  convendrla  co n firm er. Al menos h a  quedado 
c la ro  que e s to s  problem as pueden s e r  causa  de agravam lento  d e l 
problem s o b ses lv o .
De todo e l l o  se  e x tra e n  l a s  s lg u le n te s  co n secu en c la s , 
r a  e l  t ra ta m le n to :
1 . En cuanto  a l a  a p a r lc lê n  de l a  o b se s ld n , s i  ê s t a  
es evocada p o r  c l e r to s  EE e x te m o s  que e l  s u je to  no puede con­
t r ô l e r ,  poco se  podrê  h a c e r  p a ra  su  e llm ln a c lê n . Tampoco r é s u l t a  
v ia b le  una e x tln c lê n  de d lch a  a s o c la c lê n . SI l a  o b ses lô n  es evo- 
Cada p o r  l a  r e c le n te  o c u rre n c la  de l a  (% sesl6n  mlsma, tampoco p ^  
re ce  p o s lb le  h a c e r  g ran  cosa d lrec tam en te  . Una v ez  que una ob- 
s e s lê n  se haya p ro d u d d o  s é lo  cabe r e t r a s a r  l a  s i  gu i e n te  con 
d ls t r a c c lo n e s ,  p o r e jem plo ,que fundaraentalm ente han de p ro v e n ir  
d e l e x te r io r .
SI d e r t o s  EE In te m o s  (d e p re s lé n , h o s t l l l d a d ,  ansledad)
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ac tûan  como EE®, su  In c lu s lé n  en e l  tra ta m le n to  p e rm lt l râ  un me- 
j o r  con tro l*
2* Eh cuanto a  l a  R em oclonal, s i  e s ta  es fa v o re c ld a  p o r 
una e levada  re sp o n slv ld ad  p ro céd an te  de e x p e rlen c la s  a v e rs lv a s  
deb ldas a problem as a d lc lo n a le s  a l a  o b se s lén , e s to s  problem as 
han de s e r  r e s u e l to s  o mlnlmlzados» SI l a  R emoclonal e s té  man 
te n ld a  p o r e l  p roceso  d e" ln cu b ac lén " , l a  ex p o slc lô n  p ro longada 
de lo s  EE ten ld o s  en n lv e le s  moderado s q u lzâ  d lsm ln tya  t a l  p ro ­
ceso .
3. SI e l  tem or a l  d e s a s tr e  se  m antlene p o r  l a  Im p o s lb l l l -  
dad de d esconfltm aclén  d e l mlsmo, c u a lq u le r  p roced lm ien to  que 
l a  p e im ita  h ab râ  de s e r  û t l l  p a ra  su  e x t ln c lê n ,
4 . SI l a s  com pulslones se m antlenen p o r  e l  a llvL o que pro  
p o rc lo n an , s i  t a l  a i l  v io  se  co n s lg u le ra  p o r o tro  proced lm ien to  
en e l  que no se  r e a l lz a s e n  t a l  h â b lto  d e sa p a re c e rfa .
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4 . MEDICION ï  EVALUACION
Es obvio  que p a ra  un c o r re c to  tra ta m le n to  de l a  conducta 
o b ses lv o -co m p u ls iv e  es n e c e s a r lo  r e a l l z a r  una e v a lu a c lén  a n te ­
r i o r  a l  t ra ta m le n to  y e s ta b le c e r  unas m edldas que nos p e tm lta n  
o b s e rv e r  e l  camblo p ro d u d d o  p o r  e l  tra ta m le n to *  jCémo deben 
c e rs e  ambas cosas de forma co rrec te ?*  En e l  p ré s e n te  c a p ltu lo  
se  t r a t a r â  de re sp o n d er a ê s ta  pregun ta*
L églcam ente, ta n to  l a  e v a lu a d é n  I n l d a l  como l a  m edl- 
d é n  d e l camblo te rm in a l se  han de c e n t r e r  en lo s  component es 
de l a  conduct a obs e s l  v o - compul s i  va an a llz a d o s  en  e l  c a p ltu lo  an 
t e r lo r *
4,1*  La e v a lu a d é n  I n l d a l :
La m ayorla  de lo s  a u to re s  co n fl e ren  poca Im port a n d  a a 
e s t a  p a r t e  p re v la  a l  t r a ta m le n to ,  s ln  d a r  apenas n lnguna In fo r ­
m aclén so b re  l a  mlsma* Pensam os, s ln  embargo que l a  e v a lu a d é n  
I n l d a l  h a  de cu m p llr t r è s  o b je t lv o s  p rlm o rd la im an te :
1 , E fe c tu a r  una ex p lo ra c lé n  g e n e ra l de l a  conduct a d e l 
p a c le n te ,  de modo que poseamos una to p o g ra f la  com pléta 
de su  con d u c ts  d la r la *
2* A n a llz a r  esp e d  aim ent e l a  co n d u c ts  obseslvo-com pul 
s iv a  con todos sus f a c tu re s  In f lu y e n te s*
3* C onsegu lr una r e l a d é n  p a c le n te - te r a p e u ta  lo  mâs 
e s t r e c h a  p o s lb le ,  de modo que a l  comlenzo de l a  t e r a  -  
p e â t lc a  e l  p a c le n te  se  s i  e n ta  s u f ld e n te m e n te  seguro de
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SU te ra p e u ta .  Nos i n tc r e s a  re c a lc a r  es to  û l t ln o ,y a  que s u e lc  pa 
s a r  d e sa p e rc ib id o .S in  embargo, dado e l  c a râ c te r  In d c c lso , In s e -  
gutu y ex ig en t e d e l o b se s lv o , e s ta  co n flan za  en e l  te ra p e u ta  es 
mâs d l f l c l l  de lo g ra r .  No d ebe ,pues, o lv id a rs e  e s te  o b je t lv o  du 
ra n te  l a  e v a lu a d é n  I n l d a l .
P râc tlc am en te  e l  ûnlco tra ta m le n to  s e r lo  d e l problem a de 
l a  e v a lu a d é n  I n l c l a l  des de e l  punto de v l s t a  conductua l ha s l ­
do de Beech y Vanghan, (1978,1981). Debemos, s ln  embargo mendc^ 
n a r  o tro s  In te n te s  no ta n  com prehenslvos, pero  que d e r to n e n te  
son v a l lo s o s ,  como l a  c l s l f l c a d é n  fu n d o n a l  de M av issaka lian  
(1979) y c l  t r a b a jo  tam biên m e r lto r lo  de Quelroz y c o ls ,  (1981). 
El a n â l l s l s  de conducta que hemos re a liz a d o  en n u e s tro s  e x p e ri­
ment os y que se  expone a c o n tln u a d é n  ha p a r t i  do en lo  es e n d  a l  
de un punto de v l s t a  s im ila r  a l  de e s to s  au to re s  y h a  t r a ta d o  de 
co n se g u lr  un a n â l l s l s  experim ental de l a  conducts obseslvo-com - 
p u ls lv a .
Durante l a  p rim era  semana o d lez  d fas p rim ero s , se l le v ô  
a cabo una e v a lu a d é n  I n l d a l  con lo  que se  p re te n d lé  a lc a n z a r  
lo s  t r è s  o b je t lv o s  ya m endonados. En cuanto a su  co n ten ld o , e l  
fo tm u la rlo  ad jun to  (Apêndlce I I )  s l r v l é  como g u ia -re su n en  de l a  
mlsma. Dicho fo rm u larlo  y l a  e v a lu a d é n  co n sta  de t r è s  p a r te s :  
Datos p e rs o n a le s , In fo rm ad én  e s p e d f l c a  de obseslo n es/co m p u lsio  
nés y asp ec to s  g é n é ra le s :
A) Datos p e rso n a le s : donde se re g is tra tio n  lo s  datos de 1 - 
d e n t l f lc a c lé n ,  l o c a l l z a d é n  y o t r a s  c l r c u n s ta n d a s  p e rs o n a le s .  
Tambiên se  in c lu y e to n  aquf lo s  datos de te r a p ia s  prev lam ente re a  
l lz a d a s  p o r  e l  p a d  e n te ,  y lo s  medlcamentos que e s ta b a  tomando.
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B) In fo rm aclén  e s p e c f f lc a  sob re  o b se s lo n es  y /o  co m p u lsif 
n é s : en e s t a  segunda p a r te  se  r e g ls t r a r o n  lo s  s lg u le n te s  d a to s  
p a ra  cada o b se s lén  y /o  ccxnpulslén:
-  T lpo: s i  s e  t r a t a  de una o b se s lé n  o de une compul -  
s lô n  y s i  es re d u c to ra  o a c tlv a d o ra ;  S lgulendo l a  c l a s l f l  
c ac lén  fu n d o n a l  de M av issak a lian  (1 9 7 9 ), se  d l s t ln g u le -  
Ton c u a tro  t lp o s :  1 . o b se s lé n , 2# conq)ulslén re d u c to ra ,
3 . com pulslén a c tlv a d o ra , y 4 . r i t u a l*
-  Contenlck>: Se ano té  aquf e l  co n ten ld o  co n c re to  de l a  
o b se s lé n  o com pulslén en cu es tlén *  Se han d ls t ln g u ld o ,  
desde un punto  de v l s t a  fenom enoléglco , v a r ie s  co m p u lsif 
n és  (Hodgson y Rachman, 1977): C ôm probadén, llm p le z a  ,
1 en t 1 t u d - r e p e t l d é n  y d u d arco n sc len d a *
-  D e sa rro llo  h l s t é r l c o ,  donde se  av e rig u é  l a  edad y 
e l  modo de comlenzo* En e â te  û ltlm o  se  d ls t ln g u le ro n  dos 
mo*>s: comlenzo agudo, b rusco  y comlenzo g ra d u a i, p ro g re  
slvo*
Se t r a t é  de In d a g a r  tam biên so b re  p o s lb le s  f a c to re s  
p r é c ip i ta n te s  de lo s  sln tom as o c u rr ld o s  en lo s  meses an- 
t e r l o r e s  a su  comlenzo: problèm es sexuales ' 7 m atrlm o 
n i  a i e s ,  embarazo y p a r to ,  mue r t e  o enferm edad de un f  ami 
l i e r  o amigo, nuevas re sp o n sa b l11dades p r o f e s lo n a le s ,e tc * ; 
y se  an o té  e l  curso  seguldo  p o r  e l  t r a s to m o  desde su  a - 
p a r ld é n .S e  d ls t ln g u le ro n  e s to s  t lp o s  de cu rso : co n stan ­
t e  (e s  d e d r  s ln  camblos notables)?* p ro g re s lv o  m ejo ra  -  
m len to , p ro g re s lv o  empeoramlento y f lu c tu a n te  (con em -  
peoram len tos y m a jo ra s , h a s ta  c a s l  rem lslo n es tem p o ra les)*
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E ste ap a rtad o  de d e s a r ro l lo  h l s t é r l c o ,  aunque no Imp r e s ­
c in d ! b le ,  p roporciona una m ejor cotnprenslén d e l prubleraa.
-  F recuencla  y dura c l én m édias: Se r e g i s t r e  e l  néme- 
ro de o b ses lo n es  y com pulslones p o r  d la  de media en l a  
l ln e a  de base ; lo  mlsmo en cuanto a l a  d u rac lén  media* 
Ambos r e g is t r e s  pueden v e rse  en lo s  re s u lta d o s  que se  
m uestran  en e l  c a p ltu lo  5,
-  EE e l i c i t  ad o res: Se re la c lo n a ro n  todos lo s  EE evoc^ 
dores ( ta n to  In te m o s  como ambient a l  es) de l a  obseslén/corn
p u ls lé n  y l a  ansledad  s u b je t lv a  que provocaban notmalmen 
t e  ordenados de menor a mayor.
A menudo l a  obseslén /co m p u lslén  aparece an te  c le r to s  
EE e l lc l ta d o r e s  s é lo  cuando ê s to s  van acompanados de o - 
t r o s  (EE d ls c r lm ln a tlv o s )  que pueden s e r  ex tem o s (p o r 
ejemplo p re s e n c la  o no de o t r a s  p erso n as) o In te m o s  
(an s led ad , d ep re s lé n , h o s t l l l d a d ) .  Estos EE d lsc rlm ln a ­
tlv o s  tsm blên fuero n  an a llz ad o s  ju n to  a lo s  EE e llc lta c to  
r e s .
-  EE IfU ilb ldo res: an te  lo s  que nunca se  da l a  o b se s lé n / 
/com pulslén  o a l  menos muy r a r a  v ez . En e s te  punto  se so 
l i a  e x p lo ra r  l a s  a f lc lo n e s  d e l p a c le n te .
-  EE f a c l l l t a d o r e s :  es d e c lr ,  aq u ê lla s  c l r c u n s ta n d a s  
que agravan e l  problem a.
-  R em odona^ante l a  o b se s lén : Se déterm iné e l t lp o
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de R (a n s le d a d , d ep z as lén , h o s t l l ld a d )  y su  In te n s ld a d .
-  R espuesta de n e u t r a l lz a c lé n :  Se empleé e s te  té im ln o  
su g erld o  p o r  Rachman (1 9 7 6 ,b) p a ra  d e s ig n e r  RR de t lp o  
co n p u ls lv o , ta n to  ra a n lf le s ta s  como I n te r n a s . Se d l s t l n ­
g u le ro n  p r ln c lp  aim ent e aunque no n é c e s a r la n e n te ,  lo s  t r è s  
t lp o s  y a m endonados! cong>ulslones, componendas c o g n l t l -  
v as  y s o l l d tu d e s  de co n fltm ac lé n .
-  Resis t e n d  a : S lgulendo l a  Id e a  de Cooper (1 9 7 0 ), se  
q u iso ex p resa r  con e l l o  l a  In te n s ld a d  con que e l  s u je to  
s i e n te  lo s  sln tom as como d esag radab les*  P a ra  e v a lu a r lo  
se  en ^ leé  una e s c a la  de p u n tu ad o n eÉ  s u b je t lv a s  ccm^ues- 
t a  de d n c o  n lv e le s :
1* Razonable: h a c e r  eso me p a re c e  b a s t  a n te  lé g lc o  y 
razonable*
2* H âb lto : eso es un h â b l to ,  lo  hago autom âtlcam en- 
t e  s ln  p e n se r  lo  que hago*
3* Inné ces a r lo :  A menudo me doy cu en ta  de que no es 
rea lm en te  n e c e s a r lo ,  p e ro  no me m o lesto  en I n t e n t e r  
p a ra rlo *
4* In te n to  p a r a r lo :  Se que no es n e c e s a r lo  e In te n ­
t e  p a r a r lo .
5* In te n to  con to d a s  m is fu e rz a s  p a r a r lo :  Eso me a l  
t e r a  mucho e In te n to  con to d as  m is fu e rz a s  p a ra r lo *
-  I n t e r f e r e n d a :  De nuevo segulmos l a  Id e a  de Cooper 
querlendo r e f l e j a r  l a  In te n s ld a d  con que lo s  sln tom as d e l 
s u je to  I n t e r f l e r c n  en sus o t r a s  a c tlv ld ad e s*  Se cmpleé o
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t r a  e s c a la  de cu a tro  pun tuaciones s u b jc t iv a s :
1. Ausencla de I n t e r f e r e n d a :  Eso no me I n t c r f i e r c  
con o t r a s  a c tlv ld a d e s .
2 . I n t e r f e r e n d a  l lg e r a :  Eso i n t e r f i e r e  un poco con 
o t r a s  a c tlv ld a d e s  o me q u i ta  un poco de tlem po.
3. I n t e r f e r e n d a  moderada: Eso I n t e r f i e r e  con o t r a s  
a c tlv ld a d e s ,  me q u i ta  algo  de tlem po.
4 . i n t e r f e r e n d a  Incap a d  ta n te :  Eso me Implde h a c e r  
much as cosas y me q u l ta  mucho tlempo cada d la '
-  C re e n d a  en e l  tem or: Se tuvo en cuen ta s i  d u ran te  
una e n t r e v ls ta  normal e l  p a c le n te  m an lfe stab a  que sus t e  
mores eran  re a l  es o no; Los p a d  en tes  que m uestran  e s ta  
c r e e n d a  parecen  te n e r  p eo r p ro n é s tlc o  (Foa, 1979).
La e s t ru c tu r a  de l a  p a r te  B de l a  e v a lu a d é n  se r e p e tf  a 
p a ra  cada o b seslén /co m p u lslén .
C) La t e r c e r a  p a r te  de l a  e v a lu a d é n  I n l d a l  se dedlcé 
a l  a n â l l s l s  de una s e r le  de aspec tos g é n é ra le s :
-  En p rim er lu g a r  se  In v e s t lg é ,  en l a  medlda de lo  po 
s lb le  s i  e l  p a c le n te  m an ife sté  rasgos de lo  que se  ha 
llam ado p e rso n a lld a d  o b ses lv a  (S an d le r y H azarl, 1960) 
p re v lo s  a l  comlenzo de lo s  sfntom as o en l a  a c tu a lld a d . 
R abavilas y B oulougouds (1979) han encontrado que la  
p re s e n c la  de t a i e s  rasgos de p e rso n a lld a d  prem érbldos mg 
jo ra b a  e l  p ro n é s tlc o  d e l t ra ta m le n to .
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-  Slntom as p re c u rs o re s :  Se in v e s t lg é  tam biên s i  ap a re  
c le io n  sln tom as n e u té t lc o -d e p re s lv o s  o de o t io  t lp o  a n tg  
r lo r e s  a l  comlenzo de l a  obseslén /com pulslén»
-D e s a r ro llo  g e n e ra l d e l t r a s to m o :  A p a r te  d e l cu rso  
que cada R en co n c re to  l l e v é ,  se  In v e s tlg é  so b re  e l  cu rso  
g en e ra l d e l problem a.
-  In c ld e n c la  f a m i l i a r  de p a to lo g la ,  es d e c l r  s i  o t ro s  
fa m ll la re s  cercanos tam biên p rè se n tà b a n  anorm alldades de 
conducta .
-  P re s e n c la  de o t r a s  conduct as p ro b le m ê tlc a s : Es muy 
f re c u e n te  que e l  obseslv o -co m p u lsiv e  p re s e n ts  o t r a s  p ro ­
blemas de conduc ts  a d lc lo n a le s ;  e s p e c ia l  In p o r ta n c la  me- 
re ce  l a  d e p re s lé n  en e s ta s  p e rs o n a s , dada su  cap ac ld ad  , 
p a ra  In te r a c c lo n a r  con l a s  o b ses lo n es  ( Beech y L ld d e l l ,  
1974; Foa, 1979; Ver tam biên cap . 5 ) •  Se a d m in is tré  sl&  
tem & tlcam ente e l  In v e n ta r io  p a ra  l a  d ^ r e s l é n  de Beck en 
su  ad ap ta d é n  c a s te l la n s  (Conde y U sero s , 1974; Conde y 
c o l s . , 1976) a n te s  y despuês de cada t r a ta m le n to .  Cuando 
fu ê  n e c e s a r lo  h a c e r  una m edlclén  d l a r l a  d e l e s tad o  de ê - 
nlmo s e  empleé una e s c a la  s u b je t lv a  de s e l s  n lv e le s :
5 . E u fé rlco : Me en cu en tro  to ta lm e n te  l le n o  de a ie  -  
g r£a y optim ism e.
4 . A leg re: Me s ie n to  b a s ta n te  a le g re  y anlmado.
3. Medlo; Me encuen tro  b ie n , n i  a le g re  n i  d ec a ld o .
2 . Decaldo: me s i  en to  a l  go decaldo  de ânlmo, pero  
hago l a s  cosas s ln  g ran  es fu e rz o .
OGl
1. T r i s te :  Me s i  ento t r i s t e  y p e s lm ls ta .  Me cu e s ta  
mucho h a c e r  l a s  cosas.
0 . Deprlmldo: Ne s ie n to  Insoportab lem en te  t r i s t e  y 
to ta lm e n te  p e s lm ls ta .
Se exp lo ra ron  tam biên p o s lb le s  problem as en e l  â rea  
s e x u a l, m atrim o n ia l, fa s n ll la r ,  s o c ia l ,  la b o ra l  y de o c io .
. -  M otlvaclén: Se In te n té  e v a lu a r en quê grade e l  pa -  
d e n t e  e s ta b a  m otlvado p a ra  l l e v a r  a cabo e l  tra ta m le n to . 
En l a  p r â c t lc a  e v a lu a r  e s te  aspecto  de modo o b je tlv o  ré ­
s u l t é  muy d l f l d l ,  y mâs b ien  se évalué a lo  la rg o  d e l : 
t ra ta m le n to . Se tomaron en cu en ta  p a ra  e l lo  d iv e rse s  in -  
fo rm ad o n es como e l  némero de fa lta S  de p u n tu a lld ad , e l  
n<xnero de t a r e  as Incum plldas, e l  nûmero de ses lo n es  In a -  
s l s t l d a s ,  e t c .
-  Ebq>ectatlva de m ejora: Se In v e s tlg é  quê esperanza 
ex p rès ada a s e r  p o s lb le  de ce ro  a c l  en te n la  e l  p a c le n te  
de m e jo ra r o de re cu p e ra rse  to ta lm e n te .
-  A u to d e se rlp d é n : P o r  û ltlm o  se s o l l d t é  d e l s u je to  
una a u to d e s e r lp d é n  en lo s  asp ec to s  que e l  fo rm ularlo  ad 
ju n to  ( Apêndlce I I )  m u estra , an te s  y despuês del t r a t e ­
rai en to  t o t a l .
Ademâs de e s to s  a sp e c to s , se  l le v a ro n  a cabo, cuando se 
co n sid éré  opartuno y e ra  p o s lb le ,  pequenos expérim entes como lo s  
m ost rado s en e l  c a p ltu lo  3 p a ra  e v a lu a r  l a  In f lu e n c la  de algunas 
v a r ia b le s  sob re  l a  conduct a obseslvo-com pulsive de un p a d  en te
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co n c re te .
Puede o b se rv a rse  en e s ta  d esc r ip c l 6n de lo s  asp ec to s  eva- 
luados an te s  d e l t ra ta m le n to  algunas m edlclones m etodo l^  icaiven 
t e  p ro b le m â tlc a s , p o r no con t a r s e  con ev l d en c la  re sp ec to  a su  
v a l id e z  e In c lu so  de f l a b l l l d a d ;  es e l  caso de la s  e s c a la s  de 
pun tuac iones s u b je t lv a s ,  p o r  ejem plo.
Se ban empleado a  p e s a r  de s e r  p ro b le tn â tlc a s , porque no 
In v a lld a n  l a s  demis ev a lu ac lo n es  mis fundadas y porque p ro p o rc lo  
nan una In fo rm aclén  a d lc lo n a l  que, aunque ha de s e r  I n te r p re ta d a  
con mucha c a u te la ,  no r é s u l t a  s u p e r f lu e .
4 ,2 .  Medldas d e l camblo te ra o e é t lc o :
Las d l s t l n t a s  m edldas de l a  conducts obseslvo -com pulslva  
erapleadas p o r  lo s  e s tu d lo s  so b re  e l  tema y sus problem as han s i  
do an a llz ad o s  deten ldsm en te  en o tro s  lu g a re s ( Beech y V au ^an , 
1978, 1981; G lez. Alroendros, 1978). Podrlam os a f it ra a r  como con­
c lu s lé n  de t a l e s  re v ls lo n e s  que:
1 . La m ayor!a de l a s  v eces  se  somete a  lo s  p a c le n të s  
o b ses lv o -c o n p u ls lv o s  en e s tu d lo  a una e x te n sa  s e r le  de 
m edldas, lo  cu a l no fav o rece  en nada a e s te  t lp o  de p e r  
sonas p re c ls s n e n te .
2 . La mayor p a r te  de l a s  m edldas erapleadas t le n e n  muy 
s e r lo s  problem as p o r  s e r  poco f ia b le s  y /o  poco v i l l d a s ,
o p o r  s e r  medldas I n d i r e c te s  de lo s  conponentes de l a  con 
duct a obseslvo-com pul s lv a .
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Basândonos en e s ta s  d eE lc len c ia s  de gran p a r te  de la s  me- 
d id as e s p e c if ic a s  empleadas y ten icn d o  en cuen ta  la s  que p re se n - 
ta n  tam biên la s  m edldas g lo b a le s  de l a  p e rso n a lld a d  como c r i t e -  
r io s  de camblo (Clmlnero y c o l s . , 1977; Hersen y Bella c k , 1976) 
exponemos a c o n tln u a d é n  la s  medldas de camblo p ara  cada compo­
nen t e de l a  conducta o b se s lv a  que consideram os mâs adecuadas,
A) Medldas de l a  o b ses lén :
La f r e c u e n d a  ha de s e r ,  lé g l  cament e , l a  medlda mâs reco - 
mendable p a ra  l a s  o b se s lo n es . De hecho , algunos e s tu d lo s  l a  han 
empleado (Ehanelkamp y Kwee, 1977; Hackmann y McLean, 1975; S te m  
y c o l s . , 1973). S ln embargo, e l  empleo sé lo  de l a  f r e c u e n d a  es 
p rob lem âtlco  p o r  dos razones : en p rim er lu g a r  l a  d e lim it a d é n  
de una o b ses lén  y o t r a  que se den seg u ld as  no s i  emp re  es f â c l l  
en e l  obseslvo  que puede c o n ta b l l lz a r la s  como dos o como una so 
l a .  E ste  problem a, s ln  embargo no se da en l a  com paracién de mje 
d ld as  re p e tld a s  en un sé lo  caso . En segundo lu g a r ,  l a  frecuen  -  
c ia  de l a  o b ses lén  puede no cam blar en un s u je to ,  pero  s ln  em -  
bargo d lsm ln u lr  ta n to  l a  d u rac lén  de cada une que su  In te r f e r e n  
c ia  l le g u e  a s e r  I n s lg n l f lc a n te .  Es d e c l r ,  l a  du rac lén  y l a  f r e  
c u e n d a  deben n ecesarlam en te  c o v a r la r ,  y en e l  experlm ento I I  
(Soledad  C .j tenemos un ejem plo en l a  o b se s lén  1 , se  p rodu jo  un 
descenso n o ta b le  en l a  fre c u e n c la  en l a  fa se  B, pero  l a  dura -  
d é n  no cambié p râ c tlc a m e n te . En l a  o b se s lé n  2 , s ln  embargo, se 
p rodu jo  lo  c o n tr a r io ,  l a  f r e c u e n d a  p râ c tlc am en te  no cambié, pg 
ro l a  d u raclén  se h lzo  minima. El s u je to  del experlm ento X (M .J. R.) 
nos s l r v e  tam biên p a ra  o b se rv a r e s ta  f a l t a  de c o r re la c lé n  e n tre  
l a  f r e c u e n d a  y l a  d u rac lén  a v eces . En l a  fa se  B se produce un 
descenso de l a  f r e c u e n d a  que no va a comp an ado de camblo en l a  
du rac lén  (cuando la s  ob seslo n es se daban, l a  d u rac lén  era  s im l-
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l a r  a l a  Ease A).
Todo es to  nos hace p e n sa r  que p a ra  l a  m edlda de l a s  obse­
s lo n es  l a  fre c u e n c la  y l a  du rac lén  han de te n e r s e  en cuen ta  s l -  
m ultâneamente»
B) Medlda de l a  R em oclonal:
Nos I n te r e s a  m edlr l a  R emoclonal a  l a  o b se s lén  y /o  l a  
com pulslén; S uele c o n s ld e ra rse  (Clm lnero y c o ls * ,1977; H ersen y 
B e llack , 1976) que l a  R emoclonal de tem or puede m ed lrse , b ie n  
p o r  l a s  conductas m a n lf ie s ta s  que genera  (so b re  todo conductas 
de ev l t  a d é n  y es c e p e ), b ien  m edlante e l  Inform e su b je tlv o  o
b ien  a n lv e l  p s lc o f ls lo lé g lc o »  Dado que e x is te  s u f l  d e n t e  ev l den 
d a  (Mlneka, 1979) de que l a  e x l s t e n d a  de RR de ev l t  a d é n  en 
un s u je to  no Im p lie s  l a  e x l s t e n d a  de tem or en e l  mlsmo, conslde^ 
ramos t a i e s  conduct as como poco re v e l Adoras re sp e c to  a aq u e l.
P a ra  l a  m edlclén  d e l tem or su b je tlv o  su e len  em plearse l a s  
e s c a la s  s u b je t lv a s  de tem or, p o r  ejem plo de 100 un ldades p o r  e s ­
c a la  (Unidades S u je tlv a s  de Desagrado, en l a  te rm ln o lo g la  de V bl- 
p e , 1973) «Las l lm l ta d o n e s  de e s te  t lp o  de m edldas han sld o  ya ex 
p u e s ta s  p o r  o tro s  (Clmlnero y c o ls .  ,1977 ; H ersen y B e lla ck , 1976), 
aunque e s ta  m edlclén  s u b je t lv a  ha s ld o  y es u t l l l z a d a  en p r â c t l  
camente todos lo s  e s tu d lo s  en e s te  â r e a .
Respecto a l a s  medldas p s i  co f  1 s lo  lé g l  c a s , 1 as mas u t l l l z a  
das han sldo  e l  rltm o cadfaco y l a  conduct an c l a de l a  p l e l .  Co­
mo ya se  ha In d lca d o , e s ta  û ltlm a  medlda se ha m ostrado c la r a  -  
mente adecuada en todos lo s  e s tu d lo s  que l a  han en p lead o (Beech 
y L ld d e l l ,  1974; B oulougourls y B asslakos,1973; B oulougourls y
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c o ls .  ,1977; C a r r , l9 7 l ;  H om sveld y c o l s . , 1979 y
1974; S te m  y c o l s . ,1973; v . cap. 5 de e s ta  ob ra  tam b iên ). Sln 
embargo e l  rltm o ca rd laco  se ha most rado poco se n s ib le  en a igu  
nos e s tu d lo s  (Grayson y c o l s . , 1980; Hodgson y Rachman,1972; 
H om sveld y c o l s . , 1979; Ibper y c o l s . , 1973), ml en t ra s  que en 
o tro s  l a  R ha sld o  n o ta b le  (Boulougourls y B asslakos, 1973; Bou- 
lo g o u r is  y c o l s . , 1977; R abavilas y poiaoupourU i 1974). E stos re  -  
su lta d o s  no son c o n t ra d lc to r lo s ,  pues en todos lo s  e s tu d lo s  l a s  
RR observadas Iban  en l a  mlsma d l re c e l6 n ,
Debldo a  que l a  m edlclén  d e l tem or su b je tlv o  se basa en 
e l  au to inform e d e l p a c le n te ,  r é s u l t a  convenlente r e a l l z a r  un 
r e g is t r e  p s lc o f ls lo lé g lc o  de v e r l f lc a c ié n .  En e s te  caso debe 
te n e rs e  en cuen ta  que l a  d e s ln c ro n fa  que su e le  o b se rv a rse  e n tre  
e s ta s  m edldas (Grey y c o l s . , 1979; Hodgson y Rachman, 1 9 7 4 ;Rach 
man y Hodgson, 1974; S a rto ry  y c o l s , , 1977) tam biên p a rece  d a r­
se en lo s  obseslvo-com pulslvos (A ndraslk y c o l s . , 1980). Como se 
v e râ  en e l  c a p ltu lo  5 , en n u es tro s  e s tu d lo s  e s ta  d e s ln c ro n fa  es 
c la r a  s é lo  a v ec es .
C) Medldas d e l d e s a s tre :
El des a s t r e ,  que, hemos de re c o rd a r , es un component e Ima 
g ln a r lo ,  debe m ed lrse  m edlante l a  p ro b a b llld a d  s u b je t lv a  de su 
o cu rren c la  y e l  costo  su b je tlv o  del mlsmo.
En g e n e ra l , e l  d e s a s tr e  no ha sldo  o b je to  del I n te r é s  de 
lo s  c s tu d io so s  sob re  e l  â re a , p o r lo  que tampoco se han emplea­
do medldas d e l mlsmo. C arr (1974) c i t a  e l empleo de l a  p ro b a b ll^  
dad s u b je t lv a  d e l des a s t r e  en un e s tu d lo  s t^o  a n te r io r ,  pero  es 
e l  unlco caso en l a  l l t e r a t u r a .  S ln embargo, l a  m edlclén d e l de
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S a s t r e  puede te n e r  su  In p o rta n c la*  Como y a se  h a  in d lc a d o , e l  
o b seslv o  c o n s id é ra , en e l  momento de l a  o b se s lô n , e l  d e s a s tr e  
como p ro b a b le ; s i  un o b je t lv o  de l a  t e r a p la  es h a c e r  d escen d er 
o d e sâ p a re c e r  esa  |$ to b a b llld a d  s u b je t lv a ,  en tonces su  m edlda se, 
r i  lmp re s  c l  n d l ble* P o r o t r a  p a r t e .  Si e l  d e s a s tr e  d e ja  de s e r ­
lo ,  l a  R emoclonal d eb e rfa  d esaparecer*  E sta  s e r f a  o t r a  e s t r a -  
t e g la  te r a p e û t lc a  que Im p llc a r ia  l a  m edlclén  d e l c o s te  s u b je t l ­
vo d e l d e sa s tre *
D) Medldas de l a s  com pulslones:
Lo mlsmo que con l a s  o b se s lo n e s , l a s  m edldas rois adecua­
das aqul han de s e r  l a  f re c u e n c la  y /o  duraclén*  P o r  razones pa­
r e d  d as , tam biên aqul conv iens t e n e r  eh cu en ta  ambas medldas*
Un p roced lm ien to  b a s ta n te  u t l l l z a d o  que conslgue e s te  p ro p é s l-  
to  s ln  te n e r  que d u p l lc a r  l a s  m ed ld o n ès  es r e a l l z a r  e l  r e g i s t r e  
d e l tlem po t o t a l  dedlcado a l a s  com pulslones en un p e r lo * )  de 
tlem po detezmlnado*
O tra  m edlda muy empleada h a  s ld o  l a  f re c u e n c la  de la s  
sen sac lo n es  de com pulslén p a ra  r e a l l z a r  e l  r i t u a l ,  pero  como se 
desp rende d e l a n â l l s l s  de l a  conduct a  obseslvo-com pul s lv a  r e a l l ,  
zado en e l  c a p ltu lo  1 , e s t e  a sp e c to  r é s u l t a  a lgo  secu n d arlo  en 
l a s  com pulslones.
4 .3 .  I n f lu e n c la  de lo s  a u to r r e g ls t r o s  de l a s  o b ses lo n es  
so b re  ê s ta s ;  Exoerlm entos IV v V;
Debldo a que l a s  o b se s lo n es  son fenémenos In te m o s ,  e l  
r e g ls t r o  de l a s  mlsmas ha de s e r  re a l iz a d o  p o r e l  p ro p lo  p a c le n  
t e .  E ste  puede h a c e r lo  de dos m aneras: a) m edlan te un r e g ls t r o  
f i e l  de cada o b se s lé n  que o c u r re ,  b ien  Inmedl a t  ament e o b ien  c£
da c ie r to  perfodo  de tlem po. Eiste proced im len to  t le n e  l a  v en ta - 
j a  de s u  f l a b i l l d a d ,  pero  t le n e  e l  in co n v en ien te  de p rov o car 
que e l  obsesivo  e s té  atm mSs p en d ien te  de sus o b ses lo n es , auto 
au scu ltan d o se  const an t emente y es de suponer que atmentando s e -  
cundariamenire l a  f re c u e n c la  de la s  o b se s lo n es . E ste e fec to  fuê 
encon trado  p o r  M cFall, (1970) en e l  a u to r r e g ls t r o  de l a  conducts 
d» fu n a r .  b) Reallzando una estlm acldn  de l a  fre c u e n c la  y /o  du- 
ra c ld n  de l a s  o b seslo n es h ab ldas en c ie r to  perfodo  de tlem po. 
E ste  proced im len to  t le n e  l a  v e n ta ja  de p e tm l t l r  a l  obsesivo  una 
mayor d e sp reo c tp ac ld n , aunque es de suponer que sea  menos f ia b le .
P a ra  comprobar e s ta s  h lp d te s ls  se  l le v a ro n  a cabo t r e s  
p ru e bas cu a s lex p erlm en ta les  y p o s te rlo rm e n te  dos experlm entos.
4 .3 .1 .  P ruebas c u a s le x p e rlm en ta le s î
El o b je tlv o  de e s ta s  t r e s  pruebas e ra  r e a l l z a r  un p rim er 
e s tu d lo  del e fe c to  re a c tlv o  de lo s  a u to r r e g ls t r o s  en obseslones 
y de l a  f l a b l l ld a d  de la s  e s tlm ac lo n es .
Nétodo:
Se re a l lz a ro n  e s ta s  pruebas con lo s  s u je to s  2 ,3  y 4 cu- 
yas c a r a c te r f s t l c a s  pueden v e rse  en e l Apin d ic e  I .
Se empled un co n tad o r de respues t a s  de ratmeca Behavior - 
d e l la  (d e s c r i to  en e l  Apéndice I I )  y cronôm etros de muneca pa - 
r a  r e g i s t r a r  l a  fre c u e n c la  y duracldn  de la s  o b ses lo n es .
El dlseno u t l l l z a d o  fuê de un s6 lo  s u je to  del t lp o  A-B. 
En l a  fa se  ( I fn e a  de base) e l  s u je to ,  a l  que se  d lero n  1ns- 
tru c c lo n e s  de que s lg u ie r a  su v id a  norm al, anotaba en form ula-
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r lo s  t lp o  t a r j e t a ,  tana estlm ac ld n  de l a  f re c u e n c la  de o b seslo n es 
y l a  d u rac ld n  m edia de cada una p a ra  e l  p erfodo  de 24 ho ra s  inmjg 
d la tam en te  a n te r io r .  El momento d e l r e g l s t r o ,  que e ra  f l j o ,  se  
escog lô  de acuerdo con e l  p a c lé n te  de tnodo que fu e se  tan momento 
en que h i  c l e ra  algo  h ab ltiaa lm en te , an te s  de a co s t a r s e ,  como p o r 
ejem plo d ar ctaarda a tan r e l o j ,  ftm arse  tan c l g a r r l l l o  despuês de 
ce n a r, I r  a l  r e t  r e t  e , e t c ,  y que p e im l t le ra  que o t r a  persona a*' 
n o ta ra ,  en l a  fa s e  l a  fre c u e n c la  de cada o b ses ld n  d e l co n t^  
d o r. Se l e  d le ro n  In s tz u c c lo n e s  a lb s  s u je to s  p a ra  que no em -  
p le a ra n  mâs de un m lnuto en h a c e r  l a  e s tlm ac ld n , y que no p r ê t  en 
d le ra  h a c e r  tan c â lc u lo  ex a c to . Se e je n p l l f lc d  m edlante escen lf^ , 
cac ld n  de l a  t a r e a  p o r  p a r te  d e l te r e p e u ta ,  qtae anotaba un regl&  
t r o  de forma d e c ld ld a  e In tra n s c e n d e n te . En l a  fa s e  A^, ademês 
de lo  Ind lcado  en l a  fa s e  A^, se  l e  p ro p o rc lo n a  tan co n tad o r de 
mtaneca y tan crondractro y se  l e  p ld e  que p taise «mbos cada vez que 
l e  o c u rra  tana o b se s ld n , v o lv iendo  a  p ta lsa r  e l  crondm etro a l  t e r  
m ln ar. Ambos In strtx n en to s  e s tab a n  tap  ados p o r  un ancho e sp a ra  -  
drapo y eran  en treg ad o s d la r la n e n te  a tana p erso n a  que h a b ltta a l-  
mente e s ttav le ra  ju n to  a l  p a c le n te  en e l  momento d la r lo  de h a c e r  
l a  es tlm ac ld n  de l a  f re c u e n c la  y d u rac ld n  m edia. E sta  perso n a  
pasaba lo s  datos a tan fo rm u la rlo  s ln  qtàe e l  p a c le n te  ttav le ra  co 
nocim lento  de lo  ano tad o , y v o lv fâ  à t a p a r  ambos I n s t r tn e n to s  y 
e n tre g â rs e lo s  a l  s u je to .  A e s te  ô ltlm o  se  l e  eaqallcd que e s te  
p roced im len to  a menudo p ro d u c fa  tana l i g e r a  m e jo rfa , s ln  I n f o r -  
m arie  de lo s  v erd ad ero s  o b je t iv o s  d e l mismo.
Todas e s ta s  m edlclones e s tab a n  re fe r ld a s  a tana s d la  obse, 
s ld n , ml en t ra s  que l a s  demâs, s i  l a s  h u b le ra , permanecf an slem - 
p re  r e g ls t r ln d o s e  de l a  misma m anera, ta n to  en l a  fa s e  como 
en l a  A^.
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Estos d a to s se reco g le ro n  d u ran te  l a  I fn e c  de base p re ­
v ia  a l  tra ta m le n to  que luego r e c ib i r f a n .
R esultados.
Los re su lta d o s  ob ten ldos se muestra n  en l a  F ig . 4 y en la  
T abla 1 . Estos datos e s tâ n  e x tra fd o s  de la s  F ig s .8,10 y 12 del 
cap. f .  En l a  fre c u e n c la  de o b se llo n e s , l a  Ifn e a  a t r a z o s  
re p re s e n ts  l a s  es tlm aclones y l a  I fn e a  contfnua e l  r e g i s t r e .  Eh 
l a  du racldn  media de cada o b ses ld n , es a l re v ê s . En e l  s u je to  2 
se observa una fa se  algo In e s ta b le  en la s  es tlm ac lo n es . Al 
p a s a r  a l a  fa se  A  ^ se  produce un co n s id e rab le  aimento de l a s  es. 
tlm aclones de f re c u e n c la , que m uestran  una ten d en c la  a descen -  
d e r marcada duran te  e s ta  fa se  A^, h a s ta  s l tu a r s e  a l  n lv e l  de l a  
fa se  A^. Las m édias de ambas f a s e s ,  s ln  embargo, d i f le r e n  r e la ­
tivem ent e poco.
En cuanto a l a  duracldn  media de la s  o b ses lo n es , se o b se r 
va un ascenso l lg e ro  mas re tr a s a d o , lo  que unido a una f a l t a  de 
cambio de n lv e l in d ic a  que no se ha produeldo camblo sobre d i -  
cha d u rac ldn . Eh l a s  dcsnSs o b ses lo n es , l a  in tro d u cc ld n  d e l au -  
to r e g ls t r o  no ha p ro  duel do camblo alguno.
Eh cuanto a l a  f l a b l l ld a d  de la s  e s tlm ac lo n es , l a  c o r re -  
la c ld n  de Pearson con lo s  a u to r r e g ls t ro s  fuê de 0,85 p a ra  l a  f r jj  
cuencla y de 0,59 p a ra  l a  d u rac ld n .
En e l su je to  3, l a  In tro d u cc ld n  d e l a u to r r e g ls t ro  p rodu jo  
un Increraento muy n o ta b le  (a lre d e d o r  del 300%) en l a  f re c u e n c la , 
observândose a can tln u ac ld n  una ten d en c la  marcadamente d e s c e n d e  
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SuJ. 3 SuJ, 4S uJ. 2
F lg .4 :  Cambios p roducldos p o r  l a  ln tT oduecl6n  de lo s  a u to r r e g ls ­
t r o s  en l a  o b ses ld n  1 so b re  d lc h a  o b ses ld n  y e l re s to ,  cn t r e s  
s u je to s .
0 7 Î
S u le to  8 S u le to  9 S u le to  10
F recuencla 0*85 0*67 0*72
Duracldn 0*59 0*89 0*51
Tabla 1: O orrelaclones de Pearson e n tre  lo s  a u to r r e g ls t ro s  
de l a  fre c u e n c la  y du racldn  de l a s  o b seslones y la s  estlm aclones 
de a q u e lla s .
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en l a  misma d lre c c ld n . No se observan tanopoco camblos en la s  de 
mâs o b se s lo n es .
La c o r re la c lô n  e n tre  a u to r r e g là t ro  y  es tlm ac ld n  fu â  de
0,67 p a ra  l a  f re c u e n c la  y de 0 ,89 p a ra  l a  d u ra c ld n .
En e l  s u je to  4 l a  I n t r o  duccldn d e l a u to r r e g ls t r o  p ro d u jo
un camblo en l a  f re c u e n c la  l lg e ro #  aunque a lgu lendo  una p au ta
s im ila r  a lo s  dos casos a n te r lo r e s ;  en l a  d u rac ld n  no se o b se r­
van cam blos, pero  s i  un descenso de l a  f re c u e n c la  de l a  obse -  
s ld n  2 a l  I n t r o d u c lr  e l  a u to r r e g l s t r o .  La c o r re la c ld n  e n tre  au to  
r r e g l s t r o  y e s tlm ac lo n es fu â  de 0 ,72  p a ra  l a  f re c u e n c la  y de 0,51 
p a ra  l a  d u rac ld n .
D tscu sld n .
Se o b serv a  un aunento marcado y c o n s is ta n te  en todos lo s  
casos de l a s  es tlm ac lo n es de l a  f re c u e n c la  de l a s  obseslo n es con 
l a  I n t ro  duccldn d e l a u to r r e g ls t r o  de l a s  mlsmas. E ste  e f e c to ,  en 
algûn caso muy m arcado, d esap arece  a l  cabo de 4-5 d la s ,  colocaA 
dose a un n lv e l  s im i la r  a l  a n t e r io r  a l  cemblo o In c lu so  l l g e r a -  
mente I n f e r i o r  en algûn  c a so . La d u rac ld n  no p a rece  a fe c ta d a  p o r  
l a  In tro d u c c ld n  d e l a u to r r e g ls t r o  aunque se  o bserva un l lg e ro  au 
mento y una ten d en c la  a d escen d er p o s te r lo rm e n te . Salvo una ex­
cep c l  dn en g en e ra l no se  o b serv a  camblo alguno en l a  fre c u e n c la  
o duracldn  de l a s  demâs o b se s lo n es  a l  I n t r o  d u c lr  e l  a u to r r e g ls ­
t r o  de l a  p rim era .
En cuanto a l a  f l a b l l l d a d  de l a s  estlm ac lo n es de l a  f r e ­
cuencla  y d u rac ldn  de le s  o b se s lo n e s , l a s  co rre la c lo n e sc o n  lo s  
r e g ls t r o s  son a l  go v a r ia b le s .  bU. en t ra s  l a s  mâs a l  t a s  (0 ,8 5 ;0 ,8 9 )
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son s a t i s f a c t o r i a s ,  la s  mâs b a ja s  (0 ,5 1 ; 0 ,5 9 ) claram ente no lo  
son. S ln  embargo, es so rp rendan te  v e r  que un a n â l l s l s  v is u a l  de 
la s  g râ f ic a s  p a rece  m o s tra r  una n o tab le  c o ln c ld e n c la ; e s to  nos 
In c l in a  a p e n sa r que l a s  es tlm aclo n es pueden em plearse en vez de 
lo s  a u to r r e g ls t r o s  s ln  gran p ro b lan a  en l a  c l f n lc a ,  lo  que é v i ta  
e l  e fe c to  re a c tlv o  de su  in tro d u c c ld n .
2 .3 .2 .  Experlm entos IV v V.
Debldo a l a  d e b llld a d  d e l d lseno A-B anpleado an terlo rm en  
t e ,  so b re  to do en lo  que se r e f i e r e  a l a  v a l id e z  In te rn a  (Camp­
b e l l ,  1969; Hersen y Barlow, 1976), se  l le v a ro n  a cabo dos ex -  
perlm entos p a ra  co n fiim ar s i  l a  In tro d u cc ld n  de a u to r r e g ls t ro s  
produce un e fe c to  re a c t lv o .
Ebtperlmento IV 
Mêtodo;
El s u je to  empleado fu â  e l  ndmero 5, cv^as c a r a c te r f s t l c a s  
se  menclonan en e l  Apândlce I .
Se empled un con tador y crondm etro de muneca s im ila r  a 
lo s  d e s c r i  to s  en e l  a p a r t  ado 2 .3 .1 .
El expe rim ent o tuvo un d lseno  de r e t l r a d a  A-EkA, r e a l lz â n  
dose e l  mlsmo proced im len to  en cada fa se  d e s c r i to  en e l  a p a r ta -  
do 2 .3 .1 . ,  anadlândose una segunda fa se  en l a  que lo s  a u to r re  -  
g l s t r o s  se e llm ln a ro n . E ste  experlm ento fuê re a llz a d o  prevlam en 
t e  a l a  a p llc a c ld n  d e l tra ta m le n to  (cap . 5) y sobre l a  ob sesid n  
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F lg .S : In f lu en ce  a de lo s  a u to r r e g ls t r o s  sob re  l a s  
o b ses lo n es : A* au se n c la ; B* p re s e n c la  de a u to r re g ls tro s *
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R esu ltados.
Los re su lta d o s  anoontrados se m uestran  en l a  F ig . 5 . &i 
cuanto a l a  f re c u e n c la , l a  In tro d u c c ld n  del a u to r r e g ls t ro  p ro ­
dujo una e lev a c ld n  p e r c e p t ib le  en la s  es tlm aclones de l a  misma, 
y l a  r e t l r a d a  p o s te r io r  h lzo  d escen d erla s  h a s ta  ca s l e l  n lv e l  de 
l a  I fn e a  de base I n i c l a l .  La d u rac ld n , s ln  embargo no v a r ld  p râ c  
tlcam en te . Se observa en ê s ta  un increm cnto muy l lg e ro  a l  avan- 
z a r  a cada fa se  nueva.
P lsc u s id n .
El e fe c to  re a c tlv o  de lo s  a u to r r e g ls t ro s  es c la ro  en l a  
f re c u e n c la  de l a s  o b se s lo n es . En l a  duracldn  e l  camblo es l l g e -  
ramente ascendan te  pero  In c lu so  an te  l a  r e t l r a d a  de lo s  a u to r r£  
g l s t r o s ,  lo  cual hace c u e s tlo n a b le  c o n c lu lr  un e fec to  sobre  e s ta  
v a r ia b le .
Experlmento V
Mêtodo.
El s u je to  empleado es e l  nûtnero 14, cuyas c a r a c te r f s t l c a s  
se menclonan en e l  Apéndice I .
Los a p a ra to s , e l  d lseno  y e l  p rocedim lento  empleados fu e -  
ron Id ê n tlc o s  a lo s  d e l Eixperlmento IF .
R esu ltados.
Los re su lta d o s  encontrados se m uestran  en l a  F ig , 6 . La 
In tro d u cc ld n  en e l a u to r r e g ls t r o  fue acompanada de un camblo mar 
cado en la s  estlm aclones de l a  fre c u e n c la  de l a s  obseslones y su 
r e t l r a d a  de un descenso tam blén aeusado. La duracldn  dlsmlnuyd 
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F ig .f  : In f lu e n c la  de lo s  a u to t r e g ts t r o s  so b re  l a s  
o b ses lo n es : A* ausencla ;B «  p re s e n c la  de a u to r r e g l s t r o s .
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rada de lo s  a u to r r e g ls t r o s .
D tscusldn»
La fre c u e n c la  de la s  o b seslones acusd de nuevo e l  e fe c to  
de In t ro  d u c lr  lo s  a u to r r e g ls t r o s ,  ml e n tra s  que la  duracldn  se 
mantuvo p râ c tlcam en te  s ln  camblos.
Como co n c lu sld n  de lo s  re su lta d o s  de la s  pruebas cu aslex  
p e r lm e n ta le s  y de lo s  Experlm entos IV y V hemos de reco n o cer que 
lo s  a u to r r e g ls t r o s  de la s  o b seslones parecen  p ro  d u c lr  un e fe c to  
re a c tlv o  que produce un Incrément© tem poral en su f re c u e n c la ,p £  
ro no se observan camblos n o ta b le s  en l a  duracldn  de l a s  mlsmas. 
SI no se t l e n e  en cu en ta  e s te  Increm ento tem pora l, lo s  a u to r r e ­
g ls t r o s  pueden p la n te a r  problèm es m etodoldglcos en lo s  e s tu d lo s  
con m edldas re p e tid e s  que lo s  empleen.
En cuanto a l a  f l a b l l ld a d  de la s  es tlm aclo n es  de l a  f r e ­
cu en cla  y duracldn  de l a s  o b se s lo n es , l a s  c o r re la c to n e s  con lo s  
a u to r r e g ls t r o s  son en g en e ra l moderadas y ap a re n t ement e In s  a t  1^ 
f a c to r l a s ,  pero  l a  In sp ecc ld n  v is u a l  de l a s  g râ f ic a s  de e s tlm a­
clones y  a u to r r e g ls t r o s  p a rece  m o s tra r  que podemos hacem ds una 
Id ea  b a s ta n te  p r é c is a  de â s to s  a base de a q u ê llo s . Es de suponer 
que e s ta s  es tlm aclo n es  no causen un e fec to  re a c tlv o  tan  acusado, 
s i  causan alguno , como lo s  a u to r r e g ls t r o s .
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5 . EL THAT AMI ENTO DE LA COMDOCrA OBSESIVO-CWPULSIVA.
5 .1 .  El tra ta m le n to  de l a s  o b se s lo n e s .
Los o b ses lv o s  re p re se n ta n  una m ln o r la ,  como se h a  In d lc a  
do, t r e n t e  a lo s  com pulsivos, que ya son p a c le n te s  poco frecu en  
t e s .  Este hecho ha llm lta d o  enozmemente lo s  e s tu d lo s  sob re  e l  
tra ta m le n to  de l a s  o b se s lo n e s . Escasean lo s  e s tu d lo s  c o n tro lados 
e In c lu so  l a s  h i s t o r i é s  de ca so s .
Han s i  do esnpleados d l v e rso s  p ro ced im len to  s p a ra  e l  t r a  -  
tam len to  de l a s  o b se s lo n e s . A co n tln u àc ld n  se  re v ls a n  brevemen­
t e  lo s  r e s u lta d o s  y l a s  tê c n lc a s  enp leadas h a s ta  hoy.
-A llv lo  de a v e rs lô n : Aunque e s te  p roced im len to  sea  m eto- 
doldglcam ente c u e s tlo n a b le , se  ha  empleado en a lguna h i s t o r i é  de 
caso (Solyom, 1969). Adem&s, Solyom y c o ls .  (1971) han u t l l l z a d o  
e s ta  té c n lc a  en qu ince p a c le n te s  o b ten lendo  un 73% de m ejo rados. 
S ln  embargo l a s  m e jo rfa s  no e ran  muy s u s ta n c la le s  y no se  m antu- 
v le ro n  como s é r i a  de d e se a r . Ademâs# l a  I n te r p r e ta c ld n  de e s to s  
re su lta d o s  se  hace aûn mâs d l f l c l l  porque lo s  p a c le n te s  e ran  en 
buena medlda com pulsivos tam b lên , y p o r  l a  au se n c la  de adecua -  
dos c o n trô le s  ex p é rim e n ta le s .
-  D etenclôn d e l p e n sa n te n to : Wolpe (1958) s u g lr ld  e s ta  
té c n lc a  p a ra  e l  tra ta m le n to  de pensem lentos I n t ru s lv o s .  Aunque 
no se sabe b ien  s i  a c tû a  p o r  un p roced im len to  d l s t r a c t l v o ,  como 
c a s tlg o  o como R a s e r t lv a  (Rtma y M aste rs , 1974), e s ta  tê c n lc a  
h a  ten ld o  am pli a u t t l i z a c l d n ,  a p e s a r  de que Rachman (1976 ,b),*  
e n tr e  o t r o s , . h a  m an lfe stad o  l a  poca ev td en c la  que tenemos de su  
u t l l l d a d .  En e l  caso de lo s  o b se s lv o s , h a  sido  una tê c n lc a  muy
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en p lead a  en e s tu d lo s  no c o n tro la d o s (Anthony y E d e ls te ln , 1975; 
Cam pbell, 1973; Ktmar y W ilk inson , 1971; C h illck  y B lanchard , 
1973; Lambley, 1974; Samaan, 1975; S te m , 1970; T ay lo r, 1963; 
Yamagaml, 1971); de to d as e s ta s  h i s t o r i e s  de casos ha de dedu -  
c l r s e  una e sp e ran zad o ra  p o s lb l l ld a d  de que e s t a  tê c n lc a  se a  
realm  e n te  e f lc a z .
En e l  û n ico  e s tu d lo  c o n tro l  ado so b re  e s t a  t ê c n lc a .  S te m  
y c o ls .  (1973) l a  a p llc a ro n  a 11 o b se s l\m s , de lo s  que s61o 4 
m ejo raron  s e n s lb le n e n te ;  e s to  p rodu jo  que no se  o b tu v le ra n  d l -  
fe re n c la s  s i g n i f i c a t i v e s  con e l  grupo de c o n tro l .  S ln  embargo, 
es d f f c l l  e x t r a e r  co n c lu s lo n es  de e s te  e s tu d lo ,  pues s61o se 
r e a l lz a ro n  dos se s lo n e s  e s t r i e t ame n te  hablando  y l a s  I n s t r u c  -  
c lo n es  se  d le ro n  m ed lan te  c ln ta  m ag n eto fô n lca .
O tros dos e s tu d lo s ,  lo s  de Hackmann y McLean(1975) y Ebi- 
melkamp y K w ee(l977), han p re te n d ld o  e v a lu a r  l a  e f ic a c l a  d lf e r e n  
c l a l  de l a  d e ten c ld n  d e l pensam iento con re sp ec to  a o t r a s  t ê c n l -  
cas en e l  tra ta m le n to  de lo s  o b ses lv o s  empleando un d lsen o  c ru ­
zado . Lamentablem ente e s te  d lsen o  no p e rra lte  e x t r a e r  co n c lu s lo ­
n es  so b re  l a  e f i c a c l a  de l a s  té c n lc a s  em pleadas. En e l  prLmero 
de d lchos e s tu d lo s ,  Hackmann y M cLean(l975) no en co n tra ro n  d l f ^  
r e n d  as s ig n i f i c a t i v e s  e n t r e  l a  e f ic a c l a  de l a  d e ten c id n  d e l pen^ 
sam lento  y l a  ln u n d a d d n ( '* f lo o d ln g " ) ,  aunque e l  prlm ero  p rodu jo  
m e jo rla s  s e n s ib le s  en va  r lo s  p a d e n te s ,  ta n to  en la s  com pulslo- 
n es  como en l a s  o b s e s lo n e s . S ln embargo, hay que h a c e r  n o te r  que 
v a r lo s  problem as de e s te  e s tu d lo ( re d u d d o  nûmero de s e s lo n e s , 
h e te ro g en e ld a d  de lo s  p a d e n te s  y a u s e n d a  de segu lm len to ) d l f l -  
c u lta n  l a  e x tra c c lô n  de c o n c lu s lo n e s . A fortunadam ente, Dumelkamp 
y K \^e(l977) con flrm aron  e s to s  re s u lta d o s  en un e s tu d lo  muy p a rg
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c l do; e s to s  au to re s  compararon l a  e f i c a c l a  de l a  d e ten c ld n  d e l 
penssm len to  y de l a  ex p o slc ld n  en im ag ln acld n  a l a s  consecuen- 
c l  as  d e s a s tr o s a s ,  no encontrando d l fe re n c la s  e n t r e  ambas t ê c n l -  
c a s .
-  Entrenam lento  a v e rs lv o : se  han empleado go lp es de una 
goma en l a  mano (B ass, 1973) y  d escarg a s  e l é c t r l c a s  (Kenny y f 
c o l s . ,  1973) co n tin g e n te s  con l a s  o b s e s lo n e s ;  aunque no e s t â  c lg  
ro s i  e s to s  p ro ced lm len to s  ac tû an  como c a s tlg o  o como d l s t r a c t o -  
r e s ,  e l  hecho es que se  han o b ten ld o  r e s u lta d o s  moderadamente p£ 
s l t l v o s  en l a s  h l s t o r l a s  de caso s d t a d a s .
-  In te n c ld n  p a ra d d jlc a :  F ran k l (1960) y Gerz (l96tf) Wan 
e x p llcad o  l a  Id g lc a  de e s t a  t ê c n lc a  y l a  han eopleado de forma 
prom etedora (66% de m ejo rf a s ) ;  s u  é f i e a d a  h a  s ld o  v e r i f lc a d a  
expertraen ta lm ente  p o r  Solyom y c o ls .  (1 9 7 2 ), quLenes l a  a p l lc ^  
ron a 10 o b ses lv o s  empleando como c o n tro l  o t r a  o b ses ld n  no trj^  
ta d a  en cada uno. Despuês de 6 semanaS de t r a te m le n to ,  o b tu v le -  
ron  un 50% de s u je to s  m ejo rad o s, lo  que hemos de c o n s ld e ra r  co­
mo un r e s u l t ado m oderado.
-  Expo s i  c l  6n de Im aglnacldns Rachman (1971, 1976 ,b) h a  ex 
p u e s to  un tra ta m le n to  que ê l  denomlna ** en t renaml en to  de h a b l tu a -  
c ld n "  que en e se n c la  c o n s is te  en l a  h a b ltu a c ld n  d e l s u je to  a l a  
o b se s ld n  p o r  medlo de l a  ex p o s ic ld n  en Im aglnacldn  a  l a  misma y 
l a  p rev en c ld n  de l a s  componendas c o g n lt lv a s  p a ra  e v a d lr la .  Vb -  
g e l  y c o ls .  (1982) han su g e rld o  una m o d lflc ac ld n  de e s te  p ro ce­
d im le n to , aunque lo s  r e s u lta d o s  que en co n tre rao n  a l  ap11c a r ie  a 
t r e s  casos no fu e  ron muy a le n ta d e re s .  Fiwsu a r t f c u lo  de 1976 
Rachman c i t a  algunos casos de o b se s lv o s  t r a ta d o s  con ê x lto  me-
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d ia n te  e l  "en tren am len to  e n ,h a b i tu a c ld n " • Adanas, F atkas y Beck 
(1981) han  In fo m a d o  re  c l  en t ement e de buenos re s u lta d o s  emplean 
do e s ta  tê c n lc a  en dos c a so s , y P ark in so n  y Rachman (1980) ob -  
tu v le ro n  décrém entes n o ta b le s  en v a r ia s  m edldas de lo s  p en sa  -  
m lentos In t ru s lv o s  y d e sa g rad a b le s  de 60 a d u lto s  no rm ales, lo  
cu a l va  en l a  d lre c c ld n  c o r r e c ta  segûn l a s  p re d lc c lo n e s  de Rach 
man*
El t r a b a jo  ya  c l ta d o  de Bmmelkemp y Kwee (1977) a p o r ta  In  
d lc a c lo n e s  de que e s t a  t ê c n lc a  de ex p o s ic ld n  en Im aglnacldn  a 
l a s  cons e cuencl as  d e s a s tro s a s  puede s e r  e f lc a z .  Aunque no se  en­
c o n tra ro n  d l f e r e n c la s  e n t r e  lo s  t r a ta m le n to s ,  ta n to  l a  d e ten c ld n  
d e l pens ami en to  como l a  ex p o s ic ld n  p ro lo n g ad a  p ro d u je ro n  n o ta b le s  
m e jo rla s  en  e l  60% de lo s  s u j e to s .  A quellos que m ejoraban con un 
tra ta m le n to  te n d la n  a  m e jo ra r  tam blen con e l  o t r o .  De nuevo lo s  
r e s u lta d o s  no son c o n c lt^ e n te s  p e ro , a l  u n l r lo  a lo s  de Hackmann 
y M clean (1 9 7 5 ), suponen una c l  a r a  In d lc a c ld n  de su  e f ic a c l a .
-  B lo rre tro ln fo rm a c ld n : M ills  y Solyom (1974) han u t i l i z e  
do un p ro ced im len to  a  b ase  de té c n lc a s  de m ed ltac ld n  y b lo r r e t r o  
In fo rm acld n  p a r a  e l  In c ra n e n to  d e l ritm o  EEG A lfa , encontrando  
que d u ra n te  e s te  ritm o  no se  p ro d u cf an o b se s lo n e s . El p r in c ip a l  
problem a fu ê  que e s to s  re s u lta d o s  no se  gene r a i l  zaban fu e ra  de 
la s  s e s lo n e s .  Aunque e s te  e r a  un e s tu d lo  e x p lo ra to r lo  y no se  con 
ta b a  con adecuados c o n tro l  e s ,  es to s  re s u lta d o s  son p ro m eted o res .L ^  
m entablem ente desconocemos que hayan s ld o  am pliados p o s terlo rm en­
t e .
De e s t a  b reve  r e v ls ld n  hemos de c o n c lu lr  que l a  t e r a p l a  
de conduct a  no c u e n ta  hoy con p ro ced lm len to s  de probada e f i c a c l a
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p a ra  m o d if lc a r ,  ya no s6 lo  l a s  o b seslo n es como hemos v l s t o ,  s l -  
no lo s  pensam lentos en g en e ra l como claram en te  s e  desprende de 
l a  r e v ls ld n  de Heppner (1978).
5 .2 .  T ra tam len to  de l a s  o b ses lo n es  m edlan te  ex p o s ic ld n  
p ro lo n g ad a : Experlm entos VI-X11I>
Debldo a e s t a  f a l t a  de conoclm lentos so b re  adecuados p ro  
ced lm len to s  p a ra  e l  tra ta m le n to  de l a s  o b se s lo n e s , In ld e m o s  una 
s e r l e  de e s tu d lo s  que se râ n  re la ta d o s  a  c o n tin u a c ld n . T lenen  t o -  
dos e l lo s  una r e l a t l v a  homogeneldad pues han s ld o  experlm entos 
de N=1 con r e p e t i d d n .  P rev lam en te  a e s t a  s e r l e ,  se  r e a l l z d  o t to  
experlm ento  que t e n i a  o t r a s  c a r a c te r f s t l c a s  d l f e r e n te s  y que s l ^  
v ld  de pun to  de p a r t  Id a  p a ra  lo s  s lg u l  e n te s .  Comenzaremos p o r  
é s te  û lt lr a o .
Experlm ento VI: E st ado de ânlmo v obseslones :
Como co n se c u e n d a  so b re  todo  de l a s  s u g e re n d a s  de Beech 
y L ld d e l l  (1974) re s p e c te  a l a  e s t re c h a  r e l a d d n  e n tr e  o b ses lo #  
n és  y d e p re s ld n , se  p re te n d ld  e x p lo re r  é s t a  y comprobar s i  l a  
m o d lflc ac ld n  d e l es tad o  de ânimo d e l s u je to  h a c fa  v a r i e r  tam blên 
l a s  o b se s lo n e s .
Mêtotto.
Se empled e l  s u je to  nüxnero 1 p a ra  e s te  experlm en to , c r^ as  
c a r a c te r f s t l c a s  se  pueden o b s e rv e r  en e l  Apéndice I .
P a ra  e l  r e g i s t r e  de l a s  o b ses lo n es  se  empled un co n tad o r 
de muneca B rfiav lo rd e lia , cuyas c a r a c te r f s t l c a s  se  m uestran  en e l  
Apéndice I I ,  y p a ra  lo s  a u to r r e g ls t r o s  de estad o  de ânlmo y g rg  
do de te n s ld n ,  t a r j e t a s  c o d lf lc a d a s .
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Se empleô un d lseno  de un sô lo  caso de r e t l r a d a  A-B-C-D- 
-E-A-E. P re v l amen t e  a l  t r a ta m le n to  se  l le v d  a cabo un a n â l l s l s  
de l a  conducts d e l s u je to ,  e sp e c l aim ent e de l a  r e la d d n  e n tre  
o b ses ld n  y d e p re s ld n , as£ como e l  Experlmento I  del que ya se  ha 
tn fo im ado , P o s te r lo rm e n te  se  r e a l lz a ro n  l a s  fa s e s  sen a lad as de 
experlm ento;
La fa s e  A co rresp o n d ld  a l a  l ln e a  de base  I n l c l a l  duran­
t e  s l e t e  d la s .  D urante l a  f a s e  B (14 d la s )  e l  s u je to  re c lb ld  
In s tru c c lo n e s  so b re  cdmo com porta r s e  con su o b ses ld n  en l a s  que 
se l e  In d lca b a  que no se  p reo cu p ara  p o r  l a s  o b se s lo n e s , que p ro  
cu rase  no Inm utarse  en su  ânlmo y e s t a r  mâs re c e p tlv o  a l  ex te  -  
r l o r .  D urante l a  fa s e  C e l  s u je to  fu ê  en trenado  en r e la ja c ld n  
m u scu la r s lg u len d o  e l  mêtodo de Jacobson (Rtmn y M asters , 1974). 
D urante l a  fa se  D (14 d la s )  e l  s u je to  re c lb ld  en t renaml ento  en 
a u to ln s tru c c ld n  slgulem do l a s  l ln e a s  m arcadas p o r Melchembaun 
(1977). Durante l a  fa s e  E (14 d la s )  e l  s u je to  re c lb ld  a u to ln s  -  
t  ru c c ld n , r e la ja c ld n  y " re m o tlv a d d n " , con en t renaml en to  en h a - 
b l l ld a d e s  s o d a l e s  y d é p o r té .  La a u to ln s t  ru cc ld n  y l a  r e la ja c ld n  
fu e  ron slm l la r e s  a l a s  a n te r io rm e n te  a p l lc a d a s .  La "rem o tlv ac ld n "  
cons 1 s t l d  en a s o c la r  una p a la b ra  ( " a r r lb a " )  con un p o s l t lv o  e s t |i  
do de ânlmo m edlan te l a  Im aglnacldn  de una escena  ag rad ab le  re  -  
cuerdo p a ra  e l  s u jg to  p o r  e l  e s tad o  de ânlmo en que se  en c o n tra  
ba en ê l l a .  A c o n tln u ac ld n  se  p asab a  a en say a r e s ta  p a la b ra  ca­
da vez que e l  s u je to  se  en c o n trab a  con e l  ânlmo d e te r io ra d o . 
to  se  l le v d  a cabo ha c l endo que Im agina ra  una s i tu a c ld n  de e s te  
t lp o  r e e l  en t emente esqserlm entada y p tonunclando  en voz a l  t a  y e 
n ê rg lc a  l a  p a la b ra  " a r r lb a " ,  a l  mlsmo tlem po que e l  te ra p e u ta  
le  s u g e r la  que p en sa ra  en a lgo  mâs p o s l t lv o .  Ademâs, e l  s u je to  
re c lb ld  en t renaml en to  en  h a b ll id a d e s  s o c ia le s  (RLmm y M asters ,
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1974)y comenzd a a c u d lr ,  p o r  su g e ren c la  d e l te r a p e u ta  a un g in - 
naslo*
Se a p llc a ro n  t r e s  s e s lo n e s  sen a n a le s  de 45 m inu tes cada 
una. Las m edldas de camblo em pleadas fU eron: f r e c u e n c la  de pen­
sam len tos o b se s lv o s , d u rac ld n  de lo s  mlsmos (e s tlm a c ld n ) ,  des a? 
grado s u b je t 1VO (a n s led ad  s u b je t lv a  en una e s c a la  de 1 a 5 , s ien  
do ê s te  û ltlm o  grado e l  m&cLmo) y e s ta d o  de ânlmg (a u to ev a lu ac in  
s lg u l  endo l a  e s c a la  de e s tad o  de ânlmo d e s c r l ta  en e l  apartack?
4 . 2 . ) .
Al cabo de ocho meses se  l le v d  a cabo un segu lm len to ,re j^  
l iz a n d o  e l  s u je to  e s ta s  m edldas de camblo d u ran te  t r e s  d la s  se- 
g u ld o s .
R esu ltad o s.
Como c o n se c u e n d a  ë e l  pxolongado y d e ta l la d o  a n â l l s l s  de 
co n d u c ts  lle v a d o  a cabo, se  l le g d  a t e n e r  una p ro fu n d a  corapren- 
s ld n  d e l  problem a d e l s u je to .  En cuanto  a l a  r e l a d d n  e n tr e  obs^ 
s ld n  y e s tad o  de ânlmo, se  l le g d  a  t r è s  co n c lu s lo n e s :
1 . El s u je to  experlm entaba con f a d l l d a d  In u su a l t r e s  
em odones: h o s t l l l d a d ,  d ep re s ld n  y an s led ad .
2. Las o b ses lo n es  se  daban en un e s tad o  de ânlmo dete 
r io ra d o  provocado p o r  c u a lq u le r  l lg e r o  c o n tr a t  1 empo. He 
aquf un ejem plo: "Al co g e r e l  au to b û s, p a ra  e l  t r a b a jo  se 
encon trd  con un sen o r a l  que c o n o d a  de v l s t a  pero  nada 
m âs. Es un cordobês muy aplomado, Incdlum e con e l  que ha 








s u b le tlv o
Estado 
de ânlmo
1 4 5 se g s . 2 2
2 6 5 " 2 3
3 8 10 " 2 3
4 6 8 ” 3 3
5 8 30 m in. 3 4
6 6 15 seg . 2 3
7 4 15 " 2 2
8 8 8 •* 2 2
9 15 5 " 3 2
10 10 15 m in. 3 3
11 10 6 seg . 3 3
12 7 4 »» 3 3
13 10 8 " 3 2
14 10 5 *♦ 3 3
15 12 4 " 3 3
16 7 5 *• 2 2
17 5 4 »» 3 3
18 5 5 »* 2 2
19 4 5 " 2 1
20 4 10 " 2 2
T ab la  2: A u to r re g ls tro s  de l a  f re c u e n c la  y d u rac ld n  de l a s  ob­
s e s lo n e s , d e l desagraA ) su b je tlv o  y d e l es tad o  de ânlmo duran­
t e  20 d la s  d e l p e tlo d o  de a n â l l s l s  de conducta ( s u je to  1 ) .
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embargo, me s ie n to  muy in seg u ro . Algunas veces l e  d i jo  
que s f  cn l a  conversac l6n  s in  h a b e rle  comprendido p o r  no 
p re g u n ta r le *  Esto me produce In q u le tu d , ag re s lv id a d  y me 
s ie n to  decafdo , lo  que me hace " I r  co jo" du ran te  l a  ma- 
Rana. Luego, a l  comenzar e l  t r a b a jo  me v lenen  Id e as  i n ­
q u ié ta n te s  a l a  cabeza"
3 . La re la c id n  e n tre  ob sesld n  y estad o  de ânlmo no es 
sim p le . En l a  T ab la  2 se esqpresan, como e je n p lo , lo s  da­
to s  co rre sp o n d len t es a 20 d fas de a u to r r e g ls t ro s  d u ra n te  
e s t a  fa s e  de a n â l l s l s  de conduc ts . Debldo a lo s  desp ro p o r 
clonados Incresnentos en l a  durafeldn en lo s  d fas 5 y 10 e_g_ 
to s  d a to s  no pueden ex p re sa rse  en g râ f ic a s*  Puede o b se r -  
v a rse  que e l  es tad o  de ânlmo y  l a  fre c u e n c la  de ob seslo »  
nés no guardan r e la d d n  a lg u n a . En camblo, e l  e s tad o  de 
ânlmo s f  p a rece  re la d o n a d o  con l a  d u ra d d n  de l a  obse­
s ld n : l a  d u ra d d n  m edia de l a  o b sesld n  su e le  s l t u a r s e  en 
to m o  a  5-15 s e g s . ,  sa lv o  lo s  dâs 5 y 10 que se  e le v a  
muy notablem ent e (v a r lo s  m ln u to s ) . Estos d fas  c o ln d d e n  
con un d e te r lo ro  d e l e s tad o  dé ânlmo; s ln  embargo lo s  d£ 
t e r lo r o s  de o tro s  d fas  no van acompaRados de una e lev a  -  
d d n  s im i la r  de l a  d u ra d d n  (p o r ejem plo, lo s  d fa s  14,17 
y 2 0 ). La d l f e r e n d a  e s t â  en que e l  d e te r lo ro  de lo s  d fas  
5 y 10 se  d id  a c o n tln u a d d n  de un perfodo  de e s t a b l l l  -  
dad en e l  estad o  de ânlmo ( lo s  t r e s  d fas a n te r lo re s  a l  5 
y a l  1 0 ). Una p a u ta  s im ila r  se  observaba en lo s  demâs 
d fa s  en que e l  a n â l l s l s  de conduct a  se  l le v d  a cabo.
En lo  que re s p e c ta  a l  tra ta m le n to , l a  F lg . 7 mues t r a  lo s  




























e l  e s ta d o  de ânlmo, e l  desagrado s u b je t lv o  y l a  f re c u e n c la  de ob 
se s lo n es»  Puede o b se rv a rse  que lo s  t ra ta m le n to s  B,C y D no hlcije 
to n  d e scen d er n lnguna m edlda. El tra ta m le n to  D In c lu so  p a re c e  
p ro  d u c l r  un l lg e r o  Increm en to . El tra ta m le n to  E ( l a  comblnacl6n 
m 6 1 tlp le )p tn d u jo  un descenso  n o tab le^  m ejo ra  que d esap a re c l6  a l 
r e t l r a r l o  y p a s a r  a l a  I fn e a  de b ase . E s te  e fe c to  quedô c o n f lr -  
mado a l  r e ln t r o  d u c lr  e l  tra ta m le n to  E que v o lv id  a  p ro  d u c l r  un 
descenso  s im i la r .  S ln  embargo se  o b se rv a  que e s t e  tra ta m le n to  
p rovoca un descenso  de n lv e l ,  p e ro  no una te n d e n c la  descendante 
a lo  la rg o  d e l In te r v a lo  de t ra ta m le n to .  Esto es e sp e c l aim ent e 
é v id e n te  en l a  f r e c u e n c la  de o b se s lo n e s .
P o r  o t r a  p a r t e ,  e l  segu lm len to  In d lc d  que e s ta  m e jo rfa  
no s e  h a b fa  m anten ldo , y e l  s u je to  se  en co n trab a  mâs o menos co 
mo a n te s  d e l t r a ta m le n to .
P ls c u s id n .
Los p ré s e n ta s  d a to s  In d lc a n  que l a  d ^ r e s ld n  e s ta b a  re lj i  
c lo n ad a  en  e s te  caso con l a s  o b se s lo n es  pero  sd lo  con su  d u ra  - 
c ld n . P a re c e  que lo s  d e te r lo ro s  d e l e s tad o  de ânlmo despuâs de 
p e rfo d o s  de t r e s  o mâs d fa s  de e s t a b l l ld a d  Iban  acompaüados de 
un m arcado Increm ento  en l a  d u ra c ld n  m edia.
E stos d a to s  son d l f f e l l e s  de l n t e r p r e t a r ,y a  que p o d rfa  g 
f l rm a rs e  que e l  d e te r lo ro  d e l e s tad o  de ânlmo In c ld e  so b re  l a  
ra c ld n  de l a  o b se s ld n , p e ro  nada h ace  p e n sa r  en una r e l a d d n  eau 
s a l ,  que, ademâs, no s e r f a  s e n c l l l a  de e s ta b le c e r .
P o r  o t r a  p a r t e ,  l a s  mâs 11 g éras  ad v e rs ld ad es  p a re c fa n  pro 
v o c a r  un d e te r lo ro  en e l  e s tad o  de ânlmo que p e r s l s t f a  la rg o  tlem
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po y en e l  que f lo r e c la n  l a s  obseslones*  Esto puede I n t e r p r e t e r  
se  como una conf1 rm aclôn de que e l  e s tad o  In te rn o  puede a c tu a r  
como E d ls c r im ln a tlv o ,  aunque son p o s lb le s  o t r a s  I n te r p r e ta c lo -  
n e s .
En cuanto a  lo s  t r a ta m le n to s ,  r e s u l ta r o n  In e f ic a c e s  l a  
I n s t ru c c ld n ,  l a  r e la ja c ld n  y l a  a u to ln s tru c c ld n ,  pero  e l  t r a t a ­
m lento  m û l t lp le ,  que In c lu f a  lo s  a n te r lo r e s  mâs " re n o tlv a c ld n " , 
en t renaml en to  en a c tlv ld a d e s  s o c ia le s  y d é p o r té , p rodu jo  un des, 
censo en l a  conducta o b se s lv a  en general*  E ste  camblo, creemos 
que I n d l s c u t ib le ,  no p a re c e  muy s i g n i f i c a t i v e  c lfn lc am en te , pues 
no se  m antlene* Adenâs, e l  hecho de que p ro d u je ra  un descenso en 
e l  n lv e l  pero  no una te n d e n c la  descendan te  r é s u l t a  esctrano, pues 
en 14 d fa s  de tra ta m le n to  cabe e s p e ra r  a lguna  m ejo rf à .
Qi co n c lu s ld n , lo s  re s u lta d o s  de e s te  experlm ento In d lc a n  
que lo s  camblos en e l  e s tad o  de ânlmo p arecen  re la c lo n a rs e  p a re  
ce que de form a com pleja con l a s  o b ses lo n es  y que e l  tra ta m le n to  
ap 11 cado no p rodu jo  m e jo rfa  c l f n lc a  s ig n l f  1 ca tlv a*
El tra ta m le n to  de l a s  o b ses lo n es  empleado*
El s u je to  6 m ostrd  que e l  t r a ta m le n to  ad m in is trad o  en l a  
fa s e  E fu ê , a l  menos tempo r  aime n te  , e f lc a z ,  y e s to  p a rece  Indu  
d ab le  pues en su  r e ln t r o  duccldn se  conflrm d iQuê p rodu jo  e s te  
camblo? Pensanos que p o d rfan  s e r  dos co sa s : o b ien  l a  corablna- 
c ld n  de una s e r l e  de p ro ced lm len to s  l ig e ra n e n te  e f lc a c e s  (se  t r g  
ta b a  de un tra ta m le n to  m û l t lp le ) ,  o b ien  e l  empleo de l a  ex p o s l-  
c ldn  en im aglnacldn  de l a s  s l tu a c lo n e s  p ro b le m â tlc a s , tê c n lc a  de 
comprobada e f i c a c l a  en o t r a s  a l te r a c lo n e s  re la c lo n a d a s  con l a  an 
s led ad  (v e r , p o r  ejem plo , L eltem berg , 1976). Esto û ltlm o , ademâs
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nos reco rd ab a  l a  tê c n lc a  que Rachman llam a "en t renaml en to  en ha­
b i tu a  c ld n "  y que c o n s id é ra  recom endable p a ra  l a s  o b ses lo n es  (Rach 
man, 1 9 7 6 ,b ) .  E s tas  c o n s ld e ra c lo n e s , ju n to  con lo s  p re su p u e s to s  
que se râ n  a co n tln u ac ld n  e x p u e s to s , nos l le v a n  a  d ls e n a r  un p ro ­
grams de tra ta m le n to  com plejo en e l  que l a  ex p o sic ld n  a  lo s  EE 
tem ldos p o r  e l  o b sesiv o  y l a  p rev en c ld n  de l a s  RR de escape e ran  
e l  canponen te e s e n c la l  y a t r a t a r  de v e r l f l c a r  su  e f ic a c l a  en 
lo s  experlm en tos VII-XIIL
A) La Id g lc a  d e l tra ta m len to »
En e l  c a p f tu lo  1 dedlcado a  l a  conducts  que e l  o b se s lv o -  
-co sq )u lslvo  mues t r a  hemos v l s to  que en e se n c la  se  reduce a una 
R emoc lo n a l  de an s led ad /d esag rad o  a n te  un con ten ldo  In te rn o  con 
sec u e n c la  de una e x p e c ta t iv e  de des a s t r e  y RR de e s c e p e /e v l ta  ^ 
c ld n  d e l desagrado  causado p o r  l a  R emo c lo n al*  Es d e c l r ,  e l  ob - 
ses lvo -conq)u lslvo  es e se n c l aim ent e un fd b lc o , con l a  (m ica  d l f g  
r e n d s ,  como Meyer (1966) s e n a la b a  de que en e l  fd b lco  lo s  EE 
tem ldos son e x te m o s  y en e l  o b ses iv o  son In te rn a s  ( lo  que h ace  
que s e  l e  puedan p r e s e n te r  a l  s u je to  en c u a lq u le r  momento o s l -  
t u a d d n )  * El problem a, p u es , d e l o b se s iv o  fundament aim ent e con­
s i s t e  en e l  des a g ra d o /a n s l edad causado p o r  l a  o b se s ld n  y no en 
l a  £Q>arlcldn de e s t a  obsesldn*  E sto no q u le re  d e d r  que l a  apa­
r t  d d n  de l a  o b ses ld n  no se a  un problem a p a ra  e l  o b se s iv o , pero  
fundament aim ent e lo  es  p o r  e l  d esag rad o /an s led a d  que l e  causa*
No nos p lan team os aquf a quê s e  debe e s t e  des ag rad o /an s!ed ad  
porque creemos que hay v a r ia s  p o s lb le s  ca u sa s , l a  m ayorfa de la s  
veces actuando a l  mlsmo tlenq>o (tem br a l  d e s a s tr e ,  I n te r f e r e n  -  
c ia  con l a s  a c tlv ld a d e s  norm ales d e l s u je to ,  f a l t a  de c o n tro l so 
b re  su  p ro p la  m ente, e t c ) * P ero  In s ls t lm o s  que e l  problem a d e l 
o b ses iv o  no es l a  e l lm ln a d d n  de l a  o b ses ld n  sln o  e l  desagrado
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que ê l l a  cau sa , y que en e s te  s e n t id o ,  l a  t e r a p la  debe d l r i g l r s e  
a l a  e x t ln c lô n  de e s ta  R emoc lo n a l ,  d e trâ s  de l a  cua l se  puede 
suponer una e x p e c ta tlv a  l lÔ g lc a  de des a s t r e ,  o basândonos en lo  
que obsetvam os, una Id e n t l f lc a c ld n  fu n c lo n a l (p o r l a  R que produ  
ce) de l a  o b ses ld n  (o c u rre n e la  d e l mlsmo). Una co n se c u e n d a  de 
e s ta  R em odonal d e l o b se s iv o , so b re  todo d e l c a r â c te r  s u b je t lv a  
m ente d esag rad ab le  que t l e n e ,  es l a  a c t l tu d  que aquêl toma con 
r e l a d d n  a dlcho desagrado : una lu c h a  c o n tra  l a  o b sesld n  y e l  
desagrado  causado p o r  ê s t a  que l e  l l e v a  a l a  bûsqueda de un a l l ­
v lo  Inm edlato  y a com b atlr l a  a p a r lc ld n  de a q u ê lla .  E sta  a c t l t u d  
d e fe n s iv e  se  convie r t e  en un h â b lto  muy conso lldado  que ademâs 
I m p o s lb l l l ta  l a  com probaddn de l a  no o c u r r e n d a  d e l d e s a s tr e ;^  
en re su n ld a s  c u e n ta s , e l  o bsesivo  ap rende e l  h â b lto  de h u l r  d e l 
problem a y como c o n se c u e n d a  de h u l r  de su  s o lu d d n .
De e s te  p la n t  ean l en to  emergen lo s  dos o b je t iv o s  prim o r  -  
d ia le s  que l a  t e r a p la  debe te n e r :
1 . E x tln d d n  de l a  R em odonal de t  emo r /d e s  agrado: e l  
o b sesiv o  debe s e r  capaz de p e n s a r  en l a  o b ses ld n  s ln  que 
l e  produzca e s a  s e n s a d d n  d esag rad ab le  o ese  p â n lc o . Es 
d e d r ,  debe ap re n d e r  a d l s t ln g u l r  fu n d o n a lm en te  e n t r e  
l a  o b sesld n  y e l  d e s a s tr e .
2 . E x tln d d n  e In v e rs ld n  d e l h â b lto  d e fen siv e : e l  ob­
se s iv o  debe s e r  capaz d e , no so lo  no c m l t l r  l a s  RR de a i l ,  
v io ,  s ln o  de s u s t l t u l r  l a  a c t l tu d  de d efen sa  que t le n e  
h a d  a l a  o b ses ld n  y lo s  EE con e l l a  re la c lo n ad o s  p o r  una 
a c t l tu d  de acercam len to  a e l l a ,  de ap rox lm addn  co h e re n te .
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Puede obsex v arse  que e s t e  p lan tea m len to  de l a  t e r a p la  no 
in c lu r e  l a  d e s a p a tlc ié n  de l a  o b se s iô n , es d e c l r ,  no se  p e r s l  -  
gue l a  e lim ln a c l6 n  de e s to s  pen sam len to s , Imâgenes o Im pulsos 
d lre c ta m e n te , s ln o  que se  p re te n d e  l a  d e s a p a r lc ld n  de l a  p e r tu r  
bac l6n  p o r  e l lo s  causada. E ste  es co n secu en c la  d e l razonsnilento  
an te rlo zm en te  ex p u es to , en e l  que se  contem pla l a  p o s ib l l id a d  de 
que una p e rso n a  "norm al" p re s e n ts  t a l e s  p en san ten to s»  Imligenes 
o Im pu lsos, s ln  l a  R em oclonal d e l o b se s lv o , p o r  s tç u e s to *  S in  
embargo, una e x c cs lv a  f re c u e n c la  y /o  d u rac ld n  de t a i e s  c o n te n t-  
dos c o g n tttv o s  p o d r ta  s e r  cau sa  de desagrado  en s t ,  p o r  l a  t n t e r  
f e re n c ta  que e l l o  p o d r ta  c a u s a r . Es p o r  e s to  que convtene a n a d ir  
que se  e sp e rab a  que l a  e x ttn c td n  p x o g re s tv a  de l a  R em octonal an 
t e  l a  o b se s td n  fu s s e  p a r a l e l a  de una p x o g re s tv a  d tsm tnuctôn  de 
l a  f r e c u e n c ta  y /o  d u rac td n  de l a  obsestôn*  Esto cabe e s p e ra rs e  
s t  l a  am p litu d  de l a  R em octonal e s tfi a so c ta d a  a l a  evocactdn  
de p o s te r lo r e s  o b se s to n e s , como se  desp rende d e l a n & lts ts  expue^ 
to  en e l  ap a rtad o  3 .1 .
P o r  o t r a  p a r t e ,  e n t r e  lo s  o b je t tv o s  de l a  t e r a p t a  debe e^  
t a r  e l  que ê s t a  sea  de t a l  forma enfocada que no suponga una n t^  
v a  o b se s tô n  p a ra  e l  p a c t e n te  y que re p re s e n ts  e l  a p re n d iz a je  p o r  
t â t t l  de una s e r t e  de h a b t l td a d e s  que l e  p e rm ltan  a l  mtsrao con -  
v e r t t r s e  en su  p ro p to  te r a p e u ta  fu e ra  de l a s  s e s to n e s ,  d u ra n te  
e l  tra ta m te n to  y en l a s  re c a td a s  p o s te rlo re s  a  e s t e .
^M ediants qué p ro ced tm ten to s  podemos co n se g u lr  e s to s  ob­
je t t v o s  t e  ra p e u ttc o s ? . Se d e c td lô  em plear fundament aim ent e dos: 
l a  expos t  e t  6n fvplongada a lo s  EE terni d o s, que ha  dado buenos rg  
su lta d o s  en lo s  t r a s to m o s  re là c to n a d o s  con l a  an s ied a d  ( G O l^  
t e i n  ÿF oa ,l9 8 0 ) y l a  p r e v e n d  ôn de 1 ^  de escape de l a  o b sestô n
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y en g en e ra l de l a  a c t l tu d  de d efen sa  an te  e l l a .  Ambas tê c n ic a s  
han dado buenos re s u lta d o s  en com pulslvos, como mâs ad e lan te  se 
v e râ .
La e le c c lô n  de e s ta s  dos tô c n ic a s  p a ra  l a  consecuctén  de 
lo s  o b je t!v o s  te ra p e û tlc o s  se  basa en l a  Inform aclôn de su e f l -  
c a c ta  en o t r a s  a p llc a c lo n e s  re la c lo n ad a s  y p o r  ta n to ,  en un in ­
te n te  de w m probaria  en e s to s  p a c le n te s ,  maxime cuando Bachman 
(1976,b ) ,  p o r  ejem plo, l a  ha recomendado re lte rad am en te  s in  que 
se conozca su  e f lc a c la .  S ln  embargo, e s ta  e f lc a c la  no q u ie re  de- 
c i r  en ab so lu te  que no p u d le ra  h ab e r o t r a s  p roced lm len tes p a ra  
co n seg u lr lo s  mlsmds o b je t lv o s ,  cosa que no s é r ia  de ex tranar»
B) Ptogram a de tra tag n ien to .
El ptoblem a ap licad o  comenzô p o r  una évalua c l Ôn I n i c l a l  
s lgu lendo  l a s  l ln e a s  expuestas ya en e l  apartado  4.1* Tamblên 
se in lc la ro n  an te s  d e l tra te m ie n to  l a  a p llc a c lô n  de la s  medldas 
de camblo con o b je to  de d tsp o n er de una l ln e a  de b ase , segân e l  
apartado  4 .2 .
Una vez an a llz ad o  convententem ente e l  problem s, reco g ld a  
l a  in form aciôn  p e r t in e n te  y term inada l a  l ln e a  de b ase , se  pas6 
a  eaq jllca r a l  p a c le n te  en q u e 'c o n s ls t la  su  problem s y e l  t r a t a -  
m len to . Se l e  In d lca b a  que su  problem s c o n s i s t ! a fundamentalmen 
t e  en un tem or desmedldo a  l a  o c u rre n c ia  de c l e r t a s  consecuen -  
c la s  n eg a tiv e s  p a ra  ê l  y que e s te  tem or es cvocado p o r  l a  obse- 
s lô n  (pensam lento , Imâgen ô Impulso co n cre to ) y que an te  d icha 
o b sestô n  toma una a c t l tu d  de h ù lda  que Implde que lo  supere y , 
p o r ta n to ,  e l  problem s s lg u e  p re s e n tândose. De e s ta  m anera, ctian 
to  mâs in te n te  e v l t a r  su  ob sestô n  mâs fâ c llm e n te  y p e r tu rb a d o ra -
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mente se r e p e t l r â ,  y cuanto  mas i n te n te  e s c a p a r  de l a  o b ses iô n  
mas d l f l c t l  l e  s e r a  c o n se g u ir lo . Esto es lo  que u s te d  l l e v a  t lq n  
po hac lendo  con su  o b se s iô n , que s i  gue p e r tu rb a n d o le . P o r  e l lo  
lo  que debe h a c e r  es I n v e r t i r  e s to :  debe, cada vez que se  l e  p rg  
s e n te  l a  o b se s iô n , p e n sa r  d e lib e rad am en te  en e l l a ,  im ag in arse  
a q u e lla s  consecuenci as n e g a tiv a s  que normaim ente e v i t a r i a  y h a- 
c e r lo  d u ra n te  mucho tlem po s ln  I n t e m ç c l ô n  y so b re  todo  s ln  es, 
c a p a r  de e l l o ,  s ln o  querlendo  d e lib erad am en te  t e n e r  l a  o b se s iô n . 
Comprobarâ que l a  an sied ad /d esag rad o  p rovocada p o r  a q u e lla  au- 
m en tàrâ  a l  p r in c lp io ,  se  m antendrâ la rg o  t ia n p o  y a l  cabo de una 
o dos ho ra s  texm inarâ  des cendlendo a lg o .
Se i n s l s t l a  en que lo  es e n d  a l  e r a  que p a s a ra  de in te n ­
t e r  h u i r  de l a  o b ses iô n  a  q u e re r  d e llb e ra d s n e n te  t e n e r l a ;  se  so 
l i a  p o n er un e je n ^ lo  en e l  que se  d e c la  qve l a  o b ses iô n  es como 
un rem olino de agua en un r l o :  s i  uno I n te n ta  o ponerse  a é l  es 
a r r a s t r a d o  y no consigne s a l i r .  Pezo s i  uno p a sa  de r e s l s t l r s e  
a a r r a s t r a r  e l  agua, es ê l  q u i en c o n trô la  a l  rem olino y no a l  rg  
v e s .  Cuantos mas ensayos de e s te  t lp o  r e a l l c e  mas râp ld o  descen  
d e râ  l a  an s led a d /d e sag ra d o , p o r  lo  que conviene que p a se  a bus- 
c a r  de lib e rad am en te  t e n e r  l a  o b ses iô n  d u ra n te  su  v id a  o o tid la n a  
con o b je to  de " e j e r c i t a r s e " .
Se ex p llc a b a  que no se  t r a t a b a  de e l lm ln a r  l a s  o b ses lo n es  
s ln o  de que d esap a rezca  l a  an s!ed ad /d esag rad o  p o r  e l l a s  causada, 
y e s to  se  co n se g u irâ  querlendo  t e n e r l a s .  Se comentaban algunas 
m aneras c o r r le n te s  de e v l t a r  o e s c h a r  de l a  Im aginaciôn  de la s  
co n secu en c las tem id as; a s i  p o r  ejem plo , se  l e  in d lc a b a  que a vg 
ces p a r a  e sc a p a r  de un pensam lento  d esag rad ab le  "sa lta m o s"  a o - 
t r o  y as£ suceslvam ente con lo  que l a  o b sesiô n  g en e ra  una cade-
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na In te rm in ab le  de pensam lentosj deb! a Iropedlr ese s a l  to ,p o r  e** 
jemplo p regen t ândose qtiâ e ra  lo  que tem !a e im aglnândoselo»
Se l e  a d v e r t!a  a l  p a c le n te  que e s te  tra ta m ie n to  su e le  rg  
s u l t a r  a lgo  d esag rad ab le , pero  que no s e r f a  en ab so lu te  forzado  
a h ac e r algo que c rey e ra  que no pod!a s o p o r ta r  y que l a  In tro  -  
ducclôn g radual de l a  ex poslc iôn  y prevenciôn  de l a  R de escape 
h a r !a  mâs l le v a d e ro  e l  t ra ta m ie n to , a l  mismo tlempo que se espg 
raba de 41 una t o t a l  cooperaclôn de manera que se  c o n v ir t le r a  
en su p ro p lo  te ra p e u ta  cuando ae en co n trase  con su  o b sesiô n  en 
l a  v id a  d l a r l a ,  A e s te  re sp ec to  se  l e  ex p llcab a  que, como no e -  
r a  p râc tlcam en te  p o s lb le  que e l  te ra p e u ta  e s tu v le ra  ju n to  a l  pg 
c le n te  cuando se l e  p re s e n te r s  l a  o b ses iô n , en la s  se s to n es  de 
tra ta m ie n to  se i n t e n t a r i a  p ro v o c a rla  y se  e n sa y a ria  e l  p ro c ed l-  
m lento a s e g u lr  en e sas  c i  rcuns t  a n d  as con o b je to  de a d q u lr l r  
l a  m a e s tr ia  y e l  h â b lto  n e c e s a r io .
Con e l  f in  de m o tiv a r a l  p a c le n te ,  se l e  recordaba e l  nû 
n ero  de o b se s lo n e s /d !a  y e l  tlempo y d ln ero  que p e rd is  con e l l o ,  
y sobre todo la s  m o le s tia s  s u b je t iv a s  que l e  producen y l a  con4 
tr lb u c iô n  que hacen a su  in f e l ic id a d ;  se  pasaba a co n tin u ac iô n  
a exponer cômo se  en a > n tra r!a  s in  e s te  problèm e y s i  e s t a r i a  d ig  
p u es to  a s u f r l r  a l  go p a ra  co n se g u ir lo . Si l a  re sp u e s ta  e ra  posi, 
t i v a  se daba paso a l  tra ta m ie n to  fitm aôdose un contrat©  te ra p e ^  
t i c o  como e l  que se  m uestra  en e l  apândice I I  con e l  o b je to  de 
que e l  p a c le n te  tu v le se  mâs d i f i c u l t a d  en abandonar e l  t r a t a  -  
m lento cuando l e  r e s u l t ase  d esag rad ab le .
El s i  gui en te  paso s o l i a  s e r  e l  d iseno  d e l programs de f o r  
ma d e ta l la d a , la b o r  en l a  que se i n t e n t aba h a c e r  p a r t i c ip a r  ya
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a l  p a c le n te ,  a p e s a r  de l a  In h ib lc lô n  que l a  m ayor!a p re s e n ta b a . 
Se e s ta b le c f a  aq u f, p o r  ejem plo , l a  j e r a r q u ia  de s l tu a c lo n e s /e g  
cenas e l i c i t adoras de an s ied ad /d esag rad o  p a ra  l a  ex p o s ic iô n  en 
im aginaciôn  y /o  en v ivo  y l a s  co n d ic lo n es m a te r la le s  p a ra  l i e  -  
v a r ia  a cabo, se  h a c la  o t r a  je r a rq u fa  de RR de e s c a p e /e v i ta c iô n  
s i  l a s  p re se n ta b a  e l  s u je to ,  lo s  su p e rv iso re s  adecuados de l a  
p rev en c iô n  de d lch as  RR s i  se  co n sld e rab a  oportuno  o p o s lb le ,s e  
f i ja b a n  d e f in i t lv a n e n te  l a s  m edidas de conbio y lo s  o b je t lv o s  a 
a lc a n z a r ,  se  d isp o n fan  l a  f re c u e n c la  y d u rac iô n  de l a s  s e s io n e s , 
l a s  t  a re a s  a r e a l i  z a r  e l  p a c le n te  p o r  s i  mismo y lo s  re fu e rz o s  
que p o d r ia  c o n se g u lr  s i  e ra  p o s lb le ,  l a  se c u en c la  y v e lo c id a d  
de a p lic a c lô n  de l a s  tê c n ic a s  em pleadas y l a  e s t ru c tu r a c iô n  d e l 
c o n te n tdo g e n e ra l de la s  s e s io n e s .
Una vez hecho e s to ,  se  pasaba  a a p l i c a r  p ro p ia n e n te  e l  
t ra ta m ie n to .  Se daban In s tru c c io n e s  p a ra  que e l  p a c le n te  se  sen  
t a r a  y c e r r a r a  lo s  o jo s .  A ntes de p a s a r  a l a  e x p o s ic iô n , en ca­
da s e s iô n  se  re a l iz a b a n  unos m inu tes de en tren am len to  en lo  que 
se llam aba " l a  re a c c lô n  in m ed ia ta"  a l a  o b se s iô n , pun to  a l  que 
se  daba c i e r t a  in p o r ta n c ia ;  e s te  c o n s i s t ! a en un en tren am ien to  
en re a c c io n a r  a a q u ê lla  con una raezcla de dos e lem en tos: i n i c i g  
t i v a  en l a  esq josiclôn  a  l a  o b se s iô n  f r e n te  a d e ja r s e  a r r a s t r a r  
p o r  e l l a  y m in iraizaciôn  de l a  tè n s iô n  m en ta l. Esto ô ltim o  se  rc  
f e r i a  a l a  re cep c iô n  c a s i  p a s iv a  de la s  sen sa c io n es  ta n to  e x tg  
r io r e s  como in t e r l o r e s  f  r e n te  a una a t  en c iôn  te n s  a ta n to  c o r t i ­
c a l como em octonal. A c o n tin u ac iô n  se  l e  daban in s t ru c c io n e s  pg 
ra  que in d ic a r a  su  n iv e l  de d e sag rad o /an s ied ad  a l  p e d i r s e le  du­
ra n te  l a  s e s iô n  cada d ie z  m lnutos en Untdades s u b je t iv a s  de de­
sagrado  (U .S .D .) y p a ra  que no in te r ru m p ie ra  l a  escena im aginada 
a l  i n d lc â r s e le ,  s in o  que c o n tin u a ra  inm ediatam e n te  con l a  imâgen.
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Se l e  in d lc a b a  tam bién que im ag inera  la s  es cenas d e s c r l ta s  p o r  
e l  te ra p e u ta  lo  mâs viv idam ente p o s lb le  y que in d ic a se  cuando se 
desvanecfan  levan tando  e l  dedo fndlce(momento en e l  que e l  t e r a ­
p e u ta  v o lv fa  a d e s c r lb i r  l a  s i  tu a  c iôn  de manera aûn mâs r e a l i s t a  
s i  podJCa). Se re p e t f a  que e ra  e s e n c ia l  que no e v l ta r a  n i escapg  
ra  de l a  Im aginaciôn de e sas  es cenas de ninguna manera n i  en n in  
guna o ca s iô n .
Basândose en lo s  d a to s  de l a  éva luac iôn  i n i c l a l ,  se  esco -
g ie ro n  cu a tro  o c inco  escenas de cada o b ses iô n , de modo que p ro
d u jesen  d if e r e n te s  g rades de an sied ad /d esag rad o . Dlchas escenas 
rep re s  en t aban de una manera o de o t r a  la s  consecuencl as tem idas
p o r e l  p a c le n te ,  El te ra p e u ta  comenzaba des c r i  b i endo l a  p rim era ,
una escena de c in cu en ta  o s e s e n ta  U .S.Ds. y m antenfa cada escen a , 
d e s c r i  b iândo l a una y o t r a  vez o a l  menos p a rc i  aiment e , d u ran te  
dos h o ra s . P rogresivam ente se  ib a  exponiendo a l  p a c le n te  a lo  
la rg o  de l a s  se s io n es  a escenas cada vez mâs desag radab les h a s ta  
l l e g a r  a una con c i en U .S.D s. a  a lre d e d o r , s igu iendo  como c r i t e -  
r io  de avance e l  que e l  p a c le n te  p re s e n ta s e  un n o ta b le  descenso 
en su  R emcional a n te  l a  escena  y 41 mismo d e c id ie ra  e l  camblo.
S i ê s te  no se  d e c id ia  a p a s a r  a l a  s ig u ie n te  escena se  e j e r c i a  
so b re  41 una c i e r t a  p re s iô n  de forma firm e , calmada y con t a c to ,  
pero  nunca se  l e  im ponfa. Las escenas en la s  que se hab fa  o b te -  
n ido  un descenso en l a  R em oclonal (an sied ad  s u b je t iv a  y /o  N ivel 
de conductancia de l a  p l e l )  ya no se v o lv ian  a em plear.
Durante l a  se s iô n  e l  te ra p e u ta  a ten d fa  a la s  sen a le s  d e l 
p a c le n te , ta n to  l a s  re fe re n te s  a l a  c la r id a d  de v is u a l iz a c iô n  de 
l a  escena como a o tro s  in d ic a d o re s  d e l estado  d e l p a c le n te  (con - 
t ra c c iô n  de m ûsculos, m oviraiento, g e s to s , re s p ir a c iô n , e t c . ) .  De
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vez en cuando e l  te ra p e u ta  p ed fa  a l  p a c le n te  que le  d i j e r a  "d6n 
de se en co n trab a"  p a ra  comprobar que seg u fa  imaginando l a  esce­
n a , ademas de a l t e m a r  cada poco tiempo in s tru c c io n e s  y d e s e r t^  
c lo n es en un in te n to  de f o r a a r  a l  p a c le n te  a que no e sc ap a ra  de 
l a  im aginaciôn de l a  escen a .
Se tuvo e s p e c ia l  cuidado p a ra  que en l a  medida de lo  po- 
s i b l e  l a  ex p o sic iô n  a las* co n secu en c ia s  d e s a s tro s a s  fu e se  u n id a  
a l a  e :q )osic iôn  a lo s  EE d isc r im in a tlv o s  o p é ran te s  p a r a  e l  p a  -  
c i en te  en c u e s tlô n , ta n to  ex te m o s  como in te m o s  ( e s t  ado i n t e r ­
no de desânim o, I r r i t a c i ô n  o te n s iô n ) .
Cuando l a  e:q>osiciôn en im aginaciôn  h a b ia  alcanzado  ya 
e l  eleraento mâs p e r tu rb a d o r , es d e c ir ,  cuando l a  o b ses iô n  ape -  
nas provocaba ya  e l  desagrado s u b je t iv o ,  se  s o l i a  p a s a r  a  una 
ex p o sic iô n  en v ivo  que se  p a re  c i  a b a s ta n te  a  l a  in te n c iô n  p a r a -  
d ô j ic a .  Eki e l l a  se  l e  p ed ia  a l  p a c le n te  que in te n te r a  c o n se g u lr  
que o c u r r ie r a  e l  d e s a s tr e ;  e s to  no se  in tro d u jo  nunca h a s ta  que 
l a  ob sesiô n  no fu e se  c a s i  p e r tu rb a d o ra  y l a  re la c iô n  con e l  t e ­
rap eu ta  e s tre c h a  y co n f ia d a . El p a c le n te  d eb ia  i n t e n t e r  a l  p i i n  
c ip io  a l  menos hacer ademân de d isp o n erse  a  e l l o ,  luego a lgo  
nimo y a s i  p ro g rè s !  vament e cada vez mâs h a s ta  e j e c u ta r  e l  desag  
t r e  cuando ê s te  e ra  lô g i cam e n te  p o s lb le ,  y s i ,  como o c u r r ia  en 
l a  m ayoria de lo s  ca so s , e ra  un verdadezo d e s a s tr e ,  a l  menos in  
te n to s .  E ste  ensayo se  r e p e t i a  ta n te s  veces como fu e se  p o s ib le  
ta n to  en l a s  se s io n es  como en l a  v id a  so c ia l*
La ex p o sic iô n  a una s i tu a c iô n  o escena ib a  acompanada de 
l a  p revenciôn  de la s  RR com pulsives de c u a lq u ie r  t ip o  a so c iad as  
a e s ta  s i tu a c iô n  o escena s i  l a s  h u b ie re . Dicha p rev en c iô n  se
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c o n v e r tie  en d e f in i t i v e  p a ra  e se  ca so , p o r  lo  que e s ta  té c n ic a  
se  a p llc ô  tam biên gradualm ente, Cuando e s ta s  RR te n ia n  c i e r t a  
im p o rtan c ta  d en tro  d e l problem s g e n e ra l d e l p a c le n te ,  e ran  ma- 
n i f i e s t a s  y se co n si deraba v ia b le ,  se  d is p u s ie ro n  su p erv i so re s  
de l a  p revenciôn  de l a  R. E stas p erso n as se  esco g le ro n  de modo 
que p u d ie m  re  a l i  z a r  su  la b o r  d u ran te  l a  mayor p a r te  d e l d ie  o 
b ie n  v a r ia s  sucesiyam ent e , E sta  su p erv i siÔn fu e  p ro g re s i  vament e 
r e t i r a d a  en l a  f a s e  f i n a l  d e l tra tam ien to *
En l a s  s e s io n e s  se  ensayaba e l  p rocedlm l en to  de re p u es ta  
de e l  s u je to  a n te  l a  a p a r lc iô n  de l a  o b ses iô n  con l a  ayuda del 
t e r a p e u ta ,  t  r a t  ando de que t a l  ensayo se  p a r e d  e ra  lo  mâs p o s i­
b le  a  l a  r e a l id a d ;  de e s t a  manera ta n to  e l  nômero de ensayos como 
su  c u a lid a d  re s u lta b a n  l im ita d o s .  S in  embargo se  l e  p res io n ab a  
a l  p a d  en te  p a ra  que c o n s id é re ra  cada o b ses iô n  que se d ie se  en 
su  v id a  d i a r i a  como una ocaslÔ n ôptim a p a ra  r e a l i z a r  e n tr e ra  -  
m len to  a d id o n a l  y se  p rep a rab a  â s t e  como ta r e a  p a ra  e l  p ac len te*  
E sta  n eces id ad  de so b re en t renami en to  re le v a n te  se  tuvo b a s ta n te  
p ré s e n te  en lo s  t ra ta m ie n to s .
Las se s io n e s  te im inaban  con cOTientarios ag radab l es y l a  
a s ig n a d ô n  g raduai de t  a r e a s ;  se r e a l i  zaron norm aim ent e t r è s  sg  
s io n es  p o r sémana*
OtTOg âetailes_dgl_trataniientO jj.
El tra ta m ie n to  con ex p o sic iô n  empleado e ra  en e s e n d a  e l  
an te iio rm e n te  ex p u esto ; s in  embargo es n e c e sa r io  tam biên sena -  
l a r  o t ro s  d e ta l le s  que in c lu f a  y que no e s tâ n  im p lf d to s  en l a  
a n t e r io r  d e sc r ip c iô n :
-  In v e rs iô n  de l a s  c o n tin g e n d a s  r e fo rz a n te s :  se  r e t i r a r o n  ra d i
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calm ante l a s  p o s lb le s  c o n tin g e n d a s  de re fo rzam ien to  p o s i t iv e  
de l a  conducts o b sesiv o -co m p u lsiv a ; a  veces se  o b serv a  que e l  ob 
se s iv o  consi gue g ra c ia s  a sus o b sesio n es  una reducciôn  en su  j o r  
nada la b o r a l ,  u  e s p e c ia l  t r a t o  - en e l  t r a b a jo  o en su  ca sa  y en 
g en e ra l p r iv i l é g i e s  de algûn  t i p o .  Ante l a s  demandas de confirtng 
c iôn  se  ex p llc a b a  a l  p a d  e n te  que t a i e s  conduct as e ran  s im ila re s  
a lo s  r l t u a l e s  y demis p roced im ien tos de o b te n d ô n  de un a l i  v io  
tem poral y que deb ian  s e r  t  r a t  ados de l a  misma m anera: no podian  
r e a l i  z a r s e .  S i ,  a p e s a r  de to d o , se  p ro  d u c!an , te ra p e u ta ,  amigos 
o fa m il ia re s  c o n te s taban con una d ip lô m â tic a  n e g a tiv a .
Ademâs de l a  r e t i r a d a  de refoxrzamiento de l a  conduc ts  ob 
sesiv o -co m p u lsiv a  se in te n tô  que h u b ie ra  e l  mâximo de re fo rz a  -  
mi en to  p o s i t iv o  de conduct as a l t e m a t iv a s  y so b re  todo  de l a  
r e a l i  z a d ô n  d e l p ro  grama de t  r a t  arAi en to . El te ra p e u ta  re fo rz a b a  
f â d lm e n te  e s to  en l a s  s e s io n e s ,p e ro  se  d ie ro n  in s t ru c c io n e s  a 
l a s  p e rso n as  r e la d o n a d a s  con e l  p a d  en te  p a ra  que tam biên lo  
h i d  e ra n .
-  P la n i f i c a d ô n  d e l nuevo tienq)o l i b r e  d e l p a c le n te :  A m edida 
que e l  t ra ta m ie n to  p ro g re sa b a , sobre  todo en l a  p a r te  f i n a l  del 
mismo, se  p ro cu rab a  que e l  p a d  e n te  p lb n i f i c a r a  e l  nuevo tien p o  
l i b r e  con e l  o b je to  de no fom enter l a s  o b se s io n e s . Se h a d  a un 
in te n to  de que l a s  t  a re a s  e sco g id as  su p u s ie ra n  un in te rcam b io  
s o d a l .
-  Ent renami en t o de la s  p e rso n as r e la d o n a d a s  con e l  p a c le n te :  Se 
p ro cu ré  in v o lu c ra r  en e l  tra ta m ie n to  a la s  p e rso n as  mâs e s t r e  -  
chamente r e la d o n a d a s  con e l  p a d e n te  (am igos, f a m i l ia r e s ,  com- 
paneros de t r a b a jo ,  e t c ) .  Se mantuvo siem pre que fué p o s ib le  u -
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na e n t r e v i s t a  con ê l lo s  p a ra  que r e e l  b i eran  in s tru c c io n e s  y en- 
t  renami en to  p a ra  a c tu a r  ccwno c o te ra p e u ta s , no r e fo rz a r  conduct as 
problem s, r e fo r z a r  l a  e jecu c iô n  d e l tra ta m ie n to  y s v p e rv is a r  l a  
p revenciôn  de RR ccwnpulslvas.
-  In s tru c c io n e s  a l  p a c le n te  p a ra  después d e l t r a tm ie n to : Como ya 
se h a  in d ic a d o , e l  te ra p e u ta  se preocupaba de que e l  p a c le n te  
fu e se  p ro g re s i  vament e tom ando una m ayor p a t  ic ip a c lô n  en e l  t r a ­
tam ien to . E n tre  o t r a s  co sa s , e s to  p erm ite  que a l  f in a l  d e l m is­
mo, e l  p a c le n te  se  hay a c o n v e rti do en su p ro p io  te ra p e u ta ,  lo  
que, u n i do a unas In s tru c c io n e s  f i n a l e s ,  l e  p e rm ite  en p rim er lu  
g a r  s e g u lr  re a liz a n d o  p o r  su  cuen ta  mâs ensayos h a s ta  co n seg u lr 
un sob reen trenam ien to  y en segundo lu g a r  s r p e r a r  la s  re ca fd as  y 
problem  as p o s te r to re s  a l  tra ta m ie n to . Con e s te  o b je to  la s  û l t i -  
mas se s io n e s  fueron  a veces mâs e sp a c iad as .
-  Ehipleo de EE d is t r a c to r e s :  Cuando l a s  ob sesio n es  ya no cau sa- 
ban g ran  m o le s t ia  pero  aôn p re s  en t aban alguna f re c u e n c la , se  em 
p le ô  EE d i s t r a c to r e s  in te r e s a n te s  p a ra  e l  p a c le n te .  Debido a que 
â s to s  depend!an de l a  s i tu a c iô n  en que se  en co n ta ra  e l  p a c le n te  
y de sus i n te r e s e s ,  fueron  de muy d iv e rs e s  t lp o s ,  pero en gene­
r a l  se  t r a ta b a  de a c tiv id a d e s  que p o d rian  fâ c llm e n te  c l a s i f i c a r  
se  como a f ic lo n e s  com patib les con l a  ta r e a  d e l s u je to  en esa  s^  
tu a c iô n .
-  A c tltu d  in tra n sc e n d e n te  d e l te ra p e u ta :  E ste t r a t a b a  de m o s tra r  
s i e r p r e  una a c t l tu d  o p u esta  a  l a  que e s to s  p a c le n te s  mues t  ran  
con r e la c iô n  a su  ptoblem a y que su e le  s e r  grave y desanim ada.
El te ra p e u ta  in c lu so  most rab a  c ie r to  humor e i r o n !  a en re la c iô n  
a l  problem s, denotando siem pre una firm e co n fian za  en que se po -
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d£a r e s o lv e r .
T ra tam ien to  de lo s  p tpblcm as ad i c lo n a l e s .
El t ra ta m ie n to  de lo s  p ro  b ien  as a d lc io n a le s  que lo s  pa­
c le n te s  r e c ib ie ro n  p o s te rlo zm e n te  a l  de ex p o s ic iô n  como s e  v e râ  
mâs a d e la n te ,  p re te n d ia  m inim i z a r  l a s  fu e n te s  de e^qserlencias dg 
s ag rad ab l es p a r a  a q u ê llo s ,  en un in te n to  de h a c h e r  mi nimo e l  n i ­
v e l  de a c tiv a c lô n  em oclonal que s e  sep o n ia  re la c io n a d o  con l a  eg 
c i t a b i l i d a d  em oclonal, ccxno ya se  ha  in d ic a d o .
Se t r a t a b a  de un tra ta m ie n to  m û l t ip le  en l a  m ayoria  de 
lo s  casos y ad ep t ado a l a s  p e rso n a te s  fu e n te s  de problem a de 
cada p a c le n te .  Eh generedL,*se en tre n ab a  a l  p a c le n te  p a ra  que pu­
d le r a  c o n tro la r  t a i e s  fu e n te s  a v e rs iv a s ,  de modo que d e sa p a re c ig  
ra n , Los problèm es mâs f r e c u e n te s  fu e ro n  d e p re s iô n , an s ied a d  ge­
n e r a l ,  d é f i c i t  en h a b i l id a d e s  s o c ia le s ,  problèm es m a trim o n ia le s  
y s e x u a le s ,  in d e c is lô n  g e n e ra l y f  o b i a s .  P a ra  e l  t ra ta m ie n to  de 
l a  d ep re s iô n  se  s o l i a  a n a l i z a r  l a  p a u ta  de conduct a  que I le v a b a  
a  l a  misma y ,  una vez d e te c t  ado e l  problem a, se  e n tre n a b a  a l  pg  
c i  e n te  (fo rz â n d o lo )  a c o n tro la r lo  adecuadament e .  Con l a  a n s ie  -  
dad g e n e ra l se  empleô o b ie n  r e la ja c iô n  o b ien  te n s iô n  m u scu la r 
extrem a s im u ltân e a  y p flo n g a d a . P a ra  lo s  problem as de h a b i l id a ­
des s o c ia le s  se  empleô e l  progrem a de Trow er y c o l s ,  (1 9 7 8 ). Pg  
r a  lo s  problem as m a trim o n ia le s  se  empleÔ un enfoque o p é ra n te  , 
so b re  todo  c o n tra t  os de con t in g e n c i a (S te m  y  M arks, l9 7 3 ;6 tu a r t  
1969). P a ra  lo s  problem as sex u a le s  se  u t i l !  zaron  d iv e rs  as t é c -  
n ic a s  (F is h e r  y Q orchros, 1977). La in d e c is iô n  g e n e ra l fu é  t r a -  
ta d a  m ed ian te  e n t renami en to  en so lu c iô n  râ p id a  de problem as 
(D ^ Z u rilla  y  O o ld fr ie d , 1971). Las fo b ia s  fu e ro n  t r a ta d a s  con 




Los r e s u l t  ados d e l experlm ento VI In d i caban un e fe c to  po 
s it iv D  d e l t r a t a n t en to  m u ltip le  adm in istrado  en l a  fa se  E, e fec  
to  que no se mantuvo t r a s  dicho tra ta m ie n to  como puso de m anl- 
f i e s  to  e l  seg u im ien to . Debido a que p o r  lo s  d a to s  de dicho expg 
rlraento  en fa s e s  p re v ia s  p o d ia  d e s c a r ta r s e  que a lguna de l a s  t é g  
n i  cas a is lad am en te  fu e ra  l a  re sp o n sab le  de d icho camblo, sa lv o  
l a  que se  llam ô " ra n o tiv a c iô n "  y a que e s ta  té c n ic a  I n c lu ia  una 
ex p o sic iô n  en im aginaciôn  que concordaba con e l  tra ta m ie n to  re ­
comendado p o r  Rachman (1976, b) de " e n t renami en to  en h a b itu a c iô n "  
y con lo s  re s u lta d o s  p o s i t iv e s  de e s t a  té c n ic a  en e l  tra ta m ie n to  
de lo s  problem as re la c io n ad o  s con l a  ansiedad  (G b ld s te in  y Foa, 
1980; L eitem berg , 1976), se  d ec id iô  cotqjrobar exp e rim ent aim ent e 
l a  e f lc a c la  de un p roced im len to  de tra ta m ie n to  de la s  o b sesio n es 
basado fundament elam ent e en l a  ex p o sic iô n  p ro longada a lo s  EE ob 
se s iv o s  y l a  p rev en ciô n  de RR de e sc ap e /év itac iô n »  E stos p ro ce­
d im ie n to s , ademés, re s u lta b a n  co h e ren tes  con g ran  p a r te  de lo s  
conocim ientos que hoy tenemos sobre l a  a d q u ls lc iô n  y m antenim ieg 
to  de e s te  t ip o  de co n d u c ts .
Ademâs de comprobar l a  e f lc a c la  d e l tra ta m ie n to  con expo­
s ic iô n ,  se  p re te n d ia  conocer e l  curso  de ev o lu c iô n  que e l  n iv e l  
de co n d u c tan cia  de l a  p i e l  p re sen tab a  a  lo  la rg o  de l a s  s e s io n e s , 
p o r  s i  fu ese , como se  e sp e rab a , un buen in d ic a d o r  d e l d e c liv e  en 
l a  R em oclonal. H asta ahora lo s  e s tu d io s  re a liz a d o s  sô lo  han em 
p leado  an sied ad /d esag rad o  s u b je t iv o .
P o r û ltim o , se  co n sid é ré  in te r e s a n te  o b te n e r  datos ac e rca
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de l a  p o s ib le  e f ic a c ia  d e l tra ta m ie n to  de lo s  problem as a d ic io -  
n a le s ,  ya que, p o r  lo s  r e s u lta d a s  de lo s  experlm entos I - I I I  se  
supon ia que m ejoraba e l  tra tam ien to *
Método»
Como s u je to  se  empleô e l  nûraero 2, cuyas c a ra c te rC s tic a s  
pueden o b se rv a rse  en e l  Apêndlce I .
Se u t l l i z ô  un co n tad o r de muneca B eh av io rd e lia  y un p s i -  
cogalvanôm etro cuyas c a ra c te rC s tic a s  se  des c r i  ben en e l  Apftndice
I I .  En e s te  apând ice tarab ién  se  m u estra  e l  c o n t r ta to  te ra p e û t ic o  
empleado. Se u t i l i z ô  tam bién e l  In v en t e r io  p a ra  l a  E v alu a  c iôn  de 
l a  D epresiôn de Beck en su  v e rs iô n  c a s te l la n a  (Conde y U seros , 
1974, Conde y c o l s . ,  1976 ) .
Se empleô un d isen o  de un sô lo  s u je to  de l i n e a  de base 
m ù ltip le  e n tr e  o b sesionesÿ  a l  que se  l e  anadiô luego  una fa s e  
s im u ltân ea  de tra ta m ie n to  de lo s  problem as a d ic io n a le s  y una 
tim a fa se  de r ^ e t i c i ô n  d e l tra ta m ie n to  de e x p o s ic iô n . En d e f i ­
n i t i v e  se  t r a t a  de un d isen o  co n f ie  jo  que aprovecha l a s  v e n ta  -  
d e l deiseno  de l i n e a  de base  m û lt ip le  y l a s  d e l d isen o  de r e t i ­
rad a  (H ersen y Barlow, 1976).
El s u je to  fu ê  scmietido a una ev a lu ac iô n  i n i c i a l  s ig u ie n ­
do l a s  d i r e c t r i c e s  m arcadas en e l  c a p itu le  H . Como m edidas de 
cambio se  empleô e l  r e g i s t r e  de l a  fre c u e n c la  de o b s e s io n e s ,e s -  
tim acio n es  de l a  d u ra c iô n  de l a s  mismas y a u to r r e g is t r o s  d e l dg 
sagrado s u b je t iv o  causado p o r  l a  o b ses iô n ; e s ta s  m edidas de cam 
b io  se r e a l iz a ro n  segôn lo  expuesto  en e l  c a p itu lo  4 . En lo s  11 
prim e ru s  d ia s  se  r e a l i  zô una l in e a  de base ( f a s e  A ); en l a  fa se
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B, l a  fa s e  s lg u ie n te ,  se  a p llc ô  e l  tra ta m ie n to  de ex p o sic iô n  a 
las d i s t in t a s  o b ses io n es  ( e l  s u je to  p re se n ta b a  t r è s )  sucesivam en 
t e :  e l  d£a 12 se  comenzô con l a  o b sesiô n  1 , e l  d£a 21 con l a  ob 
se s iô n  2 y c l  d ia  29 con l a  o b sesiô n  3* El d£a 38 se  abandonô 
e s te  t ra ta m ie n to  de ex p o sic iô n  y se  pasô a l  JE ase  C en l a  que e l  
su je to  rec ib iÔ  tra ta m ie n to  de lo s  problem as a d ic io n a le s  d u ran te  
14 d ia s ;  a  co n tin u ac iô n  re c ib iô  8 d ia s  de tra ta m ie n to  con expo­
s ic iô n .  Después d e l experlm ento , e l  p a c ie n te  co n tin u é  e l  t r a t a ­
m iento d u ran te  c inco  s émanas. P o r  ô ltlm o  la s  medidas de cambio 
se r e p i t i e r o n  d u ra n te  t r è s  d ia s  a l  cabo de s e i s  meses de segu in  
m iento (S ).
D urante l a s  s e s io n e s , t r è s  p o r  s émana de dos ho ra s  de dû 
ra c iô n , se  m idiô e l  desagrado su b je tiv o  en U .S.D . (Ifolpe, 1973) 
y e l  N ivel de C onductancia de l a  P i e l ,  que se  t r a s fo m ô  en logg  
ritm os de d id ià  co n d u c tan c ia .
R esu ltados.
Los re s u lta d o s  se  mues t  ran  en la s  f ig u ra s  8 y 9 . P a ra  su  
a n â l i s i s  emplearemos lo s  p roced im ien tos de a n â l i s i s  g râ f ic o s  
d e s c r i to s  p o r  P arso n so n  y B aer(1978). En l a  F ig . 8 se  observan  
lo s  cambio s p roducidos p o r  lo s  d i s t in to s  tra ta m ie n to s  so b re  la s  
medidas de cambio. En l a  l in e a  de base se  puede v e r  e l  e fe c to  
re a c tiv o  en l a  o b se s iô n  1 y a  d e sc r i  to  en e l  c a p itu lo  4.» Las dg 
mâs l in e a s  de base p a rece n  re la t iv o n e n te  e s ta b le s .  Eh l a  fa s e  B 
( tra ta m ie n to  con ex p o sic iô n ) no se observan  cambio s en e l  n iv e l  
p^en l a  te n d e n c ia  con re sp ec to  a l a  l in e a  de b ase . Tampoco se  
observan cambios de te n d e n c ia  i n t r a f a s e ,  sa lv o  en lo s  c u a tro  ô l  
tim os d ia s  d e l desagrado su b je tiv o  en l a  o b ses iô n  1 . En l a  obsg  
s iô n  2 se  observa un l ig e r o  aumento del n iv e l  y una l i g e r a  te n -
iC(3
F ig .8: Cambios p ro d u c id o s p o r  lo s  t ra ta m ie n to s  sob re  l a s  m edidas 
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F lg .9 :C u rv as  de ev o lu c iô n  d e l Desagrado su b je tiv o  y d e l N ivel de 
C onductancia de l a  P ie l(N .C .P .)  a  lo  la rg o  de l a s  s e s io n e s .
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d en c ta  ascendenCe en l a  fre c u e n c la  y duraciôn* En l a  o b sesiô n  3 
se  ob serv a  un l ig e r o  descenso en e l  n iv e l  de l a  f re c u e n c la  y ^  
ra c iô n , El so lapam iento  es cu an tio so  en l a s  t r e s  o b sesio n es con 
r e la c iô n  a l a  I fn e a  de base y  no se  observan  cambios n o ta b le s  en 
l a  v a r ia b i l id a d *  Tampoco se  observan e fe c to s  de g e n e ra l!zaciôn  
d e l t ra ta m ie n to  de una o b ses iô n  a o t r a s ,  sa lv o  en l a  duraciôn  de 
l a  o b ses iô n  3 en l a  que puede v e rse  un aumento tem poral a l  comen 
z a rs e  e l  tra ta m ie n to  con ex p o sic iô n  en l a  o b se s iô n  2 . La p a u ta  
g lo b a l de lo s  d a to s  no m u estra  un e fe c to  como consecuencla  de l a  
in tro d u c c iô n  d e l tra ta m ie n to  con e::q>osiciôn*
La p o s te r io r  in tro d u c c iô n  d e l t r a ta m ie n to  de lo s  p ro b le ­
mas a d ic io n a le s  ( f a s e  C) no p rodu jo  ningôn e fe c to  sob re  l a s  me­
d id as  de cambio. Con l a  re p e t ic iô n  d e l t ra ta m ie n to  de ex p o sic iô n  
p o s t e r io r  (segunda fa se  B) se  o bserva un aumento de l a  v a r la b i l i^  
dad en l a  f re c u e n c la  de l a s  o b se s io n e s , ju n to  con un cambio en 
l a  te n d e n c ia  (o b sesio n es 1 y 2 ) ,  que p a sa  a s e r  ascen d an te .
Los d a to s  d e l  seguim iento  (S) in d i  can que n inguna de l a s
m edidas carabiô p râ c tic a m e n te .
En l a s  g râ f ic a s  m ostradas p o r  l a  F ig . 9 se  puede o b s e r ­
v e r  que ta n to  e l  desagrado su b je tiv o  como e l  N ivel de Conduc -
ta n c ia  de l a  P ie l  no d escen d ie to n  a lo  la rg o  de l a s  s e s io n e s ,
En l a  o b se s iô n  3 in c lu so  aum entaron. El N ivël de Conduct an -  
c i a  de l a  P ie l  a l  e f e c tu a r  e s ta  m edida un m inuto an te s  (A) y a 
lo s  15 m inu tes de ex p o s ic iô n , m ostrô un increm ento  c la ro  como 
puede o b se rv a rse .
lOÎ)
DLscuslôn»
EL tra ta m ie n to  de ex p o sic iô n  fu é  in e fe c t iv o  en e s te  caso , 
ta n to  an te s  d e l tra ta m ie n to  de lo s  problem as a d ic io n a le s  como 
después de és te*  Algunos d a tos p arecen  in d i  c a r  in c lu so  un ençeo- 
r  ami en to  como consecuen c i  a d e l t ra ta m ie n to , aunque e s te  e fe c to  
no es g e n e ra l , El tra ta m ie n to  de lo s  problem as a d ic io n a le s  tam­
poco p rodu jo  ninguna m e jo r ta . Al mismo tie5tç)o,el desagradado 
su b je t iv o  y e l  N ive l de C onductancia de l a  P ie l  no d escen d ie to n  
a lo  la rg o  de l a s  s e s io n e s , Algunas veces e l  N ivel de Conduct am 
c ia  de l a  P ie l  se  in c  rement ô«
Experlmento V II I .
El o b je t iv o  de e s te  experlm ento e ra  l a  comprobaciôn de 
lo s  re s u lta d o s  obtenictos con e l  experlm ento VII sobre l a  i n e f i -  
c a c ia  d e l tra ta m ie n to  con ex p o sic iô n .
Método.
Se empleô e l  s u je to  nfm ero3, cuyas c a r a c te r f s t i c a s  pueden 
v e rs e  en e l  Apéndice I .  Los ap a ra to s  y p ruebas empleadas fueron  
lo s  mismos que en e l  experlm ento V II. Se empleô tam biên un d is g  
no de un sô lo  s u je to  de I fn e a  de base m ô ltip le  e n tre  o b sesiones 
a l  que luego se anadiô  una fa s e  sim u ltân ea  de tra ta m ie n to  de lo
problem as a d ic io n a le s .  Las fa se s  fu eron :
A: L inea  de base (v a r ia b le ) .
B; T ra tam ien to  de ex p o sic iô n  (e n tr e  lo s  d ia s  11 y 3 6 ).
C: T ra tam ien to  de lo s  problem as a d ic io n a le s  (14 d ia s ) .
S: Seguim iento ( t r e s  d ia s )  a lo s. s i  e t  e m eses.
El procedlm l ento  fu é  s im ila r  a l  d e l e:cpe rim ent o V II, s a l -
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VO que no se  v o lv iô  a l  tra tacn len to  de ex p o sic iô n  t r a s  e l  t r a t a r  
m lento  de lo s  problem as a d ic io n a le s .  E ste  p a c ie n te  tam biên reci^ 
b iô  tra ta m ie n to  a d ic io n a l después d e l e:q>erimento.
R esu ltad o s.
Los re s u lta d o s  en con trados pueden o b se rv a rse  en l a s  f i g s .  
10 y 11. La F ig . 10 m u estra  lo s  cambios p roducidos p o r  lo s  t r a t ^  
m ien to s ; puede n o ta r s e  como en l a  fa s e  B ( tra ta m ie n to  de ex p o si­
c iôn) se  produce un descenso en e l  n iv e l  mâs o menos acusado en 
to d as  l a s  m edidas r e a l iz a d a s  sob re  l a s  t r e s  o b se s io n e s . Tambiên 
se  observan  cambios p o s i t iv o s  en l e  te n d e n c ia , que se  to m a  bru^  
camente descendan te  (sa lv o  en l a  f re c u e n c la  de l a  o b ses iô n  3 ) .
No se  observan  cambios de te n d le n c ia  I n t r a f a s e  y l a  v a r ia b i l id a d ,  
que en g e n e ra l aumenta, lo  hace p o r  l a  ten d en c ia  descendan te  i n ­
t r o  d u c id a . No se  observan  cambios de v a r ia b i l id a d  in t r a f a s e  y e l  
so l ap ami en to  e n tr e  fa s e s  es  p equm o. No se  observan  e fe c to s  de 
g e n e ra liz a c iô n  d e l tra ta m ie n to  de una o b ses iô n  a o t r a .  La p a u ta  
g lo b a l de lo s  d a to s  in d ic a  un e f e c t iv o  im pacto d e l tra ta m ie n to  
de ex p o s ic iô n .
En l a  fa s e  C ( tra ta m ie n to  de lo s  problem as a d ic io n a le s )  
se  o b serv a  un l ig e r o  descenso en e l  n iv e l  y en l e  v a r ia b i l id a d  
en a lgunas m edidas y un cambio en l a  ^ n d e n c ia  descendan te  gen^ 
r a l  de l a  fa s e  B, que ahora  p a rece  e s t a b i l i z a r s e .  El segu im ien to  
m u estra  que e l  cambio conseguido en l a  fa s e  B se  ha  m antenido e 
in c lu s o  ha aunent ado.
La F ig . 11 m u estra  l a  evo luc iôn  d e l desagrado s u b je t iv o  
y d e l n iv e l  de co n d u c tan cia  de l a  p i e l  a  lo  la rg o  de l a s  s e s io ­
n e s . Puede o b se rv a rse  un d e c liv e  pronunciado  d e l desagrado sub -
I l l
F ig . 10: Cambios p roducidos p o r  lo s  t ra ta m ie n to s  sobre l a s  m edidas 
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F lg c llîC u rv as  de evo luciôn  del Desagrado su b je tiv o  y d e l N ivel 
de C onductancia de l a  P le l(N .C .P .)  a lo  la rg o  de l a s  s e s io n e s .
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je t iv o  en la s  t r e s  o b ses io n es . El n iv e l  de conductancia de l a  
p l e l ,  que m uestra  una e lev ac lô n  I n l c l a l  a p re e la b le , decae en 
g en e ra l llg e ram en te  a lo  la rg o  de l a  segunda m ltad  de l a  se s iô n , 
aunque l a  te r c e r a  y q u in ta  se s iô n  son excepclones.
D lscu slô n .
El tra ta m ien to  de e jq joslc iôn  produjo  una m e jo rla  en l a  
conduct a  o b ses lv a  c l£ n l camente muy s i g n i f i c a t i v e  que se  mantuvo 
y aumentô en e l  seguim iento . El desagrado su b je tiv o  y c l  N ivel 
de Conductancia de l a  P le l  d escen d ie to n , sobre todo e l  p rtm ero , 
a lo  la rg o  de la s  s e s io n e s . E stos re su lta d o s  son muy d i s t in to s  
de lo s  encont rados en e l  experlm ento V II, s ln  que pueda d e c lr -  
se  dômde se  encuen tra  l a  cau sa .
Experlmento IX.
El o b je tiv o  e ra  l a  comprobaciôn de l a  e f lc a c la  del t r a t g  
m lento de exposic iôn .
Método.
Se empleô e l  su je to  nùmeio 4 , cuyas c a r a c te r f s t ic a s  se 
d e s c r i  ben en e l  Apôndlce I .  I ^ s  ap a ra to s  y demas m a te r ia l  em -  
p le ’ado y e l  diseno expertmenta^l fueron  lo s  mlsmos que en e l  ex- 
perim ento V III . El procedlmlen^co fuô s im ila r ,  varlando  sô lo  l i ­
ge remente l a  duraciôn de algunia f a s e .  E stas û ltlm as  fueron:
A: L fnea de base
B: T ratam iento  de exposic iôn .
C: T ratam iento  de le s  problem as a d ic io n a le s .
S: Seguim iento, a les s e ls  m eses.




Los re s u lta d o s  encon trados pueden o b se rv a rse  en l a s  F lg s . 
12 y 13. En l a  F ig , 12 se  mues t  ran  lo s  cambios p roducidos en e l  
t ra ta m ie n to  en l a s  d i s t i n t a s  medidas de l a  v a r ia b le  depend!e n te .  
La l f n e a  de base m u estra  adenâs d e l e fe c to  re a c t iv o  ya d e s c r i to  
en e l  c e ^ f tu lo  4 , una e s ta b l l ld a d  moderada con au se n c la  de te n ­
d e n c ia . La in tro d u c c iô n  de l a  fa s e  B va  acompanada de un ab ru p to  
cambio de te n d e n c ia  (descenden te) y de n iv e l  en to d as  la s  m edlf 
das de camblo em pleadas. Ko se  observan  cambios de te n d e n c ia  n i  
de v a r ia b i l id a d  d en tro  de la s  fa s e s ;  tampoco se  o b serv a  so la p a -  
m lento  e n tre  f a s e s ,  n i  e fe c to s  gene r a l 1zado s d e l tra ta m ie n to  de 
una o b ses iô n  a o t r a .  La p a u ta  g lo b a l de lo s  d a to s  m u estra  un c l^  
ro  e fe c to  p o s i t iv e  como consecuencla  de l a  a p llc a c iô n  d e l t r a t a ­
m iento  de e:q>oslciôn.
La fa s e  C corresponde a  l a  in tro d u c c iô n  d e l tra ta m ie n to  
de lo s  problem as a d ic io n a le s .  El e fe c to  pro  duel do p o r  e s te  t r a ­
tam ien to  r é s u l t a  nn^ d l f f c l l  de e v a lu a r , p u es , cuando se I n t r o ­
d u jo , ya no se  daban l a s  o b se s lo n e s . Se observan  p o s te r lo r e s  a -  
p a r i  c lo n es  ev en tu a l es pero  des cono cemos sln o  se  h ab rfan  dado tem 
b lên  en una au se n c la  de t r a ta m ie n to .  Las m edidas de segu im ien to  
In d lc a n  que e l  p a c le n te  habf a m antenido l a  m ejora y e s t  aba prâjg 
tlcam en te  s in  sfn tom as.
La F ig . 13 m u estra  l a s  curvas de evo luc iôn  d e l desagrado 
s u b je t iv o  y d e l Mlvel de C onductancia de 1 P le l  a lo  la rg o  de 
la s  se s io n e s  de tra ta m ie n to .  Puede o b se rv a rse  que c l  desagrado 
s u b je t iv o  decae sen slb lem en te  m len tra s  que e l  N ivel de Conduc -
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F ig . 12! CarobtoB p toducldos p o r  lo s  tra ta m ie n to s  sobre  la s  medidas 
de cambio cn cada tma de l a s  dos obseslones del s u je to .
1 Î 6
F ig .13: CuTvas de ev o lu c iô n  d e l Desagrado s u b je t iv o  y d e l N ivel 













L ancia de l a  P l e l ,  cuando lo  h ac e , es en lo s  û ltim o s  m inutes y 
de forma 11géra*
D lscusldn*
Se han conflrm ado lo s  re s u lta d o s  p o s i t iv e s  d e l tra ta m le n  
to  con exposl c l6n  encontrados en e l  eiqserimento VIII* De nuevo 
aqu£ su  e f ic a c la  es ratty c l a r a .  No a s !  l a  d e l tra ta m le n to  de lo s  
problem as t r a d lc lo n a le s  p u esto  que, a l  h ab e r d esaparecldo  la s  
o b se s lo n es , su  e fe c to  fuê  Im poslb le  de o b se rv e r  •
Los d a to s  de l a  ev o lu c ld n  d e l desagrado su b je tlv o  y del 
N lvel de Conduct a n d  a de l a  P l e l  son slral l a r e s  a  lo s  del expert 
raento V II I . De nuevo aquf se  o b serv a  que l a  m è jo rla  en la s  metU 
das de l a s  o b sé lo n es  v a  p a r a i e l a  a un d c c llv c  I n t r a s e s lones c lg  
ro d e l desagrado s u b je t lv o , fendmeno que no se observd en e l  
experlm ento V II, El N lvel de Conduct an c ia  de l a  P le l  p arece  raenos 
s e n s ib le  o a l  raenos, y bay In d ic a c lo n e s , de e fe c to  ra&s r e ta rd a -  
do. De to d as formas en e l  N lvel de Conduct a n d  a de l a  P le l  se  ob 
se rv a  tarablên tm Increm ento en v ez de un d e c llv e  en algunas se  -  
s lo n es  ( p o r  e jen p lo  en l a s  s e s lo n e s  VI y V II) . A e s te  re sp ec te  
es I n te r e s a n te  seH a la r que aunque e l  d e c llv e  en e l  desagrado sub 
je t lv o  y e l  d e l N lvel de Conduct a n d  a de l a  P le l  ( ctiando se  da) 
no sean s lrau ltd n eo s, s i  se  dan en d e r t a  r e a la c lé n  uno con o tro :  
e s to  se  ve c laram en te  en l a  o b ses ld n  1 ; d u ran te  l a  se s ld n  5@ e l  
desagrado su b je tlv o  descendld n o ta b le  y pxontam ente. El N lvel de 
Conduct a n d  a de l a  P le l  en esas s c s ld n  m ostrS tarab lln  un descen- 
so n o ta b le  en l a s  t r è s  û ltlm a s  raed lc lones. En l a  s e s ld n  3^ e l  de 
c l iv e  en e l  desagrado se  produce ta rd faraen te  y e l  N lvel de Con­
duct an c l a de l a  P le l  no lo  m u estra  s ln o  todo lo  c o n tr a r io .  Par;^ 
ce que e l  d e c llv e  d e l N lvel de Conduct a n d  a de l a  P le l  se  da
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mas ta rd e  que e l  del desagracto, p o r  lo  que a veccs no se  ob ser- 
b a .
Iboaerimento X»
El o b je t!v o , m a te r ia l ,  d lsen o  exp é rim en ta l y procedim ien 
to  ^ e r o n  Id é n tic o s  a  lo s  del ezq iericen to  IX* El s u je to  emple^ 
do fu ê  e l  numéro 5 , cuyas c a r a c te r f s t i c a s  se  d ec rib en  en e l  A- 
pên d lce  I* La denom lnacldn de l a s  d l s t i n t  as fa s e s  es tam blên i -  
dên tlca*
R esu ltados.
Los re su tad o s  se  m uestran  en l a s  F ig s ,  14 y 15, La FLg*
14 m uestra  lo s  cambios producidos en l a s  m edidas de camblo por 
lo s  tra ta m ien to s*  Se obërva una I fn e a  de base c a re n te .d e  tenden 
c ia ,  sa lv o  en l a  d u rac lên  de l a  o b ses lô n  2 que mues t  ran  un d e e d  
ve en lo s  clnco  û ltlm o s  d fa s .  Se o b serv a  una c l e r t a  v a r la b l l ld a d  
en e s t a  I fn e a  de b ase , so b re  todo  en l a  f re c u e n c la  y duracldn  de 
l a  o b ses ld n  2, La In tro d u c c ld n  d e l tra ta m le n to  de ex p o slc ld n  (fj^ 
se  B) va  acompanada de un camblo en l a  te n d e n c la  de l a  mayorfa 
de l a s  m edidas, te n d e n c la  que p a sa  a  s e r  decay en te  en d iv e rse  
grado; no tab lem ente decayen te  en l a  g recu en c la  y desagrado su b j^  
t lv o  de l a  o b sesld n  1 y l l g e r a  en l a  o b ses ld n  2 , S ln  embargo l a  
d u rac ld n  de l a  o b ses lô n  1 apenas cambia de n lv e l  y nada de ten ­
d en c la , camblando l a  ten d en c la  de e s t a  medlda d en tro  de l a  fa se  
en lo s  clnco  û ltlm o s  d f a s ,  E stos cambios de l a  ten d en c la  van a- 
companados de cambios en e l  n lv e l  y , en e l  caso de l a  duraclên  
de l a  o b sesld n  2, de un descenso tam blên en l a  v a r ia b l  11 dad* El 
desagrado su b je tlv o  des c l ende de fo rm au slm lla r en ambas o b ses lo - 
n e s , pero l a  f re c u e n c la  y l a  d u ra c lén  mues t  ran  descenso s c o n tra -  
r io s  en cada o b se s lô n . P o r  o t r a  p a r te ,  l a  du rac lô n  de l a  obseslôn
l l î )
P ig . 14: Cambios p roducidos p o r  lo s  tra ta m ie n to s  sobre la s  medidas 
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2 m uestra  una m arcada v a i la b i l id a d ,  lo  mismo que l a  de l a  obse­
s lô n  1 . Se o bserva  tam blên un descenso en l a  fre c u e n c la  de l a  
ob seslô n  2 a l  mlsmo tlem po que se  In tro d u ce  e l  tra ta m le n to  de 
l a  o b seslô n  1 , lo  cua* p o d rla  In d lc a r  un e fe c to  de g e n e ra llz a -  
clôn  d e l t ra ta m le n to . De cua&quler manera, dlcho descenso no es 
exceslvo  y p o d r la  s e r  tam blên un descenso In d ep en d len te . La pau 
t a  g lo b a l de lo s  d a to s  In d lc a  un claram ente e fe c tlv o  lmpa c to 
d e l tra ta m le n to  de ex p o slc lô n  en l a  f re c u e n c la  y desagracK) sub­
je t lv o  de l a  o b seslô n  1 y en e l  desagrado de l a  o bseslôn  2, y 
un e fe c to  çiâs l lg e ro  y c u e s tlo n a b le  en l a  f re c u e n c la  y duraclôn  
de l a  o b seslô n  2 , *
La In tro d u c c lô n  d e l tra ta m len to  de lo s  p rob lanas a d lc lo -  
n a le s  fuê  acoe^anado de un camblo en l a  ten d en c la  de l a  frecu en  
d a  de l a  ob seslô n  1 , que se  conv lrtlÔ  en t  emp o raim ent e ascen -  
d en te , p a ra  p a s a r  luego a descender, s ln  que se  p ro d u je ra  camblo 
de n lv e l*  La d u ra d ô n  y e l  desagrado su b je tlv o  en l a  o b ses lô n . 1 
slm planen te  se  m antuvleron a s ta b le s .  En l a  o b seslô n  2 se p rodu- 
jo  un descenso en..e l n lv e l  de l a  f r e c u e n d a  y no hubo cambios en 
la s  o t r a s  dos m edidas. Se o bserva  un descenso g en e ra l en l a  va­
r l a b l l ld a d  d u ran te  l a  fa s e  C,
Los d a to s  d e l segulm lento  a lo s  s d s  meses In d lcan  que 
lo s  cambios dejla o b seslô n  1 se  m antuvleron, con l a  ex cep c l  ôn de - 
l a  d u rac lôn , que m ostrô un r e g is t r e  muy v a r la d o . En l a  o bseslôn  
2 en e l  segulm lento In d lca b a  que hab fa  desaparecldo  completemente,
Las curvas de ev o lu c lô n  del desagrado su b je tlv o  y del H l- 
v e l  de Conduct a n d  a de l a  P le l  se  mues t  ran  en l a  F lg , 15, El de­
sagrado su b je tlv o  t le n e  una ten d en c la  decayen te  en la s  dos o bse-
o orv i j
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s lo n e s , aunque mas marcada en l a  o b seslô n  1. En l a  o b seslô n  2 • 
e l  d e c llv e  en algunas se s lo n es  so lo  se p rodu jo  a l f i n a l .  El 
v e l de Conduct a n d  a de l a  P l e l ,  que m ostraba un c la to  ascenso 
I n l c l a l  como consecuencla del camblo de e x p o s ld ô n , no decayô 
en l a  m ayorla de la s  se s lo n es  a lo  la rg o  de l a s  dos h o ra s  que du 
rab an , sa lvo  algunas excepclones.
D iscustô n
En e s te  experim ento e l  e fe c to  p o s i t iv e  de l a  ap llcac lÔ n  
del tra ta m le n to  de e x p o s ld ô n  es c la to  en g e n e ra l ,  aunque en ajL 
gunas m edidas es c u e s tlo n a b le . El p a c le n te  camblô notab lem ente 
y e l  camblo es achacab le a l  tra ta m le n to  de e x p o s ld ô n .
Las curvas de d e c llv e  d e l desagrado s u b je t lv o  de nuevo 
van p a r a le la s  con lo s  cambios en l a  co n d u c ts . Tamblên de nuevo 
e l  N lvel de Conduct a n d  a de l a  P le l  se m ostrô  a lo  la rg o  de l a s  
s e s lo n es  r e s l s t e n t e  a l  d e c llv e  en l a  m ayorla de lo s  ca so s , aun­
que aqul lo s  ascensos fuexon c a s l  In e x is ta n te s ( s e s lô n  Si s o lo ) .  
P a rece  o b se rv a rse  muy a menudo unâ p rim era  parte(80%  aproxlmadg^ 
mente de l a  se s lô n ) ascendan te  o a l  menos no descendan te y una 
ten d en c la  a d escender en l a  û ltlm a  o dos û ltlm a s  m ed lc lones. E§_ 
t a s  p au ta s  son tam blên fre c u e n te s  en l a s  cu rvas de lo s  ex p e rt -  
ment os an te rlo rm en te  d e s c r i  to s ,  pero  e l  p r in c ip a l  problem s es 
que no se observan  mâs que a v eces ; s lg u e  a p re d â n d o se  esa  r e l^  
c lôn  ya m enclonada e n tre  e l  moment© del d e c llv e  en e l  desagrado 
su b je tlv o  y e l  moment© del d e c llv e  en e l  N lvel de Conduct a n d  a 
de l a  P l e l  ( s i  se  d a ) .
El tra ta m le n to  de lo s  problem as ad l c lo n a l es no parece  pro
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d u c lr  un camblo muy n o ta b le ; en algunas medidas un descenso del 
n lv e l  l lg e ro  y en gen era l un descenso de l a  v a r la b l l ld a d ,  loque 
puede I n t  erp r e t  a r s e  como que se  ha  conseguldo un mayor co n tro l 
de la s  o b seslones (Parsonson y Baer, 1978).
Experlmento XI.
Se t  r a t  aba de r e p e t l r  y comp ro b a r e l  tra ta m le n to  de expo 
s i clôn  en un nuevo s u je to .
Mêtodo.
El s u je to  empleado fuê e l  nûnero 6 , cuyas carac  t e r f s t i c a s  
se  d esc rlb en  en e l  Apêndlce I .  Los ap a ra to s  y demâs m a te r ia l  en- 
p leado  fueron Id ê n tlc o s  a lo s  del experlm ento V II. El d lseno ex­
p erim en ta l fuê tam blên m lxto de l ln e a  de base m u ltip le  a tra v ê s  
de la s  ob seslo n es y de r e t l r a d a ,  con la s  s ig u len tes  fa se s :
A: L lnea de base.
B: T ratesnlento de e x p o s ld ô n .
C: T ratam lento  de lo s  problem as adl d o n a te s .
S: Segulm lento ( s e ls  m eses).
El procedlralen to  seguldo fuê Id ê n tlc o  a l  d e l experlm ento 
V II, a s !  como la s  medidas de camblo em pleadas.
R esultados.
Los re su lta d o s  se muestr a n  en la s  FTgs. 16 y 17. Puede 
v e rse  en l a  F lg . 16 lo s  eamblos en la s  obseslones producidos p o r 
lo s  tra ta m ie n to s . La l ln e a  de base no p ré se n ta  ten d en c las  y l a  
v a r la b l l ld a d  no es ex ceslv a . La In tro d u cc lô n  del tra ta m len to  de 
ex p o s ld ô n  va acompanada de un camblo p o s l t lv o  en l a  ten d en c la
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F ig ,16: Canblos p ro d u c id o s p o r  lo s  t ra ta m ie n to s  so b re  l a s  m edidas 




de l a  f re c u e n c la  de la  o b seslô n  I ,  pero  e s ta  ten d en c la  cambia a 
ascendan te d u ran te  d lcha fa s e ;  ademâs, l a  duraclôn  de e s ta  obse 
s lô n  se  Increm ent a , aunque d e sc r ib e  luego un curso  en U. No se 
observan p râ c tlc am en te  cambios de n lv e l  en la s  medidas de l a  ob 
se s lô n  I .  En l a  o b seslô n  I I  l a  In tro d u c c lô n  d e l tra ta m le n to  de 
e x p o s ld ô n  va acompanada de un tem poral y l lg e ro  anpeoram lento 
en l a  duraclôn  y no se observan  cambios s ig n i f i c a t iv e s  en lo  d^ 
môs* Se produce un n o ta b le  so lapam iento  en to d as  l a s  medidas en 
t r e  A y B y no se  observan cambios de v a r la b l l ld a d  ap re c la b le s  
n i e fe c to s  g en e ra llza d o s  d e l tra ta m le n to  de una obseslôn  a o t r a .  
La p au ta  g lo b a l de lo s  datos no m u estra  un e fe c t lv o  lmpa c to del 
tra ta m le n to  de eaqposldôn en l a  p rim era  fa s e .
La ap llcac lÔ n  d e l t r a ta m le n to  de lo s  problem as ad lc lona*  
le s  ( f a s e  C) no f u i  acompaRada de cambios s ig n i f i c a t iv e s  en l a  
m ayorfa de la s  m edidas, a excepclôn  d e l descenso brusco de n lv e l  
que se observa  en l a  du raclôn  de l a  o bseslôn  I .  Ademls, l a  te n ­
d en c la  descendan te  de lo s  û ltlm o s  cu a tro  d fas de l a  fre c u e n c la  
de l a  o bseslôn  I I  cemblô a una ten d en c la  llg e ram en te  ascendante 
d u ran te  l a  ap llcac lÔ n  d e l tra ta m le n to  de lo s  problem as adlclonj^ 
l e s .  En l a  f re c u e n c la  de l a  o b seslô n  I puede v e rse  un r e s u l t ado 
muy p a r e d  de, aunque no tan  c la r o .  E x is te  un co n sid e rab le  s o la -  
pam iento con l a  fa s e  a n te r io r  y una l l g e r a  d lsm lnuclôn g en e ra l 
de l a  v a r la b l l ld a d .  La p au ta  g lo b a l de datos no m uestra  un e fe£  
t lv o  Impacto de e s te  tra ta m le n to  de lo s  problem as a d lc lo n a le s .
La v u e lta  a l  tra ta m le n to  de e x p o s ld ô n  d espu is del t r a t ^  
ml ento  de lo s  problem as a d ld o n a le s  f u i  acompanada de un camblo 
c la ro  a una te n d e n c la  descendante en to d as l a s  m edidas, s i  ex -  
ceptuamos qu lzas l a  duraclôn  de l a  o b seslô n  I* Pero  In c lu so  en
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e s te  caso e l  descenso de n lv e l  es c la ro .  La p a u ta  g lo b a l de lo s  
d a to s de l a  segunda fa se  B es In d lca d o ra  de un e f c t lv o  Im pacto 
del tra ta m le n to  de e x p o s ld ô n . El segulm lento  a l  cabo de s e ls  
meses In d lcô  que, con ex cep d ô n  de l a  d u rac lôn  de l a  o b ses lô n  1, 
l a s  m ajoras conseguldas se  m antuv leron . La d u ra d ô n  de l a  obse­
s lô n  1 re to m ô  a v a lo re s  s lm lla re s  a lo s  de l a  l ln e a  de b ase .
Bi cuanto a l a s  curvas de e v o lu d ô n  d e l desagrado  su b je ­
t lv o  y del n lv e l  de conduct a n d  a de l a  p l e l ,  lo s  d a to s  m ostrados 
en l a  F lg . 17 (que se r e f le r e n  a l a  segunda fa s e  B) In d lca n  que 
e l  desagrado su b je tlv o  descendlô  a lo  la rg o  de l a s  s e s lo n e s  de 
forma c la r a .  E ste  descenso , s ln  embargo, no se  observô  p r â c t l c a  
mente en l a  p rim era  fa se  B. Respecte a l  N lvel de Conduct a n d  a 
de l a  P l e l ,  se  o bserva e l  Increm ento a n te  l a  e x p o s ld ô n  y una 
ten d en c la  a descender en l a s  ûltli& as se s lo n e s  so b re  todo de cade 
p b se s lô n .
D lscu slô n .
Los re s u lta d o s  de e s te  experlm ento son e s p e d  aim ent e In -  
te r e s a n te s :  e l  tra ta m le n to  con e x p o s ld ô n  no d lô  r e s u l t  ado en 
e s te  caso , pero  Cul e f lc a z  cuando se  v o lv lô  a a p l l c a r  d esp u is  
del tra ta m le n to  de lo s  problem as a d lc lo n a le s .  E ste  û ltlm o  d lô  
buenos re s u lta d o s  en e l  p a d e n te ,  pero  e s ta  m e jo r la  no a fe c tô  
a la s  o b seslo n es  p o r  lo  que p o d rfan  I n te r p r e ta r s e  e s to s  r e s u l t^  
dos como In d lca d o re s  de un e fed to  f a c l l l t a d o r  d e l tra ta m le n to  
de e x p o s ld ô n  p ro  duel do p o r  e l  tra ta m le n to  de lo s  p ro b len as  adl 
c lo n a le s .  O tra p o s lb le  I n t e r p r e t ac lôn  de e s to s  re s u lta d o s  s é r ia  
que l a  c o n tln u a d ô n  p o r  mis tlem po d e l t  r a t  eml en to  de exposl -  
c lôn  p e rm ltlô  que se  m a n lfe s ta ra n  lo s  cambios en l a  conduct a ob 
s e s lv a .  No podemos d esech a r e s ta  p o s lb l l ld a d ,  aunque p a rece  mu-
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F lg . 17î Curvas de év o lu e!6n del Desagrado su b je tlv o  y del N lvel 
de Conduct a n d  a  de l a  P le l(N .C .P .)  a lo  la rg o  de l a s  s e s lo ­




cha casu a l!d ad  que e l  cambio se p ro d u je ra  ju s to  e l  d fa  de v u e lta  
a l  tr ta m ie n to  y habiendo ten !d o  d i s t i n t a  d u rac idn  e l  de l a  obse­
s lô n  1 y e l  de l a  2.
Otro punto que r é s u l t a  d l f l c l l  de exp 11 c a r  es p o r  qué el 
tra ta m le n to  de e x p o s ld ô n  ha dado re s u lta d o s  en e s te  caso des -  
pués del tra ta m le n to  de lo s  problem as ad l c lo n a l es y en e l  expe­
rlm ento  VII no d lô . P a re ce  c la ro  que cuando d u ran te  l a s  s e s lo  -  
nes se produce un d e c llv e  d e l desagrado su b je tlv o  (y d e l N lvel 
de Conduct a n d  a de l a  PleJ^ijulzâs tam b lên ), e l  tra ta m le n to  da re 
s u i ta d o .  S ln embargo no sabemos s i  e s to s  dos fenômenos sim ple -  
mente c o r re la d o n a n  o e x is te  e n tre  e l lo s  una re la c lô n  c a u s a l .
SI exceptuamos l a  cu rva del N lvel de Conduct a n d  a de la  
P le l  de l a  c u a r ta  s e s lô n , en* e l  r e s to  se  o b serv a  l a  d e s ln c ro n fa  
e n t r e  e s ta  m edlda y e l  desagrado s u b je tlv o  que hemos v ts to  ya 
en otTOs ex p érim en tes .
Experlmento X II
En e s te  e3q>elmmto se t r a t a b a  de r e p e t l r  y g e n e ra l!z a r  
lo s  re s u lta d o s  de lo s  a n te r lo r e s  a un nuevo s u je to .
Método.
Se empleô e l  s u je to  nùnero 7 , cuyas c a r a c te r f s t i c a s  se  
d e ta l la n  en e l  Apêndlce I .  Los a p a ra to s  y demês m a te r ia l  em -  
p leado  fueron  Id ê n tlc o s  a lo s  d e l experlm ento V II.
Debldo a que e s te  s u je to  so lo  p re se n ta b a  una o b ses lô n , 
se  u t l l l z ô  un d lseno  de un sô lo  s u je to  de r e t l r a d a  d e l t lp o  
A-B-A-B-C-B. Despuês de una I fn e a  de base I n l c l a l  (A) d u ran te
12!)
d iez  df a s , se  a p licô  e l  tra ta m len to  de e x p o s ld ô n  (B) duran te o 
t ro s  d lez  d fa s , t r a s  lo s  cua les se  v o lv lô  a l a  Ifn e a  de base , 
dândose In s tru c d o n e s  a l  p a d e n te  p a ra  que abandonara e l  t r a t a ­
m lento a n te r io r  con o b je to  de d escan sar unos d fas y p a sa r  a un 
tra ta m len to  mcnoe cansado (du ran te  la s  seslo n es  se p ra c tlc a b a  
r e l a j a d ô n ) .  Despuês de s l e t e  df as se v o lv lô  a l  tra ta m len to  de 
e x p o s ld ô n  d u ran te  d lez  df a s , slendo s u s t l tu fd o  luego p o r 14 
df as de tra ta m le n to  de lo s  problem as a d ld o n a le s  ( fa se  C) y po r 
61tlm o, se  v o lv lô  p o r t e r c e r a  vez a l  tra ta m len to  de ex p o s ld ô n  
( t e r c e r a  fa s e  B) d u ran te  ocho d fa s . Al cabo de ocho meses de se 
gulm lento se  r e p l t le r o n  la s  medidas de camblo, que fueron Idên - 
t l c a s  a la s  de lo s  demês experlm entos.
R esultados.
Los re s u lta d o s  encontrados se  m uestran en la s  F lg s . 18 y 
19. La ELg. 18 p ré se n ta  lo s  cambios producidos p o r lo s  t r a t a  -  
m lentos en la s  medidas de camblo em pleadas. En l a  I fn e a  de base 
se observa una ten d en c la  ascendante en l a  duraclôn  de l a  obse -  
s lô n  • La In tro d u cc lô n  d e l tra ta m le n to  de e x p o s ld ô n  ( fa se  B) 
fuê acompanada p o r una In v e rs lô n  en l a  ten d en c la  de l a  duraclôn , 
que se  to m ô  descendan te, P o r e l  c o n tr a r io ,  en lo  demâs no se 
observan cambios de n lv e l n i de ten d en c la . Ebclste admâs un notj^ 
b le  solapam iento  con l a  fa se  a n te r io r  y l a  v a r la b l l ld a d  del de­
sagrado su b je tlv o  aumentô. El re to m o  a l a  I fn e a  de base no 
fuê acomparlado de nlngûn camblo de n lv e l  n i  de ten d en c la  a ex -  
cep clôn  de l a  ten d e r ld a  ascendente en l a  d u ra d ô n . La v u e l ta  a l  
tra ta m le n to  de ex p o s ld ô n  tampoco supuso camblo, salvo  un l lg e ro  
descenso en e l  n lv e l  de duraclôn  de l a  o b seslô n . La In tro d u cc lô n  
d e l tra ta m le n to  de lo s  peoblemas a d ld o n a le s  no produjo  cambios 
































Fig* 19: Curvas de ev o lu c lô n  d e l Desagrado s u b je tlv o  y del 
N ivel de Conduct a n d  a de l a  Plel(N»C*P*) a lo  la rg o  de l a s  s e s le  
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p o s lc iô n  fuê acompanada de un cambio ab rup to  a una ten d en c la  des, 
cendente en la s  t r è s  m edidas de l a  o b se s lô n , con n ingûn so la p a -  
ralento a l  f i n a l  de l a  fa s e ;  e s to  p rodujo  un descenso d râ s t lc o  en 
e l  n lv e l  de l a  o b seslô n  h a s ta  l l l e g a r  a su  d e sa p a r ic lô n . E ste  
cambio p o s i t lv o  se  m antenfa a l  cabo de ocho mesea^de seguim ien­
to .  La p au ta  g lo b a l de lo s  datos in d lc a  un e f lc a z  im pacto del 
tra ta m le n to  de e x p o s ld ô n  en l a  t e r c e r a  fa se  de su  ap llcac lÔ n  
pero  no en la s  a n te r lo r e s .
En cuanto a la s  cu rvas de e v o lu d ô n  d e l desagrado subjetjL 
vo y d e l N lvel de Conducta n d a  de l a  P l e l ,  cuyos re s u lta d o s  mue^ 
t r a  l a  F lg . 19 ( r e fe r e n te s  a l a  t e r c e r a  fa s e  B) se  o b serv a  un dg 
c l iv e  en e l  desagrado s u b je tlv o  b a s ta n te  c la ro  y uniform e a lo  
la rg o  de la s  s e s lo n e s . EL N lvel de Conduct a n d  a de l a  P le l  tam- 
b iên  decae en to d as  l a s  se s lo n es  excepto  en l a  t e r c e r a .
D lscu slô n .
Los re s u lta d o s  de e s te  experlm ento son s lm lla re s  a lo s  del 
experlm ento XI en cuanto a l a  I n e f l c a d a  d e l tra ta m le n to  de ex­
p o s l c iôn  i n t  c la im an t e y a su  e f ic a c la  despuês del tra ta m le n to  de 
lo s  problem as a d ld o n a le s .  E stos r e s u lta d o s  fuero n  p a r a ie lo s  a 
lo s  de l a s  curvas de ev o lu c lô n  d e l desagrado  s u b je tlv o  y del Ni­
v e l de Conduct a n d  a de l a  P l e l .  E stas  curvas m uestran  l a  d e s ln ­
c ro n fa  ya observada: e s ta  es c la r a  s i  comparamos l a  se s lô n  1 y 
l a  3; en l a  1 c l  desagrado s u b je t lv o  decayô p ro n to  y e l  N lvel de 
Conduct an c i  a de l a  P le l  m ostrô  un d e c llv e  en l a s  û ltim a s  medl c io  
n e s .  En cambio, en l a  t e r c e r a  se s lô n  e l  desagrdo su b je tlv o  deca­
yô mâs ta rd e  y e l  N lvel de Conduct an d  a de l a  P le l  no lo  h iz o .
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Experlmento X II I .
El o b je tlv o  de e s te  csqjerlmento e ra  l a  g en e ra l 1 zac lô n  de 
lo s  re s u lta d o s  de experlm entos a n te r lo r e s .
Método.
Se empleô e l  s u je to  nûmero 8 , cuyas c a r a c te r f s t i c a s  pue- 
den e n c o n tra rse  en e l  ^ I n d i c e  I.C os ap a ra tao s  y m a te r ia l  emple^ 
do fueron  Id ê n tlc o s  a  lo s  d e l experlm ento V II. El d lseno  ex p e rt 
m ental fuê de un sô lo  s u je to  de r e t l r a d a  d e l t lp o  A-B-A-B-C, 
slendo  la s  fa s e s  y e l  p roced lm len to  s lm lla re s  a lo s  del e x p e rl­
mento X II, sa lv o  p o r  l a  d lf e r e n te  duraclôn  de alguna fa s e  y p o r 
l a  au sen cla  de l a  û ltlm a  fa se  B.
R esu ltados.
Las F lg s . 20 y 21 m uestran  lo s  re s u lta d o s  en co n trad o s.
En l a  F lg . 20 podemos o b se rv e r  cômo, t r a s  una I fn e a  de base s ln  
nlnguna c a r a c te r f  s t l c a  s a l i  e n te , l a  in tro d u c c lô n  del tra ta m le n to  
de e3q>oslclôn fuê  acompartada p o r un l lg e ro  descenso de n lv e l  en 
l a  d u rac lô n . La v u e l ta  a l a  I fn e a  de base I n v l r t l ô  l a  ten d en c la  
de l a  f re c u e n c la  pero  l a  du raclôn  v o lv lô  a descender llg e ram en te  
de n lv e l  s6 lo . El desagrado su b je tlv o  p râc tlcam en te  no camblô.
El re to m o  a l  tra ta m le n to  de e x p o s ld ô n  In v lr t lÔ  la s  ten d en c las  
de l a  fre c u e n c la  y l a  d u rac lô n , que descendend leron . El tra ta m le n  
to  C ap llcad o  a c o n tln u a d ô n  p rodu jo  re su lta d o s  b a s ta n te  v a r i a ­
b le s  y poco c la r o s .  El segulm lento  efectuado  a lo s  s e l s  m eses In  
d lcô  que l a  m e jo rfa  se  m antenf a .
La F lg . 21 m uestra  e l  decremento del desagrado s u b je tlv o  
a lo  la rg o  de l a s  se s lo n es  y un decremento c la ro  y g en e ra l tam- 
b lén  en e l  N lvel de Conduct a n d  a de l a  P l e l .
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Flg* 20: Conblos p to d u c ld o s  p o r  lo s  t r a ta m ie n to s  so b re  l a s  
m edidas de camblo de l a  obseslôn*
îrril ^ ® V^*|




F lg . 21: Curvas de ev o lu c lô n  d e l Desagrado s u b je t lv o  y d e l 
N lvel de Conduct a n d  a  de l a  P le l (N .C .P .)  a lo  la rg o  de l a s  se­
s lo n e s .
o  ••




D lscu slô n .
La m e jo rla  de e s te  s u je to  fu é  deb lda  a l  t ra ta m le n to  de 
e x p o s ld ô n ;  l a  e f ic a c l a  d e l tra ta m le n to  de lo s  problem as ad l cio 
n a le s  no e s tâ  nada c la r a  en e s te  experlm ento  debldo a que no es 
f â c i l  e v a lu a r la  p o r  su  dlserSo y d e s a r to l lo .
El descenso en e l  desagrado s u b je t lv o  a lo  la rg o  de la s  
se s lo n e s  es s im i la r  a  lo s  ya v l s to s  an te lo rm ente*  Es In te re s a n ­
t e  e l  decrem ento que p ré s e n ta  tam blôn e l  N lvel de Conduct a n d  a 
de a l  P le l  ya que es mucho mâs c la ro  que en o tro s  expelrm entos.
C o n clu slo n es.
De lo s  experlm entos V II-X III re a l lz a d o s  so b re  o b scs iv o s , 
consideram os co n v en len te  e x t r a e r  e s ta s  c o n s ld e ra d o n e s  como con 
c lu s lô n :
1. Es p o s lb le  p ro v o c a r en l a  c l l n l c a  lo s  pensam lentos ob 
s e s lv o s . En algunos caso s e s ta s  o b se s lo n es  no p a recen  muy re a le s  
p o r  lo  que slm plem ente s l rv e n  como ensayo .
2* La o b ses lô n  p roduce un aunënto n o ta b le  en e l  N lvel de 
Conduct a n d  a de l a  P l e l  como se deduce de la s  d l f e r e n d a s  que 
en e s ta  v a r ia b le  se  ob serv an  a l  m e d lr la  un m lnuto a n te s  (duran­
t e  una co n v e rsa d ô n  so b re  un tema In tra n c e s d e n te )  y despuês del 
comlenzo de l a  e x p o s ld ô n .
3. Se produce un descenso  p ro g re s lv o  en e l  desagrado sub 
j e t lv o  y en e l  N lvel de Con duct a n d  a de l a  P le l  a lo  la rg o  de ' 
l a s  se s lo n e s  cuando e l  t ra ta m le n to  de e x p o s ld ô n  es e f lc a z .  El 
p rim era  es mâs tsn p ran o  y p ro n u n d a d o , ml e n tra s  que e l  curso  del
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N lvel de Conduct a n d  a de l a  P le l  d u ra n te  l a  s e s lô n  de exposl -  
clôn  es  b a s ta n te  v a r ia b le .  En a lgunas s e s lo n e s  es ascenden te , 
en o t r a s  h o r iz o n ta l .  En b a s t  an t es casos se  o b serv a  una p rim era  
fa se  de increm ento  l l g e r o ,  m antenlm iento  y una fa se  f i n a l  de 
descenso so b re  todo  en l a s  dos û ltim a s  o ca s lo n e s  de m edlclôn  y 
en l a s  û ltim a s  s e s lo n e s  de cada o b se s lô n . E ste  d escâ iso  es muy 
c la ro  en l a s  s e s lo n e s  en que e l  desagrack> s u b je t lv o  ha descen- 
d ldo ya a n lv e le s  b a jo s ,  aunque se  o b serv a  que e l  descenso en 
e l  N lvel de Conductq a n c la  de l a  P le l  t le n d e  a p ro d u e lrse  b a s t an 
t e  mâs ta rd e  que e l  co rre sp o n d le n te  a l  desagrado s u b je t lv o .
La te n d e n c la  ascen d en te  es mâs c la r a  en e l  s u je to  2 y en aquâ -  
l i a s  fa s e s  en que e l  tra ta m le n to  de e x p o s ld ô n  no fu â  e f lc a z .
4 . El t ra ta m le n to  de e x p o s ld ô n  p roduce m e jo rfa  o recvp£ 
r a d ô n  t o t a l  en c u a tro  de lo s  s l e t e  caso s (57%); en aq u â llo s  c& 
SOS en lo s  que se  p roduce d e c llv e  de l a s  m edidas de l a  R em odo 
n a l  p re s e n t an tam blên  m e jo rfa  con e l  t ra ta m le n to  de e x p o s ld ô n . 
E stas m e jo rfa s  se  m an tuv leron  en g e n e ra l o In c lu so  aim entaron en 
alguô caso t r a s  un p e rfo d o  de seg u lm len to  de a l  menos s e l s  me­
s e s .
5. El t ra ta m le n to  de lo s  problem as a d ld o n a le s  no p arece  
m e jo ra r  l a  e f i c a c l a  d e l tra ta m le n to  de e x p o s ld ô n ;  a lo  sumo d l^  
mlnuye a l  go l a  v a r la b l l l d a d .  S ln  em b a r^  lo s  d a to s no son con -  
c l ty e n te s  p r in c lp  aim ent e porque e l  d lsen o  exp erim en ta l empleado 
no p e rm lte  e x t r a e r  co n c lu s lo n es  d é f in i t l v a s .  P o r  o t r a  p a r te ,  e l  
tra ta m le n to  de e x p o s ld ô n  r e s u l tô  e f lc a z  a l  s e r  ap llcad o  des -  
puês d e l t ra ta m le n to  de lo s  problem as a d ld o n a le s  en dos de lo s  
t r è s  casos en que p rev iam en te  h ab fa  f ra c a sa d o . E stos re s u lta d o s
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p odrfan  i n t e rp r e ta r s e  de d iv e rs e s  m aneras, aunque se p ie n s a  que 
lo  mâs p ro b ab le  es que e l  descenso en lo s  problem as a d ld o n a le s  
haga d ism ln u lr  l a  h ip e r s e n s lb l l ld a d  a lo s  ac o n te d m le n to s  a v e r-  
s lv o s  m ostrada p o r  e s to s  s u je to s .  SI e s to  fu e se  a s f ,  s e r f a  con­
v e n le n te  em plear una e s t r a te g la  s im ila r  p rev lam ente  a l  t r a t a  -  
mi en to . S ln embargo e s to  n e c e s l ta  una c o n f lrm a d ô n  p o r  p a r te  de 
p o s te r lo re s  e s tu d io s .
6 . No r é s u l t a  c la ro  h a s ta  quâ punto  es  conven len te  que l a  
se s lô n  dure dos ho ras  n ecesa r lam en te . En e s to s  experlm entos se
empleô e s ta  du rac lô n  f l j a  p a ra  t r a t a r  de homog e n e lz a r  lo s  proce^
d lm len to s , pero  en l a  p r â c t l c a  c l f n lc a  q u lzâs  se a  s u f l d e n t e  
con e s p e ra r  unos quince o v e ln te  m inutos mâs a l l â  de un d e c llv e  
n o to r lo .  Ademâs, lo s  p a d  en te s  a menudo aflrm aban  que l a  ob seslô n  
se Ib a  haclendo mâs d lfu e a , menos c o n re ta  y mâs d l f l f d l  de a l  -  
can zar a lo  la rg o  de l a  s e s lô n  y d e l t r a ta m le n to .
7 . En algunos casos l a s  o b ses lo n es  aûn perm anecfan des -
puâs del t ra ta m le n to . S ln  embargo, y e s to  confirm a n u e s tro  pun­
to  de v l s t a  I n l c l a l ,  a l  s e r  mucho menor e l  desagrado su b je tlv o  
causado p o r e l l a s ,  no rep resen ta b an  p râ c tlc a m e n te  m o le s t la s .
8 . P a rece  no t a r s e  una te n d e n d a  a  un d e c llv e  mâs râp ido  
en l a  segunda y te r c e r a s  o b ses lo n es  t r a t a d a s  que en l a  p rim era ,
5 . 3 . El t ra ta m le n to  de l a s  com pulslones.
H asta l a  dêcada de lo s  s e te n te  e l  p o rc e n ta je  de o b ses lv o - 
-com pulslvos que se re c t^ e ra b a n  o m ejoraban sensib lem en t e e ra  
b a s ta n te  bajo  (v e r  p o r  ejem plo K rln g len , 1965), S ln  embargo la s  
numerosas h l s t o r l a s  de casos que fu ero n  a cumul ân dose Iban  In d l-
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cando que c l e r to s  p ro c ed lm le n to s , como l a  d e s e n s lb i l lz a c lô n  s is , 
te m â tic a , no s o l f a n  s e r  e f lc a c e s ,  m le n tra s  que o t r o s ,  en lo s  
que se  observ ab a  como denom lnador comûn l a  e x p o s ld ô n  a lo s  EE 
tem ldos ju n to  con l a  p re v e n d  ôn de l a  R com pulsive s i  p a r e d  an 
se r lo *  A p a r t i r  d e l  a r t l c u lo  de Meyer (1966) ambas tô c n lc a s  
ton  co n sld e rad as  con mayor a te n d ô n  p a ra  e l  t r a ta m le n to  de la s  
com pulslones; en d lcho  a r t l c u lo  Meyer e x p llc a  la s  razones d e l 
f ra c a so  de o t r a s  tô c n l  cas (como l a  d e s e n s lb l l l z a d ô n  s ls te m â t lc a )  
en e s te  t lp o  de p a d  e n te s ,  s en a l  an do que " s i  e l  o b seslv o  es per— 
suad ldo  o fo rzad o  a perm anecer en l a s  s l tu a d o n e s  tem ldas y se  
l e  p ro h ib e  l a  r e a l lz a c lô n  de lo s  r l t u a l e s ,  puede d e s c u b r lr  a s f  
que l a s  cq n secu en c las  tem ldas no ten d râ n  lu g a r” (pâg* 275). Me­
y e r  te rm in a  In fo rm ando d e l r e s u l t ado p o s l t lv o  de a p l l c a r  e s ta s  
tê c n lc a s  a dos c a so s .
Los r e s u l t a<tos de Batm (1966, 1968, 1969 y 1970) en enlm^ 
l e s  In d l caban que l a  p rev en clô n  de l a  R (que In ^ l lc a b a  l a  expos^ 
d ô n  a l a  s l tu a c lô n  tem lda tam blên) p ro d u cfa  una e x t ln d ô n  r â -  
p ld a  de l a  R de e v l t a d ô n .  Tenlendo en cu en ta  que l a  com pulslôn, 
como se  ha In d lca d o  a n te r lo rm e n te  es  una R de a l l v i o ,  no es de 
e x t r a n a r  que l a  h lp ô te s l s  de Meyer fu e se  c o r r e c ta .
En una s e r l e  de e s tu d io s ,  %ichman y c o ls .  (1971,1973) y 
Hodgson y c o ls .  (1 9 7 2 ), e n t r e  o t r a s  cosas év a lu a to n  e l  e fe c to  de 
l a  e x p o s ld ô n  a lo s  EE terni dos ju n to  con l a  p re v e n d  Ôn de l a  R 
com pulslva. Dlcho tra ta m le n to  p ro d u jo  m ejo rf as c o n s id e ra b le s  en 
a lre d e d b r  d e l 75% de lo s  p a d  e n te s ,  m ejo rf as que se  m antuvleron  
a l  cabo de dos anos de segu lm len to  (Maries y c o ls .^  1975). Dado 
que e s to s  e s tu d io s  e ran  s eml c o n tro l  ados, sus re s u lta d o s  no p u e- 
den c o n s id é ra  r s e  como c o n c lty  e n te s .
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A fortuna dament e d iv e rse s  e s tu d io s  p o s te r io r e s  han c o n f ir  
mado adecuademente e s to s  re s u lta d o s  p o s i t iv o s  (Boersma y c o l s . , 
1976; Foa y G b ld s te in , 1978; Foa y c o l s . , 1980 ,a y b ; M ills  y 
c o l s . ,  1973; R abavilas y c o l s . , 1976; Rachman y c o l s . , 1979; 
T urner y c o l s . , 1979 ,a j 1980). Los re s u lta d o s  de e s to s  e s tu d io s  
c o n tro lados un idos a l a s  in d ic a c io n e s  de numerosas h i s t o r i a s  de 
casos y o tro s  e s tu d io s  no co n tro la d o s  (p o r  ejem plo Meyer y c o l s . , 
1974) nos p ro p o rc io n a  ev id e n c ia  c l a r a  de l a  e f ic a c ia  de e s te  
tra ta m le n to  que hoy se  c o n s id é ra  e l  t r a ta m le n to  de e le c c iô n  en 
l a s  compul s lo n es  (Foa y T illm a n s , 1980; Rachman y Hodgson, 1980).
Se h a  e s tu d iad o  tam biên l a  p o s ib le  co n tr ib u c iô n  de c i e r -  
t a s  té c n ic a s  en l a  m e jo rfa  p ro  duel da p o r  e l  tra ta m le n to  à l  s e r  
anad ida a l a  exposl c iôn  con p rev en clô n  de l a  R, en e s p e c ia l  e l  
m odelado ( "m ode lling") y l a  a u to in s tru c c iô n  c o g n itiv e :
-  La c o n tr ib u c lô n  d e l m odelado: Rachman y c o ls .  (1971, 
1973) y Hodgson y c o ls .  (1972) compararon un tra ta m le n to  de 
c o n tro l con un tra ta m le n to  de ex p o s ic lô n  con p revenclôn  de l a  R, 
b ien  de forma râ p id a ,b ie n  de forma g rad u a i con modelado o b ien  
de forma râ p id a  con m odelado. Las t r è s  form as r e s u l t aron e f ic a -  
ces con una l i g e r a  s u p e r io r id a d  d e l û ltim o  tra ta m le n to  en lo s  
e s tu d io s  de 1971 y 1972. E sta  s u p e r io r id a d  d e l tra ta m le n to  de 
ex p o sic lô n  con p revenclôn  de l a  R de forma râ p id a  con modelado 
f  r e n te  a l  tra ta m le n to  s ln  modelado in d lc a r f a  que l a  ad l c lôn  de 
ê s te  û ltim o  m e jo ra rf  a e l  r e s u l t  ado. P ero  e s to s  re s u lta d o s  no fue  
ron encon trados en e l  e s tu d io  de 1973. De c u a lq u ie r  forma, d iv e r  
sa s  d é f ic ie n c ia s  m etodo lôg icas c o n v ie r te n  e s to s  re s u lta d o s  en 
in c o n c lu s iv o s .
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Ib p e r y c o ls .  (1975) l le v a ro n  a cabo o txo  e s tu d io  sobre 
e l  m odelado. Uno de lo s  dos g repos (Grupo 1) en que d iv id ie ro n  
lo s  d ie z  s u je to s  p a r t ic ip a n te s  re c ib iô  qu ince se s io n es  de mode­
lado  p asiv o  p a r t i c ip a t i v o .  EL o t ro  grupo (Grupo 2) re c ib iô  qu in  
ce se s io n es  de un tra ta m le n to  c o n tro l  seguido de qu ince se s io n es  
de modelado p a r t i c ip a t i v o .  A l a  v l s t a  de lo s  r e s u lta d o s ,  R jper 
y c o ls ,  concluyen que e l  m odelado, sea  d e l t lp o  que se a , es e f i. 
cas y  que e l  p a r t i c ip a t iv o  es s i p e r i o r  a l  p a s iv o . E stas conc lu - 
s io n es  no son c o r r e c te s :  p rlm ero  t a l  como e l  e s tu d io  se  h a  d is e  
nado, no es p o s ib le  e v a lu a r  l a  c o n tr ib u c lô n  d e l m odela*), pues 
en l a  p rim era  fa s e  de qu ince s e s io n e s  e l  Grupo 1 d i f e r i a  del Gru 
po 2 no sô lo  en e l  modelado s in o  tam blên en l a  e sp o s ic lô n  con 
p revenclôn  de l a  R que r e c ib iô .  Segundo, l a s  d i f e m c ia s  e n tre  l a  
m e jo rfa  t r a s  l a  p rim e ra  fa s e  en  e l  Grupo 1 y l a  m e jo rfa  t r a s  l a  
segunda fa s e  en e s te  Grupo 1 p e r m i t l r f a  e v a lu a r  l a  su p e r io r id a d  
d e l modelado p a r t i c ip a t i v o .  Ib p e r y c o ls ,  in d lc a n  que " lo s  can 
b io s observados t r a s  e l  tra ta m le n to  con modelado p a r t i c ip a t iv o  
e ran  mâs p ronunciados y e ran  é v id e n te s  en una am plia gama de mg 
d id a s " ;  s ln  embargo, no dan re s u lta d o s  a e s te  re sp e c te  y lo s  d^ 
to s  g râ f ic o s  m ostrados in d lc a n  que lo s  cambios p roducidos p o r  
e l  modelado p a r t i c ip a t iv o  e ran  s lm lla r e s  a  lo s  d e l modelado pa­
s iv o .
El e s tu d io  de Boersma y c o ls .  (1976) nos a d  a ra  e s te  pun 
to :  un experlm ento  f a c t o r i a l  2X2 en e l  que una de la s  v a r ia b le s  
e ra  modelado p a r t i c ip a t iv o  v e rsu s  no modelado a r ro jô  re s u lta d o s  
que in d ic a ro n  que e l  modelado no d i f e r f a  d c ^ o  m odelado. Si t e -  
nenos en cu en ta  que e s te  es un e s tu d io  muy cu idado, debemos con 
c l u i r  que e l  modelado no c ô n trlb u y e  a l  tra ta m le n to  de la s  compul 
s lo n e s .
1^2
-  La co n trib u c l6 n  d e l en trenam len to  en a u to ln s tru c c l6 n î  
Ehirnelkamp y cols* (1980) compararon l e s  re su lt: ado s te r a p e û t lc o s  
Cras un tra ta m le n to  de ex p o slc l6 n  con p rev en cl6 n  de l a  R con lo s  
de dlcho traCamlenCo m&s en trenam len to  en a u to ln s tru c c l6 n .  E ste  
û ltlm o  c o n s ls t id  en media h o ra  de en trenam len to  p re v io  a l  prlm ^ 
ro , en e l  que e l  p a c le n te  e ra  en trenado  a  s u s t l t u l r  sus automa- 
n lf e s ta c lo n e s  n e g a tiv e s  p o r  o t r a s  mâs p o s i t iv a s  p a ra  m an e ja r 
sus s i  tu a  c lo n es de an sied ad  s ig u len d o  l a s  in d i  cac lo n es de Mei -  
chenbam  (1975). Los re s u lta d o s  In d ic a ro n  una buena e f ic a c i a  
de l tra ta m le n to  de ex p o sic iô n  con p rev en c id n  de l a  R, p e ro  e l  
en trenam len to  en a u to in s tru c c id n  no m ejorô l a  e f ic a c ia  de aq u 6 l.
Las v a r ia b le s ,  te ra^ eû ticas_ y _ su sjn o d a lid ad eg .* _
La e:{posicl6n a lo s  EE tem idos y l a  p revencidn  de l a  R 
h an s id o  a p lic a d a s  de d iv e rs e s  maneras* Se resunen  a contim ua- 
c l6 n  lo s  d a to s  con que contamos ac e rc a  de l a  e f ic a c ia  de cada 
v a r ia b le  p o r  s£ s d la  y de e s ta s  m odalldades*
A) La ex p o sic id n  a lo s  EE tesnldos:
-  El p ap e l de l a  ex p o s ic ié n  a  lo s  EE tem idos: Como se  ha 
in d icad o  a n te r io ira e n te , e l  tra ta m le n to  de l a s  compulsones su c le  
s e r  una com binactôn de esq josicidn  y p rev en cid n  de l a  R. M ills
y cols* (1973) h a l la to n  que l a  ex p o sic id n  s é la  ( s in  p rev en cid n  
de l a  R) no p ro d u cfa  m e jo rfa  en l a  f re c u e n c la  de l a s  com pulsio- 
n es  y de l a s  sen sac io n es de com pulsidn, o In c lu so  un increment© 
en algûn caso . Foa y Q b ld ste in  (1978) observaron  que lo s  r l t u a -  
le s  t  r a t  ados con eztposlcidn s61a se  m antenf an s in  cambios* Foa 
y cols* (1980, a) en co n tra ro n  quê l a  e3q>osicl6n a lo s  EE tem idos 
s 6 la  red u c fa  p r in c ip a im e n te  l a  an sied ad  s u b je t iv a  provocada p o r 
a q u ê llo s , produciendo s5 lo  un pequeno des cens© en l a s  com pulsio
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nés 4
-  Tipo de ex p o s lc ld n ; se  han empleado dos t lp o s  de expo- 
s lc ld n :  en iraag lnac idn  y en v iv o . R avabllas y c o ls .  (1976) en -  
c o n tra ro n  que l a  ex p o s lc ld n  en v iv o  co n slg u ld  cambios mayores a 
l a  i r ia g ln a t lv a  en an sied ad  y en l a s  o b ses io n es  sec u n d a ria s  y 
que, cuando un p e r lo d o  de ex p o s lc id n  en im ag inacldn  la rg a  p re c ^  
d£a a o tx o  de e3q>osicl6n en  v iv o , l a  mejorCa o b te n id a  e ra  s ig n l  
f ic a tiv a m e n te  m ayor que cuando no e ra  a s£ . S im ila re s  r e s u lta d o s  
han s id o  h a l la d o s  p o r  Foa y c o ls .  (1980 ,b ) :  un grupo re c ib id  10 
se s io n e s  de una h o ra  y m edia de ex p o s ic ld n  en im ag inac ién  segu l 
das de m edia h o ra  de ex p o sic id n  en v iv o , O tto  grcpo re c ib id  e l  
mismo tiem po t o t a l  (dos h o ra s /s e s id n )  de ex p o sic id n  en v ivo  s6lo« 
Al f i n a l  d e l tra ta m le n to  no se  o b se rv a to n  d i f e r e n c ia s  s ig n i f i c a  
t i v a s ,  pero  a l  f i n a l  d e l segu ira ien to  e l  grupo de ex p o sic id n  en 
v iv o  mâs en im agina c i 6n raantuvo sus m a jo ra s , rai e n tra s  que e l  g ru  
po t  r a t  ado con e:q>osici6n en v iv o  s é l a  tuvo  re c a f  das en l a  mayo 
r£ a  de la s  m ed ldas.
Los re s u lta d o s  de R avabllas y c o ls .  (1976) i n d i can l a  su  
p e r lo r id a d  de l a  e:q )oslc i6n  en v iv o  so b re  l a  im a g ln a tiv a  y e l  ^  
fe c to  (5o t e n d  ado r  de l a  p rim era  a l  a n a d ir  l a  e :q jo sic l6 n  imagina^ 
t l v a ,  e fe c to  que Foa y c o l s . , ( 1 9 8 0 ,b )co n fitm an ,
-  La v e lo c id a d  de e x p o s id d n :  l a  ex p o s ic id n  a lo s  EE de- 
sen cad en an tes de l a  com pulsiôn puede r e a l l z a r s e  de forma g rad u a i 
o râ p id a  (d lre c ta m e n te  a l a  s i tu a c id n  mâs te rn id a ), Los e s tu d io s  
de Rachman y c o ls .  (1971, 1973) y Hodgson y c o ls .  (1972) compa­
ra ro n  ambos m étodos de e :q )o s ld 6 n , no encon trândose  d i f e r e n c ia s  
en l a  e f ic a c ia  de ambas m o d alld ad es . Boersma y c o ls .  (1976) tara
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poco en co n tra ro n  d i f e r e n c ia s  s i g n i f i c a t i v a s , p o r  lo  que l a  ezqpo 
s ic l6 n  g radual es p r e f e r ib le  y a  que p rovoca menor an sied ad  y a - 
v e rs id n  a l  t r b ta n ie n to  en e l  p a c le n te .
-  El c o n tro l  de l a  e;q>osici6n: Bnmelkamp y Kraanen (1977) 
compararon l a  e:q?osici6n a lo s  EE tem idos en v ivo  a u to - d l r lg id a  
f r e n te  a l a  co n tro la d a  p o r  e l  te r a p e u ta ,  re su lta n d o  ambas moda­
lld a d e s  Igualm ente c f e c t lv a s  a p e s a r  de que l a s  s e s io n e s  co n tro  
lad a s  p o r e l  p a c le n te  mlsmo duraban l a  ml ta d  (una h o ra ) .
-  Duracldn de l a  ezqposlcldn; R abavllas y c o ls .  (1976) com 
p a ra ro n  l a  e:q )oslc ldn  c o r ta  y la r g a ,  encontrando que l a  e x p o s i-  
c l6n  la rg a  (30 m lnu tos) a lo s  EE tem idos e ra  s u p e r io r  a l a  e::- 
p o s lc id n  c o r t a ,E ste  re s u lta d o  no es ex tran o  s i  tenemos en cuen 
t a  que e l  " d e c llv e  espon tâneo” que experim en ts l a  an sied ad  sub­
j e t i v a  y l a  sen sac ld n  de com pulsion d e l p a c le n te  cuando se  l e  
e:q)one a lo s  EE tem idos y se  l e  p ro h ib e  r e a l l z a r  l a  compulslOn 
(Foa y Chambless, 1978; Foa , 1979; L lkierm an y Rachman, 1980; 
Rachman y c o ls .  ,1 9 7 6 ). E stos d a to s  ju n to  con lo s  p to p o rc io n ad o s 
p o r  R abavilas y c o l s . (1976) nos hacen v e r  l a  co n v en ien c la  de que 
l a  e:q?osiciOn a lo s  EE tem idos se a  b a s t  a n te  la rg a  ( a lrc d e d o r  de 
dos ho r a s ) .
B) La prevenclO n de l a  R:
-  El p ap e l de l a  p re v e n d  On de l a  R: debemos c a n s id e ra r  
l a  p r e v e n d  On de l a  R como un elem ento im p .re sd n d ib le  p a ra  l a  
e x tin d O n  de l a  R com pulsive (M ills  y c o l s . ,  1973; Foa y Gblds- 
t e i n ,  1978; Foa y c o l s . , 1 9 8 0 ,a ) . E stos û ltim o s  a u to re s  h a l l a  -  
non que l a  p rev en d O n  de l a  R sO la^ s in  exposiciO n) a fe c ta b a
p r in c ip  aim ent e a l a s  com pulsiones, produciendo sOlo una l i g e r a
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Tnejorfa en l a  an s ied ad  e l i c i t a d a  p o r  lo s  ETE tem idos.
-L a v e lo c id a d  de l a  prevenclO n de l a  R: La p ro h ib lc iO n  de 
r e a l l z a r  l a  R com pulsiva puede h a c e rse  g radualm ente o de forma 
b ru sc a . Boersma y c o ls .  (1976) no en co n tra ro n  d if e r e n c ia s  e n tre  
ambas m o d alld ad es.
-  La s u p e rv is io n  de l a  prevenclO n de l a  R: dado que l a  
prevenciO n de l a  R es p râ c tic a m e n te  e s e n c ia l  p a ra  l a  ex tin c lO n  
de l a  R com pulsiva y te n ien d o  en cu en ta  que e l  p a c le n te  se  s ie n  
t e  empujado a r e a l l z a r  O sta , l a  s u p e rv is io n  de l a  prevenciO n de 
l a  R d é term in a  c la ram en te  e l  fccito d e l t ra ta m le n to .  Rachman y 
c o ls .  (1971) p o r  e jem plo , sen a la n  que a l  menos en cu a tro  de sus 
d ie z  p a c ie n te s  l a  s u p e rv is io n  co n tin u a  h u b ie se  ace le ra d o  lo s  
cambios te r a p e û t lc o s  o b ten id o s  y que, s in  sem ejan te  su p e rv is io n , 
lo s  p ac i e n te s  no co operadores pueden re sp o n d er pobrem ente a l  
t r a ta m le n to ,  Los m ajo res  r e s u lta d o s  o b ten id o s  p o r  Meyer y c o ls .  
(1974) f  r e n te  a lo s  de Maries y c o ls .  (1975) b ien  p u d ie ra n  debe% 
se  a que lo s  p rim ero s  em plearon una s u p e rv is io n  co n tin u a  de l a  
prevenciO n de l a  R.
-  La d u ra  c i  On de l a  prevenciO n de l a  Rî No contamos con 
e s tu d io s  s is te m â t ic o s  a l  r e s p e c te .  Se han empleado d u rac io n es  en 
t r e  una y nueve s ém anas. Foa y T illm ans (1980) in d i  can que p a ra  
l a  mayo r i  a de lo s  p a c i  e n te s  de c a to rc e  a v e ln t iû n  d ia s  de p reven  
c l i n  de l a  R son s u f l c i e n te s  p a ra  c o n se g u lr  una adecuada m e jo r ia .
i 4 6
5 .4 .  In f lu e n c la  de l a  a d lc lé n  de un tra ta m le n to  c o g n ltlv o  
a l  t ra ta m le n to  conductua l de l a s  com pulsiones» expertroentos XIV- 
XVIII.
M ills  y c o ls .  (1973) observ aro n  que d u ra n te  lo s  p e r lo d o s  
en que a p llc a ro n  prevenciO n de l a  R con in s tru c c iO n  l a  e f ic a c i a  
d e l tra ta m le n to  e ra  maxima. Es to  s in  embargo no p asab a  de s e r  u  
na observaciO n d u ra n te  un experlm en to . Como y a  se ha  in d i  cado, 
Bnmelkamp y c o ls .  (1980) com pararon l a  e f ic a c i a  de un tra ta m ie n  
to  de exposiciO n con o t ro  tra ta m le n to  a l  que se  anadiO a u to ln s -  
tru cc iO n  d e l t ip o  empleado p o r  Meichenbaiin (1975), s i n  que se  ob 
se rv a ra n  d i f e r e n c ia s .
En l a  s e r i e  de experim entos que se râ n  d e s c r i t o s a c o n t i ­
n u a tio n  se  p re te n d ia  e v a lu a r  l a  e f i c a c i a  de un tra ta m le n to  cog- 
n l t iv o  anadido a l  tra ta m le n to  con exposiciO n y prevenciO n de l a  
R f  r e n te  a é s t e  û ltim o  sO lo. A d i f e r e n c ia  d e l e s tu d io  de Ehmel- 
kmnp y c o ls ,  n o so tro s  ap licam os un en tren am len to  c o g n itiv o  a l  go 
mâs com plejo que in c lu i a  a sp e c to s  de l a  T e ra p la  R ational D no ti- 
va  de E l l i s  (1980). P o r  o t r a  p a r t e  lo s  e s tu d io s  e fec tu ad o s  h a s -  
t a  aho ra  so b re  e l  t r a ta m le n to  de l a s  c o n su ls io n es  Ig n o ran  t o t a l  
m ente l a s  o b ses io n es  de lo s  p a t i e n t e s ,  p o r  lo  que no sabemos ng 
da de cOmo evo lucionan  e s ta s  a l  I r  d esap arec ien d o  l a s  com pulsio 
n é s ,  s i  es que lo  h acen . Es d e c i r  nos in te re s a b a n  en lo s  ex p e rt 
m entos XIV-XVIII dos p rob lem as:
1 . ^Mejora l a  e f i c a c i a  d e l t r a ta m le n to  con exposiciO n 
y prevenciO n de l a  R e l  tra ta m le n to  c o g n itiv o ? .
2. Al d e sa p a re c e r  o d ism in u ir  l a s  com pulsiones ^qué 
o c u rre  con l a s  o b se s io n e s? .
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M&todo.
P a ra  cada tmo de lo s  experim entos se  em plearon lo s  s u je -  
to s  numéro 9 , 10, 11, 12 y 13 re sp ec tiv am en te , cuyas c a r a c te r f ^  
t i cas se  d e s c r i  ben en e l  Apéndice I .
P ara lo s  r e g i s t r e s  de l a  f re c u e n c la  de l a s  o b sesio n es y 
com pulsiones se  empleO un co n tad o r de muneca B eh av io rd e lia  que 
se d e sc r ib e  en e l  Apêndice I I ,  donde tam bién puede v e rs e  e l  
contrat©  te ra p e û t ic o  firm ado . Se eanpleO tam biên e l  In v e n ta r io  
p a ra  l a  EvaluaciOn de l a  D epresiôn de Beck en su  v e rs iô n  c a s te -  
l l a n a  (Conde y U sero s , 1974; Conde y c o l s . , 1976).
En lo s  c ln co  esqjerlm entos se  empleO tm d isen o  de un s6 lo  
sujet©  de r e t i r a d a  d e l  t ip o  A-B-C-B-C. I r a s  una l l n e a  de base 1 
n i c i a l  ( f a s e  A) e l  su jet©  e ra  som etido a l  tra ta m le n to  de exposl. 
c lôn  mâs prevenciO n de l a  R ( f a s e  B) p a ra  p a s a r  a continuaciO n 
a l a  fa s e  C en l a  que a l  tra ta m le n to  a n t e r io r  se  l e  anad ia  e l  
tra ta m le n to  c o g n itiv o . E s ta s  dos û lt lm a s  fa s e s  v o lv ia n  a rep e  -  
t i r s e  a con tinuac iO n .
Las m edidas de cambio ( f re c u e n c la  de o b se s io n e s , frecu en  
d a  de com pulsiones y desagrado  s u b je tiv o  causado p o r  lo s  EE tg  
m idos) se  r e p l t i e r o n  a l  cabo de s e l s  meses de segulm lento  duran 
t e  t r è s  d ia s .
Las s e s io n e s , que fueron  de noven ta  m in u te s , se l le v a ro n  
a cabo con una p e r io d ic l  dad de t r è s  p o r  s émana.
T ra tam len to  co n d u c tu a l.
Antes de que c l  tra ta m le n to  comenzara (en e l  a n â l i s l s  de
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conducts p re v io )  se  construyo  una l i s t a  con lo s  EE que p o d ian  
p ro v o ca r l a s  com pulsiones ; a co n tin u ac i6 n  Se h izo  una j e r a r q u la  
con re la c iô n  a l  d esag rad o /an sied ad  s u b je t iv a  p rovocada. Tanto 
l a  ex ten s iô n  de l a  exposiciO n como .la prevenciO n de l a  R se  e s -  
t ru c tu ra ro n  en una je r a r q u ia .  Todos lo s  item s de l a  j e r a r q u ia  
fueron  expuestos en v iv o , comenzando p o r  e l  mâs f â c i l  en o rden  
ascen d en te . Los p ac i e n te s  déterm ina run l a  v e lo c id a d  con que a  -  
vanzaban a  t r a v â s  de l a  j e r a rq u ia ;  s i  a lgûn  p a c i e n te  t r a t a b a  de 
e v i t a r  e l  tra ta m le n to  no pas ando a l  s ig u ie n te  elem ento se l e  p re  
sionaba a e l l o .  La exposiciO n se  llevO  a cabo en e l  am biante ng 
t u r a l  d e l s u je to .
Durante l a s  se s io n es  de tra te m ie n to  e l  p a c ie n te  no p o d ia  
l l e v a r  a cabo lo s  r i  tu a i  es com pulsivos ( l e  e ran  im pedidos) que 
h ab ian  sid o  t r a ta d o s  en l a s  se s io n e s  p r e v ia s .  Le e ra  In d i cado 
que no e v ita d e  mâs l a s  s i tu a c io n e s  que h ab ian  sid o  p ra c t ic é d a s  
en l a s  se s io n e s  y que no l le v a s e  a cabo lo s  r i t u a l e s  en l a s  s i ­
tu ac io n e s  y a  p ra c t ic a d a s .  Se l e  d i jo  tam biên que d eb ia  h a c e r  e l  
mâximo esfu e rzo  p o s ib le  p a ra  a b s te n e rs e  de l l e v a r  a cabo l a s  
com pulsiones e n tre  l a s  se s io n es  de t r a t a n ie n to ,  e x p licâ n d o se le  
que l a  ejecuciO n de l a s  mismas p o s ib lem en te  tu v le s e  e l  e fe c to  de 
d e s t r u i r  c u a lq u le r  progrès© hecho d u ra n te  l a s  se s io n es  de t r a t ^  
m iento .  No se  l le v a b a  a cabo una s u p e rv is io n  e s t r l c t a  de e s ta  
prevenciO n de l a  R pero  s i  se  in te n ta b a  que l a s  p e rso n as  r e la  -  
c ionadas con e l  p a c le n te  l a  r e a l i z a r a n .  La prevenciO n de l a  R 
se  llevO  a cabo de d iv e rse s  modos ev ltân d o se  en lo  p o s ib le  l a  
r e s tr lc c iO n  f i d l c a  (dedlcândose a o t r a s  a c t lv id a d e s ,  conversan- 
do, d is tray en d o  a l  p a c le n te  de forma v e la d a , o In c lu so  fo rz a d a -  
m ente, p e ro  slem pre con e l  cons en t im l en to  de a q u é l) .
14f)
El tra ta m le n to  In c lu ia  o tro s  asp ec to s  secu n d arlo s  que ya 
han s id o  d e s c r i to s  en e l  ap a rtad o  5 .2 ,  como e l  en trenam len to  de 
l a s  p erso n as re la c io n a d a s  con e l  p a c le n te ,  l a s  in s tru c c io n e s  p^  
ra  después d e l t ra ta m le n to ,  p la n !f ic a c iO n  d e l nuevo tiempo 11 -  
b re  d e l p a c le n te ,  e t c .
T r a t^ l e n t o  c o g n itiv o .
El tra ta m le n to  co g n itiv o  ib a  d ir ig id o  a que e l  p a c le n te  
a d q u lr ie ra  e l  h â b ito  de ra z o n a r an te  lo s  EE com pulsives. El t r a  
tam ien to  comienza con e l  esquema us ado en l a  RETT (T erap ia  Racio 
n a l  B notiva)de E l l i s  y con tinuaba con e l  método co g n itiv o  de 
Meichenbaum, EU esquema e ra  e l  s ig u ie n te :
1 . E s tab lec ira ien to  de lo s  an teced en t es o EE que provocan 
l a  com pulsion.
2. E s tab lec im len to  de l a s  p a u ta s  de p en sam iento o au to - 
v e rb a l iz a c io n e s  que e l  s u je to  t i e n e  a n te  esos EE p r é c ip i ta n te s .
3. C la r i f ic a c iô n  a l  p a c le n te  de c6mo e s to s  EE an técéden­
te s  e l i c i t a n  unas a u to v e rb a l1zac io n es  p e r ju d ic la ie s  que e s tâ n  
co n tr ib u a  endo a l  problem a.
4 . O posiciôn de nuevas p a u ta s  de p en sam iento r a t io n a le s  
que 11even a l a  e lira in a c iô n  y combatan lo s  a n te r io re s  pensam ien 
t o s .  E stas nuevas a u to v e rb a liz a c io n e s  e ran  de c lnco  t ip o s î
a . P reg u n tas  ace rca  de l a  t a r e a  problem a.
b . C o n te s ta c iones en forma de ensayos co g n itiv o s  y
p la n e s  de ac cc iô n .
c . O iia de l a  e jec u c iô n  p o r  a u to in s tru c c lô n .
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d. A utoexpreslones p a ra  e n f re n ta r s e  con f r u s t r a c lo n es ,
dudas y an s ied ad .
e .  Auto rre fo rzcm i en to  de e s ta s  a u to v e rb a l i  z a c io n e s .
E ste  û ltim o  en trenam len to  se  r e a l i zaba en t r è s  fa s e s :  
en l a  p rim era  ( f a s e  de m odelado) e l  te ra p e u ta  e je c u ta b a  l a  t a  -  
re a  (ex p o sic iô n  y p re v en c iô n  de l a  R ) mi e n t r a s  p le n s a  en a l to  
l a s  a u to v e rb a li  zac io n es  y e l  p a c le n te  o b se rv a . En una segunda 
fa se  ( f a s e  de p a r t ic ip a c iô n  p a r c i a l )  e l  p a c le n te  es in v ita d o  a 
e je c u ta r  l a  raisma ta r e a  mi e n t r a s  e l  te ra p e u ta  l e  i n s t n ^ e  en a l  
to  . P o r û ltim o  en l a  û lt im a  fa s e  ( f a s e  de p a r t ic ip a c io n  t o t a l )  
e l  p a c le n te  e je c u ta  l a  t a r e s  in s trtq rên d o se  a  s i  mismo de forma 
e n c u b ie r ta .
El p aq u e te  de a u to v e rb a li  zac io n es e’ra  generado en  t o t a l  
co lab o rac iô n  con e l  p a c le n te  a l  que e l  te r a p e u ta  in d ic a b a  la s  
l in e a s  g é n é ra le s ,  s iendo  aquél e l  re sp o n sa b le  de su  e s p e c i f ic e ­
c i  6n . Se p ro cu rû  que l a  forma de tr a b a jo  d e l  te r a p e u ta  no fu e se  
m ecanica y que l a s  a u to v e rb a li  zac io n es  perm i t i e s e n  c i e r t a  f l e x i  
b i l l  dad p a ra  que se  adap t a ran  a l  p a c le n te .
Experlmento 2CIV.
R esu ltad o s .
Los re s u lta d o s  en co n trad o s se  m uestran  en l a  F ig . 22. En 
e l l a  se  puede o b se rv e r  c6mo l a  In tro d u c c iâ n  d e l t r a ta m le n to  con 
d u c tu a l fu é  acompanada p o r  un Incresnento en l a  f re c u e n c la  de 
la s  o b ses io n es  y un descenso en l a  de la s  com pulsiones y en e l  
desagrado s u b je t iv o .  La te n d e n c ia  ascen d en te  de l a s  o b ses io n es  
apenas v a r ié  con l a  a d ic iô n  en l a  fa s e  C d e l tra ta m le n to  cognl^ 
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e l  desagrado su b je tiv o  fué  algo mas suave. La v u e l ta  a l  t r a t a  -  
m iento  conductual co n tin u é  aumentando l a s  o b se s io n es  y descen -  
diendo l a s  com pulsiones y e l  desagrado s u b je t iv o ,  s in  cambios de 
te n d e n c ia . La nueva a d ic iô n  d e l tra te m ie n to  c o g n itiv o  fu é  acom­
panada de un des censo en l a s  o b sesio n es  y no p ro d u jo  cambios en 
l a s  com pulsiones. Al cabo de s e is  meses e l  s u je to  m an ten ia  c i e r  
t a  fre c u e n c la  de o b ses io n es  que no d i f e r i a  mucho de l a  l ln e a  de 
base y l a  m e jo rfa  en l a s  com pulsiones.
DLscusiôn.
El des censo en l a  f re c u e n c la  de l a s  c a i^ u ls io n e s  p ro  duel 
do p o r  e l  tra ta m le n to  conductual fu é  acompaHado de un increm ento  
en l a  f re c u e n c la  de o b se s io n e s , increm ento  que co n tin u é  in d ep en - 
d ien tem ente  d e l tra ta m le n to  a d n in is tra d o  y que te rm in é  descen  -  
d iendo , no sabemos s i  como consecuencia de l a  û lt im a  a d m in is tra  
c iôn  del t ra ta m le n to  combina do o asponféneam ente p o r  e l  sim ple 
paso d e l tiem po. La a d ic ié n  d e l t ra ta m le n to  c o g n itiv o  no p roduce 
ninguna m e jo ria  p e r c e p t ib le  de l a  e f ic a c ia  d e l tra ta m le n to  con­
d u c tu a l .
Experlm ento XV.
R esu ltad o s.
Los re s u lta d o s  en co n trad o s se  m uestran  en l a  F ig . 23, en 
l a  que puede o b se rv a rse  como e l  t ra ta m le n to  conduc tua l produce 
una d ism inuclén  de l a  f re c u e n c la  de com pulsiones y d e l desagrado 
s u b je tiv o  a l  mismo tiem po que hace  a p a re c e r  con c i e r t a  fre cu e n - 
c ia  ascenden te  una o b se s ié n  que e l  s u je to  no p re se n ta b a  an te s  y 
e s te  as censo co n tin û a  d u ra n te  l a  fa s e  s ig u ie n te  en que se ariadié 
e l  tra ta m le n to  c o g n i t iv e .  E s ta  a d ic ié n  no p roduce ningûn cambio 
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c lo n e s , axmque no v ar£ a  su  ten d en c ia  d escen d an te , aunmenta de n l  
v e l  a l  cam b i e r  l a  f a s e .  La v u e l ta  a l  t r a t  am tento conductual s61o 
va acompanado de un cambio a una ten d en c ia  descendan te  en la s  ob 
se s io n es  s in  qua se  o bserve  o tro  cambio. La nueva in tro d u c c iô n  
d e l t  r a t  ami en to  c o g n itiv o  no p roduce n ingûn cambio u l t e r i o r .  En 
e l  segu lm ien to  a lo s  s e i s  m eses e l  p a c le n te  no p re s e n ta b a  obse­
s io n es  aunque p e rd iô  a lgo  de l a  m e jo ria  o b te n id a  en l a s  compul­
s io n e s .
DLscusiôn.
Es in te r e s a n te  o b s e rv a r  c6mo e s te  s u je to ,  qua e ra  e l  t i ­
p i  co compulsiVO s in  o b se s io n e s , pas6  a m o s tra r  o b ses io n es  a l  i n  
t ro d u c ir s e  e l  tra ta m le n to  co n d u c tu a l. O tro a sp e c to  in te r e s a n te  
de e s te  experlm ento  es l a  p a u ta  de év o lu a i6 n  que s ig u en  l a s  ob­
se s io n e s : en e l  experlm ento  XIV se  o bservé un descenso  en e l  
t ra ta m le n to  c o g n itiv o ; a l l i  se  sosped iô  que e s t e  d e c liv e  e ra  
in d q p en d ien te  d e l t r a ta m le n to .  En e s te  experlm ento  tenemos mas 
fundamento p a ra  t a l  sospecha , pues l a s  o b se s io n es  comenzaron de 
nuevo a d e c a e r  una v ez que a lcan za ro n  c ie r to  tiem po mâximo y e£  
t e  d e c liv e  o c u r r lô  d u ra n te  e l  tra ta m le n to  co n d u c tu a l.
Tampoco aqui se  o b serv a  que l a  a d ic iô n  d e l tra ta m le n to  
c o g n itiv o  baya s tp u e s to  una m ajora  de l a  e f i c a c i a  d e l tra ta m ie n  
to  co n d u c tu a l.
Experlm ento XVI.
R esu ltad o s.
La F ig . 24 mues t r a  lo s  re s u lta d o s  en co n trad o s en e l  su je  
to  nim ero 11. En â l l a  se  o b serv a  como una l i n e a  de base  a lg o  va 
r i ab le  da paso  a l  tra ta m le n to  conductua l en e l  que dlsm inpye l a
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v a r ia b i l td a d  y l a  f re c u e n c la  de la s  com pulsiones, h a s ta  c a s t  de 
s a p a re c e r . El desagrado s u b je t iv o  s in  embargo no v a r ia  nada y 
l a  f re c u e n c la  de o b ses io n es  dism inuyé tsm blèn . E sta s  te n d e n c ie s  
co n tin u a  ton  d u ra n te  l a  f a s e  C ( tra ta m le n to  combinado) s in  cam­
b io , sa lvo  e l  desagrado s u b je t iv o  que dlsm inuyô. E ste  û ltim o  con 
tin u 6  su ten d en c ia  en l a  segunda fa s e  B ( tra ta m le n to  c o n d u c tu a l) , 
mi e n tra s  que l a  f re c u e n c la  de o b ses io n es  y de com pulsiones p râ c ­
ticam en te  fu ê  nula# La In tro d u c c lû n  p o r  segunda vez d e l tratan* 
ml en to  combinado fu é  acompaRada de una l i g e r a  y tem poral re ap a - 
r lc iô n  de l a s  o b se s io n e s , m le n tra s  que e l  desagrado s u b je tiv o  
p râc tlcasn en te  no v a r l6 .  E sta  re cu p erac lô n  d e l p a c le n te  se  man­
te n f  a en e l  segu lm len to  de s e l s  m eses.
DLscusiôn.
En e s te  experlm ento , p o r  l a  ré p id a  d e s a p a ric lô n  de l a s  
o b se s io n e s , r é s u l t a  d l f l c l l  e v a lu a r  l a  In f lu e n c la  d e l tra tgen ien  
to  c o g n ltlv o . P arece  que no m ejorô l a  e f ic a c ia  d e l tra ta m le n to  
co n d u c tu a l, pero  no contamos con ev ld e n c ia  s ô l ld a  a l  no h ab e rse  
podldo o b se rv a r  cambios en l a  conducta a l  r e p e t l r s e  e l  t  r a t  ami %  
to  (segunda fa s e  C ).
En cuanto  a l a  ev o lu c lô n  de l a s  o b se s io n e s , se  ob serv a  
aqui una p a u ta  c o n t r a r ia  a l a  de lo s  experlm entos XIV y XV; l a s  
o b ses io n es  d ism lnuyeron a  medlda que l a s  com pulsiones tam bién 
lo  h lc le r o n .
Es in te r e s a n te  o b se rv a r  tam bién como en e s te  caso , en e l  
que se  p ro d u jo  una d e sa p a ric lô n  de l a s  com pulsiones ta n  râ p id a  
y p ro n ta ,  s in  embargo e l  descenso en e l  desagrado s u b je tiv o  fuê 
p o s te r io r .
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Experlm ento XVII 
B esu ltad o s .
Los re s u lta d o s  en co n trad o s en e l  s u je to  numéro 12 se  mue^ 
t r a n  en l a  F ig . 25, en l a  que puede o b se rv a rse  como l a  In tro d u c -  
cl6n  d e l tra ta m le n to  conductua l p ro d u jo  un cambio brusco en la  
te n d e n c ia  de l a  l in e a  de base  y un descenso de n lv e l .  El desag ra  
do s u b je t iv o  no carablô de te n d e n c ia  p ero  s i  lo  h izo  mâs ta rd e  
d en tro  de e s ta  fa s e  B. La f re c u e n c la  de o b se s io n e s , muy b a ja  y 
a s ta b le  en l a  l i n e a  de b ase , cambiô a una ten d en c ia  ascenden te  
a c e le ra d a . Al a n a d ir  e l  t ra ta m le n to  c o g n itiv o  ( f a s e  C), l a  te n ­
d en c ia  descendan te  de l a s  com pulsiones se  su av i z6 ligeram  en te  
ml e n t ra s  l a  d e l desagrado s u b je t iv o  no camblô. Las o b ses io n es  sjL 
g u lero n  aunentando de f r e c u e n c la .  La v u e l ta  a l  tra ta m le n to  con­
d u c tu a l s6 lo  no fué acompanada de cambio alguno en l a s  com pulsio 
n é s , y n ie n t r a s  que l a s  o b ses io n es  cam blaron de te n d e n c ia ; e l  
mlsmo r e s u l t  ado se  obtuvo a l  r e ln t r b d u c i r  e l  t r a ta m le n to  cognl­
t lv o  ademâs d e l co n d u c tau a l. Al cabo de s e l s  meses de segulm len 
to ,  e l  s u je to  m an ten ia  su  m e jo ria  en l a s  com pulsiones, m le n tra s  
que l a s  o b ses io n es  se  seg u ian  produciendo  ( e s te  s u je to  s in  cm -  
bargo no m a n ife s té  que l e  m o le s ta ra n  noim alm ente).
DLscusiôn.
En e s te  s u je to  tampoco se  tuvo e v ld en c ia  de una mayor e -  
f l c a c l a  d e l tra ta m le n to  combinado; se  o bservé ademâs ima p a u ta  
a scen d en te  en l a s  o b ses io n es  s im i la r  a l a  de lo s  experlm entos 
XIV y XV;
Experlm ento XVIII 
R esu ltad o s.
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t r a n  en l a  Fig* 26, en l a  que puede o b se rv a rse  como e l  tra ta m ie n  
to  conductua l t i e n e  un e f e c t lv o  im pacto so b re  l a s  com pulsiones, 
im pacto no aim ent ado p o r  e l  t ra ta m le n to  c o g n ltlv o . Las o b se s io ­
nes s ig u en  una p a u ta  lig e ra m e n te  descenden te  que, d u ran te  e l  
t ra ta m le n to  combinado, se  to  m a  lig e ra m e n te  ascen d en te  p a ra  cam 
b la r  luego a c la ram en te  d escen d en te , In c lu so  a p e s a r  de l a  r e in  
tro d u c c lô n  d e l t ra ta m le n to  c o g n ltlv o .
P lsc u s l6 n .
De nuevo e l  t r a ta m le n to  combinado no se  m uestra  c l f n ic a -  
m ente s u p e r io r  a l  t ra ta m le n to  conductua l s 6 lo . La p a u ta  de l a s  
o b se s io n es  se  p a re c e  mas b ien  a l a  d e l experlm ento XVI.
C o n c lu slo n es.
De lo s  experlm ento^  XIV-XVIII sob re  c l  tra ta m le n to  de la s  
com pulsiones debemos c o n c lu lr :
1. El t ra ta m le n to  de ex p o s ic iô n  y p rev en c iô n  de l a  R a - 
p 11 cado r e s u l tô  s e r  c la ram en te  e f lc a z  en l a s  com pulsiones, p ro  
duel endo un descenso  o l a  d e sa p a r ic lô n  de l a s  mismas y d e l de s a 
grado s u b je t iv o  causado p o r  é l l a s .
2. El t r a ta m le n to  co g n ltlv o  ap11cado no p ro d u jo  una mejo 
r£ a  c lln lc a m e n te  s l g n l f l c a t l v a  d e l tra ta m le n to  de ex p o sic iô n  y 
p rev en c iô n  de l a  R. In c lu so  en algûn  caso y en a lguna m edlda 
s e  ob serv é  un pequeno em peoram lento.
3. En cuanto  a l a  re la c iô n  e n tre  o b ses io n es  y com pulsio­
n e s , se  ob serv an  dos t lp o s  de p a u ta s :  una, en l a  que o b ses io n es  
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(en algunos casos l a s  com pulsiones t le n e n  mayor f r e c u e n c la ) .  0 - 
t r a  en l a  que l a s  o b se s io n es  t te n d e n  a a p a re c e r  cuando l a s  com­
p u ls io n e s  van desap a r e  c l endo, es d e c l r  p re s e n t  an una c o r r e la  -  
c lô n  n e g a tiv e .  Desconocemos a que se  debe un t ip o  de p a u ta  y o 
t r o ,  aunque en lo s  s u je to s  aquf t r a ta d o s  se  o b serv a  que l a  p rim e 
r a  p a u ta  se  da en a q u é llo s  con una h l s t o r l a  re la tlv a m e n te  c o r ta  
(2 ,3  anos) y l a  segunda en aq u é llo s  con h l s t o r t a s  mâs la rg a s  (5 , 
6 y 8 a n o s ) .
I C Î
CONCLUSIOMES
El p re s e n te  t r a b a jo  h a  p re te n d ld o  r e s o lv e r  v a r io s  p ro  -  
blemas ac e rc a  d e l tra ta m le n to  de l a  conducta o b seslv o -co m p u lsiv a , 
P rev lam ente se  ha co n sld erad o  co n v en ien te  a c l  a ra  r  c l e r to s  asp ec  
to s  de l a  n a tu ra le z a  de e s t e  t ip o  de conduc ta . En p rim e r lu g a r ,  
se  e s tu d la ro n  lo s  elem ento s es en c l  a ie s  en e s t e  t ip o  de conduc ta , 
d ls t ln g u lé n d o lo s  de l a s  c a r a c t e r l s t l c a s  fenom enolôglcas de e s to s  
e lem en tos. Es to  p e rm ltlô  c o n ta r  con una base firm e  so b re  cu a le s  
e ran  lo s  asp e c to s  re le v a n te s  de l a  conducta o b seslv o -co m p u lsiv a  
que se  a d q u le ren , se  m antlenen  y han de m o d lf lc a r s e . Se consldjg 
rô  que lo  que en e se n c la  se  o b serv a  en un o b seslvo -com pulsivo  
es l a  a p a r lc lô n ,  de un co n ten ld o  In te m o  (que p la n te a  l a  p o s lb l  
l ld a d  de c i e r to  d e s a s tr e  s u b je t iv o )  y de una R de an s le d a d /d e s^  
grado I n j u s t l f l c a d a ,  a s !  como l a  em lslôn  de RR c o n tro la d o ra s  de 
d l cha R emo c lo n a l ; e s to s  son lo s  elem entos re  aim ent e p ro b la n â t^  
COS en e s ta  conduc ta . O tros a s p e c to s ,  como l a  r e p e t l t l v ld a d ,  re  
s l s t e n c l a  In te r n a ,  I n t e r f e r e n c l a ,  e t c ,  se  c o n s ld e ran  Im port an -  
t e s ,  p e ro  en a b so lu te  c o n s tl tu y e n  e l  problem a.
Se e s tu d la ro n , a  co n tin u a  c lô n , lo s  f a c to r e s  In v o lu c rad o s  
en l a  a d q u ls lc lô n  de e s t a  aw iducta separando lo s  cono clm l en to  s 
que dlsponemos de l a s  fo rm u lac lo n es t e ô r l c a s .  Pocos son lo s  da­
to s  c la ro s  a e s te  r e s p e c te .E x is ten I n d lc lo s  de que l a  conducta 
o b se s lv o -c o n p u ls lv a  se  d e s a r r o l l a  p o r  l a  c o n f lu e n c la  de una sé­
r i é  de c l rc u n s ta n c la s  o f a c to r e s ,  g e n é flc o s  y ambl e n ta i  e s .  Ta -  
l e s  h a lla z g o s  no son c o n c lu /e n te s . Las t e o r l a s  a l  r e s p e c te  han 
t r a ta d o  de r e l l e n a r  e s ta s  lag u n as ex p llcan d o  l a  a d q u ls lc lô n  de 
e s t a  conduc ta . A lgunas, como l a  de Eysenck, p a rece n  b a s ta n te  
d lgnas de c o n s ld e rac lô n  m le n tra s  l le g a n  d a to s  so b re  e s te  p a r t i -
1P3
c u la r .
En c l  c a p itu le  te r c e ro  se  e s tu d la ro n  lo s  fa c to re s  In v o lu  
c rack s en e l  m antenlm lento de cada elem ento de l a  conducta obse 
slvo-com pulsiva*  La p re s e n tac lo n  r e d  en te  de l a  o b ses lô n , l a  am 
p l l t u d  de l a  R im o d o n a l provocada y l a  p r e s e n d  a de EE a so c la -  
dos a l a  o b ses lô n  p u d ie ra n  s e r  lo s  f a c to re s  re sp o n sab le s  de l a  
a p a r td ô n  una y o t r a  vez de l a  o b se s lô n . La R em odonal p u d le ra  
m an tencrse  b ie n  p o r  una e le v a d ô n  en e l  n lv e l  de re sp o n slv ld ad  
a n te  lo s  EE a v e rs lv o s , b ien  p o r  un fenômeno de In c u b a d ô n , o 
b ie n  p o r  ambos. Respecto a l  d e s a s tr e ,  su  petm anencla p u d le ra  de 
b e rse  a que l a  conducta o bs e s t  vo - compul s i  va Implde l a  d e s c o n f lr  
m ad ô n  de -la e x p e c ta c tlv a  de d e s a s tr e .  P o r u lt im o , l a s  compul -  
s i ones p a recen  a c tu a r  como RR de a l l v lo  de l a  an s led a d /d e sag ra - 
do s u b je t iv a  l a  m ayor!a de l a s  v ec es .
Los experlm entos I ,  I I  y I I I  m o straro n  cômo c le r to s  p ro ­
blemas a d l d o n a te s  que s tp o n la n  una fu e n te  de ex p e rt e n d a s  des^  
g ra d ab le s  p a ra  e l  obseslvo-com pul s lv o , I n f lu la n  en d lcha conduc 
t a .  E sto se  ha In te rp re ta d o  como e v ld e n d a  d e l p ap e l de lo s  p ro  
blemas ad l d o n a te s  en e l  mant enlml en to  de l a  conducta o b se s lv o - 
-co m p u lslv a .
A c o n tln u a d ô n  se  t r a t ô  de a p o r ta r  un s ls tem a comprehen- 
s lv o  y lô g lc o  p a ra  l a  ev a lu a c lô n  y m e d ld ô n  de l a  conducta obse 
s lv o -co m p u ls iv a , asp ecto  a lg o  o lv ld ad o  en e s te  a re a . P o r e l l o ,  
se  d c s c r lb lô  l a  e v a lu a d ô n  I n l d a l  y l a s  m edldas de cambio te r j .  
peûtlcx* etnpleadas en lo s  experlm entos que se  d e s c r i  ben en e s te  
t r a b a jo ,  y se e s tu d lô  e l  e fe c to  re a c t lv o  de lo s  a u to r r e g ls t r o s  
de la s  o b se s io n e s . E ste  e fe c to  fué confltm ado en una s e r l e  de
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p rue  bas cu a s l ex p é rim en ta les  y en dos experlm en tos.
P o r u ltim o , se  e s tu d la ro n  alguno s a sp e c to s  d e l tra ta m ie n  
to  de l a  conducta obseslvo-com pul s i  v a . Debldo a  l a  e sc a sa  I n f o r  
m ad ô n  de que dlsponemos so b re  p ro ced lm len to s  p a r a  l a  m o d lf lc a d ô n  
de l a s  o b se s io n e s , se  d e d d lô  bus c a r  un p ro  cedlm l en to  a e s t e  re s  
p e c to  y v e r l f l c a r  experim ent aim ent e su  e f l c a d a .  Después de un 
experlm ento que s l r v lô  p a ra  o r i e n t a r  l a  t a r e a ,  se  pasô  a  r e a l l r  
z a r  una s e r i e  de s l e t e  experlm entos en lo s  que se  a p l lc ô  un t r a  
tam ien to  basado en l a  e3q>osldôn p ro lo n g ad a  y l a  p re v e n d ô n  de 
l a s  RR de e s c a p e /e v l ta d ô n  de l a  mlsma, e n t r e  o t ro s  a sp e c to s  . 
T a ie s  experlm entos m o straro n  que e s t e  p ro  cedlm l en to  daba r e s u l -  
tado  en un 57% de lo s  c a so s , pero  que, cuando se  ap 11 caba des -
pués de un tra ta m le n to  d l r lg ld o  a m ln lm lza r lo s  problem as ad l -
d o n a t e s ,  t a l  p o rc e n ta je  de é x l to  se  e lev ab a  a l  85% de lo s  ca so s .
Después de r e v ls a r  brevem ente l a  In fo u n a d ô n  e x is ta n te  
so b re  e l  tra ta m le n to  de l a s  com pulsiones, se  e s tu d lô  l a  p o s lb l11 
dad de que un tra ta m le n to  co g n ltlv o  a m e n ta s e  l a  e f ic a c i a  d e l 
tra ta m le n to  conduc tua l h a b i tu a i  (e x p o s ld ô n  mas p re v e n d ô n  de 
l a s  RR compul s i  v as  ) .  También se  p re te n d ia  e x p lo re r  qué ev o lu  -  
d ô n  seg u ian  la s  o b ses io n es  a l  I r  des ap a r e d  endo l a s  com pulsio­
n e s .  Los r e s u lta d o s  In d ic a ro n  que e l  t ra ta m le n to  c o g n ltlv o  no
aunentaba l a  e f l c a d a  d e l t r a ta m le n to  conductua l y que l a s  obsg 
s lo n es  e v o lu d o n ab a n  con dos p a u ta s  c o n t r a r ia s ,  p e ro  que a l  f i ­
n a l  d e l t r a t a n ie n to  s o i l  an d e c a e r .
Todos e s to s  re s u lta d o s  n e c e s l ta n  a lg u n as c o n s ld e r a d o  -  
n és g e n e ra te s .  En p rim e r lu g a r ,  e l  r e s u l t  ado de l a  t e r a p la  ha 
s id o  evaluado aqul con d e r t o s  c r l t e r l o s  que Kazdln y  W ilson
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(1978) han  lla n ^ o  ’’re la c lo n a d o s  con e l  paclente**, s in  que se  ha 
y an te n ld o  en cu en ta  o t ro s  c r l t e r l o s  re la c lo n a d o s  con e l  c o s to /e  
f  1 c a d  a d e l  t ra ta m le n to  y con l a  ev a lu a c lô n  d e l p a c le n te  como 
t a l .  Sospechamos que e s to s  o tro s  c r l t e r l o s  In d lc a r la n  un a l to  
co s to  ta n to  m a te r ia l  como p a ra  e l  p a c le n te .
En segundo lu g a r ,  e l  t ra ta m le n to  que aqu l se  ha 11 ana do 
de ex p o sic iô n  y que fu ê  ap 11 cado a lo s  o b se s lv o s  en lo s  e x p e r l­
mentos V II-X III en r e a l id a d  In c lu y e  o t ro s  elem entos adanâs de 
l a  ex p o sic iô n  que q u lzâ  sean  ta n  Im p o rtan te s  como aquél o mas, 
como " e l  en tren am len to  en l a  re a c c lô n  Inmedlata**, l a  ex p o sic iô n  
en  v iv o , l a  a c t i t u d  d e l  te r a p e u ta ,  e t c .  Tal hecho no h a  de o lv l  
d a rse  en ningûn memento a l  c o n s ld e ra r  lo s  r e s u lta d o s  o b te n id o s . 
E ste  tra ta m le n to  com plejo enq>leado fu é  consecuenc ia  d e l enpeno 
que se t e n t a  en que e l  t ra ta m le n to  fu e se  lo  mas con tunden te  posl^ 
b le  p a ra  que sus e fe c to s  a p a re c le ra n  muy c la ro s  en un co r to  pé­
r io d e  de t le n p o  como e l  que I n c lu la  l a  fa s e  e x p e rim en ta l. F u tu - 
ro s  e s tu d io s  han de com probar qué elem entos son lo s  v e rd ad e ra  -  
m ente re sp o n sa b le s  y su  e f l c a d a .
Eiî t e r c e r  lu g a r  ha de te n e r s e  tam biên  en cu en ta  que lo s  
s u je to s  con lo s  que se  ha  tra b a ja d o  te n la n  muy d iv e r s a  p ro c e  -  
d e n d a ,  como se  In d lc a  en e l  ^ é n d lc e  I ,  y que fu e ro n  en l a  p ra c  
t l c a  se le c d o n a 'd o s  no sô lo  en fu n d ô n  de lo s  c r i t e r i o n  que en d l 
cho Apéndlce se In d i can , a l  no tam bién p o r  su  m o tlv a d ô n , Como 
se  puede o b se rv e r  p o r  l a s  I n s t r u c d o n e s  que r e d b la n ,  se h a d a  
una d e s c r lp d ô n  exagerada en cuanto  a l  co s to  s u b je t iv o  p a ra  e l  
p a d e n te .  Hay que h a c e r  c o n s ta r  que dos p a d  e n te s  abandonaron 
p o r  e s te  m o tiv e , b ien  a n te s  de empezar e l  t r a ta m le n to ,  b ien  en 
su  comlenzo, El pape l de e s to s  hechos tam biên  deberCa s e r  a c la -  
rado en e l  f u tu r e .
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En c u a rto  lu g a r ,  se  ha expuesto  una lô g lc a  de l a  que se  
d é r iv a  e l  tra ta m len to »  Dlcha lô g lc a  cu en ta  con e v ld e n c ia  en mu- 
chos p u n to s  p ero  tam bién hay a lgunas s tp o s lc lo n e s  en e l l a ;  e s to  
qxxLere d e c l r  que lo s  re s u l ta d o s  de lo s  tr a ta m le n to s  p u d ie ra n  dg  
b e rs e  a e s ta  lô g lc a ,  p e ro  no n ecesarlam en te»  A e s t e  re s p e c to , , 
hemos de m enclonar un p u n to  no to ta lm e n te  a c la ra d o : en lo s  61 d  
mos anos e s  lo  mas f r e c u e n te  que e l  t r a t a n ie n to  de lo s  o b s e s lv o -  
- com pulsivos se  e x p liq u e  como un p ro ceso  de h a b ltu a c lô n  (v eâse  
p o r  ejem plo Foa y T illm an s (1980) y Rachman y Hodgson (1980).
S in  embargo se  c o n s id é ra  h a b ltu a c lô n  e l  decrem ento de una BI an 
t e  su  e l l c l t a c l ô n  r e p e t ld a ,  ml e n t ra s  que l a  e l i c i t  ac lô n  r e p e t l -  
da de una BC ( s in  r e f o r z a r )  s u e le  c o n s ld e ra rs e  e x t ln c lô n .  E n tre  
ambos fenomenos e x i s t e  una In p o r ta n te  d i f e r e n c ia  ta n to  t e ô r l c a  
como p r â c t l c a  y a lg u n o s I n d lc lo s  no conçuerdan con una c o n s id e r^  
c lô n  de l a  h a b ltu a c lô n  como e l  fenômeno que o p era  t r a s  e s te  t ip o  
de t ra ta m le n to :  p rlm e ro , l a  R o b ses lv o -co m p u ls lv a  no p a re c e  una 
R[ s ln o  mas b ie n  una BC pues e l  o b seslv o  p ré s e n ta  una fa s e  a n te  
r l o r  a l  comlenzo d e l t r a s to m o  l i b r e  d e l mlsmo y es  un hecho 
tam bién que e s ta  conducta no l a  p ré s e n ta  l a  Irm ensa m ayorla  de 
l a  p o b la c lô n . Segundo, un fenômeno t l p lc o  de l a  h a b ltu a c lô n  es 
l a  ré cu p éra  c lô n  de l a  R h a b ltu a d a  t r a s  un p erfo d o  de no e s tlm u - 
la c lô n  ( Thompson y Groves, 1966). Tal ré cu p é ra  c lô n  espon tânea  
no se  s u e le  o b s e rv a r  en  lo s  o b ses lv o -co m p u ls iv o s , afortunadam en 
t e .  E s ta s  c o n s id é ra  c lo n es  hacen  p e n s e r  que lo s  p ro ced lm len to s  
de e3q>oslclôn p ro lo n g ad a  a  lo s  EE to n ld o s  mâs b ien  producen  una 
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S u ie to  nfi Edad Sexo 0 b se s i6 n /e s
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d e s a s tro s a s R eroocional
1 24 M Pensamientc Pecado Ansiedad
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e imagen
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h o s t i l id a d
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-  com pulsiones como p ro b len a  domina
-  h i s t o r l a  s u p e r io r  a un ano.
-  comp rami so e s c r i to  de r e a l i z a r  l a
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EVALUAGION DE CONDUGTA INIÜIAL 
Patros personales;
Nombre ................................. Oireccidn
Teléfono ....... . E d a d ....... Profesidn ....








Comienzo : Edad :........   Modo :,
Posibles factores précipitantes:
Desarrollo : .... . . .............. ..........
Frecuencia media....   Ouraciôn media,
EE ellcltadores ...................................... .
EE inhlbidores  .................
EE facllitadores ...... ...........
R emocional asociada a la obsesidn:
B de neutralizacidn: Si/No ; Forma:
Tipo!
Resistencia; .........  Interferencia i
Craeencia en el temor:..............
Otros da to 5 de interés:..... ..........
in?
2. Tlpo; ............       Contenldoi
Oesarrollo hisfcdricos
Comienzo : Edad  Modo :
Poslbles factores précipitantes ;.
Oesarrollo:........ ..........................
Frecuencla media ..................   DuracicSn media ;
EE elicitadores:......... .............. ............
EE inhibidores;...... ........... .
EE facilitadorea:................
R emocional asociada a la obsesion:
R de neutrelizacidn : Si/No ; F o r m a  .
 ...........       Tlpo:
Resiêtencia : . . . . .................In terancia .: .............................
Creencia en e l temor:.................................... ..
Otros detos da in te ré s t ........ .................... ............ ..
3. Tlpo : ........   Contenido : ..............
Oesarrollo histrfrico;
Comienzo: Edad;.......... Modo:..  ....
Poslbles feetores précipitantes:.............
Oesarrollo : ......... ......................
Frecuencla m e d i a ........  Dwrecidn media.
EE elicitadores:..... .................. ..............
EE inhibidores :.......... ...............................
EE facilita dores :.......... .............................
R emocional asociada a la obsesiânt    .... .............
R de neutralizBcidn:.6 1 / N o . Forma:.... .................
  .................      Tlpo;
Resistencia :......   Interf erencia ;.............
Creencia en el temor:  .... ............ .
Otros datos de interés : ........... ......
i r i
Aspectos généralesi
Rasgos de personalldad previos:..
Slntomas precursores:.... .......
Oesarrollo general del trastorno:
Incldencia familiar de patologias;....... ..................................
Otras patologias:
Estado de ënimo: PO. Beck entes tratam.:..... ;Oespues:........
Conducts sexual:.......................................... .............
Conducts matrimonial:............... ..................................
Conducts familiar: ............. ............... ................
Conducts social :......................................................
Conducts laboml:................... ...............................
Conducts de ocio:............. ........................... ..........
Otras:.... ................. .......................................... .
Motivaci<$n:.... ..........................................................
Expectstiva de mejora ;............. ................................. .
Autodescripcidn:
Antes;
1. Asertividsd ME SIENTO: (Tlmldo) 1 2 3 4 5 6 7 0 9  10 (Agresivo)
2. Confianza en si mismo (inferior) 1 2 3 4 5 6 7 0 9  10 (Confisdo)
3. Estilo da escritura (Ansioso) 1 2  3 4 5 6 7 8 9  10 (Relajado)
4. Autoestima " (Oespreclable) 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 (Bueno)
5. Control sobre si mismo (impotente) 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 (Capaz)
Despues:
1. Asertividad ME SIENTO: (Timldo) 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 (Agresivo)
2. Confianza an si mismo (Inferior) 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 (Confiado)
3. Estilo de escritura (Ansioso) 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 (Relajado)
4. Autoestima (Oespreclable) 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 (Bueno)
5. Control sobre si mismo (impotente) 1 2 3 4 5 6 7 0 9  10 (Capaz)
DESCmPCION DEL CONTADOR PE RESPUESTAS EH>LEADO
EL co n tad o r de re sp u es tae  "B eh av io rd e lia"  es un oon tador 
de muneca que pezralte a u to r r e g l s t r a r  h a s te  una fre c u e n c la  tn&xl- 
ma de 999 re sp u ê s ta s  slmplesnente p reslonando sobre  su  coroha 11^  
geramente» F o r  sus reducldad  dim enslones y su dlseRo puede l i e -  
v a rse  f& cllm ente Junto  a l  r e lo j  de muKeca. La fo to g ra f la  a con- 
t ln tia c ld n  expuesta  m uestra  e s te  co n tad o r.
m
r ot:
DESCRIP CION DEL PSIGOGALVANOMETIO EM*LEADO
EL psioogalvandm etro  enpieado  s lg u e  # l  s ls te m a  p ro p u esto  
p o r  Low ry(l977) aptovechando l a s  capac idades de Los c i r c u l to s  ' 
am pli f ic a d o re s  p p e ra c lo n a le s .  Bi e se n c la  co n st a de un smp 11 f i  
d o r de e s te  t ip o  co locado como in v e rse r*  El c i r c u i to  com plete se  




C a r a c te r i s t ig a s  como m edidor:
S e n s ib i l id a d :  2 kohmios.
P re c is id n :  + 10%
Consimo: 7 mA(B) y 4 '5  mA(B)*
C o rr ie n te  m&cima a t r a v e s  de l e s  e le c tro d o s “ 7*88 
S a lid a :  m icroam perfm étro de a g u ja .
Rango de m edldaî de 0 a 500 kohmios*
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